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Abstract   
  
 
This project investigates Ørestad in the light of high modernity. The field of research 
origins in Ørestad City, which is investigated both in a context of planning and of high 
modernity. 
We investigate if the planning of Ørestad can be viewed as a result of the capitalistic 
hunt for capital surplus, by expanding Copenhagen and creating a new residential area 
for the economically advantaged residents. In that context, we apply the theories of 
capitalistic influence on urbanization as authored by David Harvey. 
We also investigate if Ørestad can be understood in the light of the high modern society 
and if Ørestad is a sign of a progression of high modernity. To this end, we apply 
Anthony Giddens and his theories of late modern society. 
We investigate the issue of the project from a marxistic point of view. We operate 
through a phenomenological methodology and analyze with a hermeneutic, analytic 
apparatus. As a means of retracting information, we employ qualitative interviews with a 
planner from By & Havn and with residents of Ørestad City, as well as participating 
observation in Ørestad City. The theoretical knowledge together with the empirical 
knowledge constitutes the framework for the analysis of the project. 
We draw the conclusion that Ørestad is an expression of the capitalistic hunt for capital 
surplus and can not be seen as a development of high modernity. 
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Resume 
  
 
Denne projektrapport beskæftiger sig med Ørestad i et senmoderne perspektiv. 
Projektrapportens genstandsfelt tager sit udspring i Ørestad City, som undersøges både 
ud fra en planlægningsmæssig og en senmoderne kontekst.  
Vi undersøger hvorvidt Ørestads planlægningsmæssige kontekst er et resultat, af den 
kapitalistiske strukturs jagt på overskudskapital, i form af at skabe en bydel for 
ressourcestærke beboere. I den forbindelse benytter vi David Harveys teorier om 
kapitalismens indflydelse på urbaniseringen.   
Vi undersøger også hvorledes Ørestad kan forstås ud fra det senmoderne samfund og 
om det er en udvikling af senmoderniteten. Til denne undersøgelse benytter vi os af 
Anthony Giddens teori om det senmoderne samfund.   
Vi undersøger projektrapportens problemstillinger ud fra en marxistisk tilgang, med et 
fænomenologisk metode apparat og et hermeneutisk analyseapparat. Vores 
undersøgelser er konkretiseret som deltagende observationer og kvalitative interviews 
med bydelens beboere og en planlægger fra By og Havn. Den teoretiske viden danner 
sammen med den praktiske empiriske viden rammerne for projektrapportens analyse.     
Det konkluderes at Ørestad er et udtryk for kapitalismens jagt på overskudskapital og 
ikke kan ses som en udvikling af det senmoderne samfund. 
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1 Indledning  
 
Ørestad er den nye bydel i København. En bydel der kombinerer byliv med natur, og 
som med sin meget tætte geografiske placering på Københavns centrum, kan siges at  
være et  attraktiv sted for ham eller hende, som ønsker byliv og grønne arealer, som en 
del af den samlede pakke. Det er en eksperimenterende bydel, som arbejder med at 
integrere moderne og prisbelønnet arkitektur, og koble dette med infrastrukturen og den 
kollektive trafik.  Det spændende er dog ikke at undersøge den praktiske og fysiske 
planlægning, men snarere hvorfor Københavns Kommune har valgt at etablere Ørestad 
og hvad deres visioner og bevæggrunde er.  
1.1 Problemfelt 
Storbyen er blevet det hippe sted at bo. Flere og flere flytter til storbyen. Denne tendens 
er evident i statistikker fra Københavns Kommunes hjemmeside. Ifølge statistikken kan 
vi se, at indbyggertallet i København er steget med ca. 50.000 fra 2008-2013 (Bilag 1).     
Figur 1, viser at tilflytningen til København generelt er stigende. Især til og med 2011, er 
tilflytningen støt stigende. Figuren viser dog også at forskellen i til og fraflytninger i 2012, 
er faldet. På trods af dette, er indbyggertallet i København stadig stigende (Bilag 1).  
Figur	  1:	  	  Grafisk	  afbildning	  af	  	  forskel	  i	  til-­‐	  og	  fra-­‐flytning	  i	  Københavns	  
Kommune	  (Bilag	  1).	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Tendensen i forhold til den store tilflytning til storbyerne, kan skyldes flere aspekter, og 
konstituerer sig selv på forskellig vis i forskellige bymiljøer. Imidlertid er det vores egen 
erkendelse, at Ørestad er indeholdende en meget specifik selvforståelse. 
Når vi ser på Ørestad, oplever vi en bydel uden liv i de forskellige rum. Vores egen 
umiddelbare betragtning af bydelen er, at det levende grupperer sig om få 
interessepunkter og der eksisterer ikke et egentlig byliv, som vi ser det i København 
Kommunes andre bydele. Denne betragtning er støttet af den gængse opfattelse af 
Ørestad i vores eget netværk og ligger til grund for vores motivation og nysgerrighed, 
om, hvordan bylivet principielt er situeret i Ørestad. I løbet af 2013 er indbyggertallet i 
Ørestad, steget med lige godt 14 %, hvilket vil sige, at der er flyttet 1000 flere 
mennesker til Ørestad (By og Havn 2013 A). Statistikken her, og tallene fra det 
generelle København bevidner altså om, at tilflytningen til København er stigende. Men 
hvad ligger egentlig til grund for udviklingen?     
 
Med den urbane udvikling følger, i vores automatik, en teoretisering omkring 
urbaniseringen, som italesættes af David Harvey. Ifølge Harvey præges urbaniseringen 
af det kapitalistiske system og den neoliberalistiske tanke omkring jagten på kapital 
akkumulation (Harvey 2008: 2). Når flere har et ønske om at flytte ind til byen, bliver 
urbaniseringen pludselig til genstand for denne akkumulation. 
I vores forståelse af verden er det ofte økonomiske interesser, der bestemmer den 
praktiske virkelighed. Vi begiver os i denne projektrapport ud i en undersøgelse, der har 
til formål at skabe overblik over Ørestad og de interesser, der er investeret i bydelen, 
under devisen formuleret af David Harvey: 
 
“[...] the city is a spatial node for the concentration and circulation of capital”(Harvey, 
2004: 40).  
David Harveys teori om kapitalismens indflydelse på urbaniseringens udvikling, er 
ansporende for denne projektrapports generelle undring og udgangspunkt. Vi har en 
interesse for, hvordan byer og byernes rum udvikles på baggrund af kapitalismens 
tankegange og processer, som værende et udtryk for det samfund vi lever i. Ifølge 
Harvey er byudviklingen blot en afspejling af det samfund, som omgiver os og dermed 
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de samfundsprocesser, som skabes af bagvedliggende strukturer og mekanismer. Han 
mener at samfundet i dag, kan ses som et produkt af kapitalismen og den neoliberale 
udvikling. Det er jagten på overskudskapital, som på nuværende tidspunkt driver både 
den samfundsmæssige udvikling, såvel som den bymæssige. Det er jagten på at 
tiltrække gode ressourcestærke beboere, som kan bidrage med masser af skattepenge 
til kommunekassen.  
Samme økonomiske tankegang kan ligeledes tolkes, at skinne igennem i forhold til 
Københavns Kommunes udvikling af Sluseholmen, Nordhavn og Ørestad. I 
Københavns nye områder ser vi en ensretning af udviklingsmønstrene, der rækker ud 
mod det stærkere økonomiske segment, ved at designe og udvikle områderne med 
tiltrækningen af netop ressourcestærke familier i tankerne. Det er kapitalismens 
indflydelse på urbaniseringen, som ligger til grund for projektrapportens undren. For at 
konkretisere vores undren, binder vi projektrapporten fast til forståelsen af vores samtid, 
forstået hos sociolog og teoretiker, Anthony Giddens, som senmodernitet. 
Vores ønske med denne projektrapport er at udfordre Ørestad på de senmoderne 
principper, og skabe et kritisk analytisk indblik i de bagvedliggende processer som er 
med- og har været med til, at skabe bydelen. På denne måde vil vi undersøge hvilken 
funktion Ørestad har i forhold til København og om den er et udtryk for en udvikling, der 
medfører en bestemt type beboere.  
 
I denne projektrapport vil vi undersøge de bagvedliggende mekanismer som ligger til 
grund for dannelsen af Ørestad samt hvordan Ørestads beboere er et udtryk for dette. 
Det har resulteret i følgende problemformulering  
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1.2 Problemformulering   
Med udgangspunkt i vores egen forståelse af Ørestad som en kedelig og livløs bydel  i 
København i den senmoderne periode, problematiserer vi Ørestads udvikling i forhold til 
dens funktion i København, og undersøger beboerne og deres liv og stiller spørgsmålet;   
 
Hvordan kan vi forstå Ørestad og ørestadsbeboerne i et senmoderne perspektiv?   
  
1.3 Afgrænsning 
I dette afsnit vil beskæftige os med de perspektiver, som vi har valgt at afgrænse os fra.   
1.3.1 Geografisk afgrænsning 
Vi har i projektrapporten valgt lave en geografisk 
afgrænsning i forhold til hvilke dele af Ørestad, som vi 
beskæftiger os med. I projektrapporten har vi valgt at 
lave en afgrænsning, således at vi ikke beskæftiger 
os med Ørestad Nord, Syd og Amagerfælled kvarteret. 
Den geografiske afgrænsning, som vi forholder os til, 
kan ses her:  
 
Derfor når vi i projektrapporten omtaler Ørestad som 
bydel, beskæftiger vi os kun med Ørestad City. Dette 
skyldes at vi ikke finder Ørestad Syd og 
Amagerfælled kvarteret udviklet i en sådan grad, at vi 
kan arbejde med dette områdes fysiske karakter og 
hvilken type af mennesker, som vil bosætte sig i 
denne del.  
Om Ørestad Nord har vi fra egne feltobservationer og 
gennem kvalitative interviews med beboerne fået det 
indtryk, at området ikke opfattes som en del af Ørestad, men mere er rettet mod de 
ældre kvarterer, såsom Islands Brygge og Sundholmskvarteret.  
Kort	  1:	  Opdeling	  af	  kvrtere	  i	  Ørestad 
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1.3.2 Planlægningsteori  
I forhold til projektrapportens valg af teori, har vi ikke valgt at benytte os af decideret 
planlægningsteori, hvilket ellers ville være et nærliggende perspektiv. Vi beskæftiger os 
i stedet med at undersøge de bagvedliggende mekanismer som ligger til grund for 
dannelsen af Ørestad, da vi finder dette mere relevant for vores projektrapport. I 
henhold til projektrapportens problemformulering, beskæftiger vi os med Ørestad 
funktion og udvikling. Vores projekt skal ikke diskutere eller analysere på, hvad 
planlæggerne kunne have gjort anderledes, og vi finder det derfor ikke væsentligt at 
undersøge hvilke planlægningsteorier, som ligger til grund for opførelsen af Ørestad. 
Havde vi haft mere tid, havde det bestemt været et supplerende element, som havde 
været interessant at undersøge for at opnå en endnu dybere forståelse og kritiske 
perspektiver på, hvad Ørestad er opstået af.    
1.4 Begrebsforklaring  
I dette afsnit vil vi præsentere og forklare begreber, som ikke er skrevet ud eller forklaret 
i projektrapporten. 
 
Urbanisme / Urbanisering 
De to begreber ses som hængende uløseligt sammen. Vi benytter os af definitionen af 
urbanisering fra DenStoreDanske.dk (denstoredanske a: 16-12-2013), hvor begrebet 
betegner menneskets flytning til og samling i byer. Det er altså den proces hvori 
mennesker flytter til byen, men vi ser i projektrapporten også urbanisering som værende 
hentydende til menneskets bevægelser inde i byen. Det er forstået på den måde, at 
udviklingen af byen i forhold til de tendenser der hersker også ses som et udtryk for 
urbanisering. Eksempelvis ses udviklingen af Nordhavn fra industrielt område til 
beboelse og kontorbebyggelse som et udtryk for den urbanisering, der finder sted i 
København. 
Urbanisme ser vi som omhandlende det levede liv i byen. Igen tager vi udgangspunkt i 
DenStoreDanske.dk. (denstoredanske b: 16-12-2013) Begrebet bruges til at beskrive de 
rytmer der eksisterer i byen, og er et udtryk for, hvordan bymennesket lever, bevæger 
sig, tænker og bor i byen, i forhold til herskende tendenser. 
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Historisk-geografisk materialisme 
Begrebet stammer fra Marx’s historiske materialisme og tager udgangspunkt i tre dele 
som kapitalen bevæger sig inden for: produktion af varer til andre varer og til 
konsumption, værdi i fast kapital, så som huse og veje, som hjælper til produktion og 
konsumption, samt investeringer i eksempelvis teknologi eller i det offentlige (Jensen 
et.al. 1981: 105). Harvey betegner de forskydninger i de tre dele, der kan udskyde de 
kriser, som ellers er indbyggede i det kapitalistiske system, som et rumligt fix. 
 
Ressourcestærke beboere  
Når vi i projektrapporten skriver ressourcestærke beboere, er der tale om beboere som 
har et vist økonomisk råderum, og derfor betragtes som ressourcestærke rent 
økonomisk. 
 
København  
Når vi i denne projektrapport skriver København, forstås det som Københavns  
Kommune og ikke København som et geografisk område, der dækker Frederiksberg, 
Hellerup og andre. 
1.5 Projektdesign 
I det følgende afsnit vil vi præsentere projektrapportens projektdesign.   
Projektdesignet er en oversigt over hvordan vores projektrapport hænger sammen og 
hvilke afsnit, der har indflydelse på hverandre. Det vil visuelt blive fremstillet i Figur 2 og 
efterfølgende beskrevet.  	  
 
Ørestad: Indledningsvis præsenterer vi Ørestad som genstand for vores undren. 
Derefter problematiserer vi Ørestad og begrebsliggør vores genstandsfelt. I 
projektdesignet forstås det som en dynamisk handling mellem problemstilling og 
begrebsliggørelse af genstandsfeltet, som munder ud i en problemstilling.  
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Problemfelt og problemformulering: Problemfeltet refererer tilbage til vores undren, 
for at konkretisere den og begrebsliggøre vores genstandsfelt. Afslutningsvis 
præsenterer vi den overordnede Problemformulering og Rammeforståelse som produkt 
af den dynamiske vekslen mellem begrebsliggørelsen og problematiseringen af 
genstandsfeltet. Besvarelsen af problemformuleringen vil være vores endelige mål i 
projektrapportens afslutning under Konklusion.  
 
Figur	  2:	  	  Grafisk	  afbildning	  af	  projektdesign	   
Problemfelt	  og	  	  
problemformulering	  
Metode	  
Empiri	  	  	  
Konklusion	  og	  
perspektivering	  
	  	  Diskussion	  
Videnskabsteori	   Teori	  
Analyse	  	  	  
Ørestad	  
	  
Konklusion	  	  	  
Perspektivering	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Videnskabsteori: I videnskabsteori gør vi rede for hvordan vi vil gribe 
projektrapportens problemformulering an. Det relaterer sig til hvilke tanker der ligger til 
grund for vores metodiske redskaber og er direkte afgørende for hvordan vi indsamler 
og vurderer empirisk materiale. De videnskabsteoretiske tanker er styret af vores 
problemformulering. 
 
Metode: Dette afsnit udgør projektrapportens anvendte metode. Det er den anvendte 
metode, som ligger til grund for projektrapportens udarbejdelse af empiri. Den anvendte 
metode er et produkt af vores problematisering af vores genstandsfelt og vores 
videnskabsteori.   
 
Teori: I Teori præsenteres projektrapportens benyttede teori. Vores teori er valgt ud fra 
vores problematisering af genstandsfeltet. Vi benytter os af David Harvey og Anthony 
Giddens og det er dem der udgør projektrapportens teoretiske udgangspunkt. David 
Harvey benyttes til at forstå mekanismerne, som ligger bag planlægningen af Ørestad, 
mens Giddens benyttes som projektrapportens teoretiske ideal omkring senmodernitet. 
Dette afsnit leder frem til projektrapportens analyse, hvor den teoretiske verden sættes i 
forbindelse med den praktiske virkelighed, som udgøres af vores empiri.      
 
Analyse: I projektrapportens Analyse sammenkobles alle projektrapportens 
delelementer. Analysen er et produkt af det teoretiske og empiriske materiale. Det er 
her vi kobler den teoretiske viden, i form af Harvey og Giddens, med den virkelige 
verden, som vi har oplevet gennem vores empiriske undersøgelser.   
 
Diskussion: Projektrapportens kapitel Diskussion er en direkte forlængelse af Analyse, 
hvor vi diskuterer de analytiske pointer vi har fremlagt. Vi efterbehandler analysens 
pointer, som de står i forhold til hinanden og fremlægger vores endelige tanker omkring 
de fænomener vi har registreret, i den kontekst vi har undersøgt dem. Diskussionen er 
således et direkte produkt af analysen. 
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Konklusion: I projektrapportens konklusion fremlægger vi de endelige pointer fra 
Diskussion, som vi har fundet frem til, med reference til Analyse. Konklusion er et 
produkt af Diskussion og Analyse og det er i dette kapitel at vi besvarer 
projektrapportens problemformulering.   
 
Perspektivering: I dette kapitel reflekterer vi over hvilke elementer som også kunne 
have været relevante at undersøge Ørestad ud fra og hvilke undersøgelser, 
projektrapporten åbner op for. 	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2 Rammeforståelse  
 
Vi beskæftiger os i dette kapitel med at præsentere Ørestads historiske udvikling og 
geografiske placering i København Kommune. Kapitlet repræsenterer vores 
baggrundsviden om Ørestad, og er både vores udgangspunkt for at undersøge bydelen 
og analysere på vores empiriske undersøgelser.    
 
Kort	  2:	  Kort	  over	  Ørestads	  placering	  i	  Københavns	  Kommune	  	  
2.1 Ørestads geografiske placering  
Ørestad er en Københavnsk bydel som geografisk ligger placeret på Amager, mellem 
Amagerfælled og Sundbyerne. 
  
Bydelen er placeret tæt på Øresundsmotorvejen E20, som fører til Kastrup lufthavn og 
Sverige. Langs Ørestad løber den københavnske metro, som forbinder bydelen med det 
indre København og lufthavnen.  
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Ørestad er placeret midt på Amager fælled, hvilket gør at der rundt om og inde i bydelen 
findes store grønne åbne arealer, samt en meget tæt placering på naturområder. 
Når vi i projektrapporten taler om Ørestad og København, skal det ses i forhold til 
ovenstående kort og geografiske afgrænsning. Ørestad er den bydel som er skraveret 
ud, og som ligger inden for Københavns grænser, der er markeret med stiplet.   
2.2 Ørestad i et historisk perspektiv 
Beslutningen om at anlægge en ny Københavnsk bydel, i forbindelse med anlæggelsen 
af en fast Øresundsforbindelse, blev taget i 1991, og som et led i planlægningen, skulle 
staten og Københavns Kommune i fællesskab stå for opbygningen af den nye bydel, 
Ørestad (Københavns Kommune 2003: 44). Det blev vedtaget at overskuddet af salget 
af arealer i Ørestad, delvist skulle finansiere en ny letbane og metro. Derfor oprettes 
Ørestadsselskabet, der senere bliver til By og Havn, og som er ejet 55% af Københavns 
Kommune og 45% af staten(Miljøministeriet). Ørestadsselskabet får låneretten til 
finansieringen af Metroen, samt opgaven at stå for planlægningen af Ørestad, mens 
Københavns Kommune får byplansmyndigheden, hvor de skal stå for de lovmæssige 
forhold vedr. Ørestad (ibid.: 48).  
 
I 1993 udskriver Ørestadsselskabet en arkitektkonkurrence som omhandler en 
helhedsplan for Ørestadsbydelen. I konkurrenceformuleringen forlyder det at: 
 “Ørestaden skal indeholde et urbant miljø, af høj kunstnerisk og miljømæssig kvalitet, 
som i samtiden kan fungere som laboratorium for nye ideer og i eftertiden vidne om den 
stræben, der kendetegnede Københavns planlægning og bygningskunst i slutningen af 
det 20. århundrede” (ibid.: 52).  
Med denne udlægning forsøgte Ørestadsselskabet at skabe en bydel der på samme tid 
fremstod som original og langtidsholdbar (ibid.). 
I konkurrenceformuleringen fremgår det også, at på trods af at Ørestad ses som én 
bydel, vil det være naturligt, grundet arealets størrelse, at opdele bydelen i flere mindre 
kvarterer (ibid.). 
I 1995 blev en helhedsplan af den vindende arkitektgruppe præsenteret. Her har 
metroen en central placering, og der er indarbejdet vandelementer i form af kanaler 
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(ibid.: 60). I vinderoplægget er Ørestads forskellige delområder konkretiseret. Bydelen 
udvikles med den kollektive transport som omdrejningspunkt, hvor metroen fungerer 
som livsnerve ind til Københavns centrum, mens placeringen i forhold til 
Ørestadsforbindelsen skal medvirke til at gøre området attraktivt i et internationalt 
perspektiv (ibid.: 80).   
2.3 Ørestads opbygning 
Ørestads geografiske placering har stor betydning for bydelen. Placeringen tæt på 
Københavns centrum samtidig med en tæt placering på natur og transportmuligheder 
gør Ørestad til noget helt specielt. “Ørestads beliggenhed og trafikale tilgængelighed 
gør bydelen til en integreret del af det centrale københavnske byområde” (Ørestad a: 
05-12-2013). 
Metroen står centralt i udviklingen af Ørestad. Bydelen udvikles ud fra de eksisterende 
stationer, og skal i sidste ende resulterer i 4 kvarterer; Ørestad Nord (DR Byen og 
Universitetet), Amager Fælled kvarteret, Ørestad City og Ørestad Syd (i rækkefølge fra 
nord til syd) (Ørestad a: 05-12-2013). Selskabet By & Havn bliver stiftet i 2007 og får til 
opgave at varetage udviklingen af Ørestad (ibid.). 
 
I Ørestad Nord, der ligger tættest på Københavns centrum, finder man en række store 
kulturinstitutioner, bl.a. i form af Københavns Universitet Amager og DR Byen. Ifølge By 
& Havn har kvarteret den bedste infrastruktur. “Ørestad Nord har byens bedste 
infrastruktur og ligger tæt på det hele. Hvad enten du kommer på cykel, i bil eller med 
metroen, finder du nogle af de bedste muligheder her” (Ørestad b: 05-12-2013.). 
Ørestad Nord er, ud over at have metroen og en række busser som 
transportmuligheder, i gå-afstand til Københavns centrum og til Islands Brygge.  
 
Amager Fælled kvarteret er det sidste af de fire kvarterer som skal bygges: 
“Af hensyn til de naturområder, der grænser op til Amager Fælled kvarteret, har den 
vestlige del af kvarteret hele tiden været planlagt til at være den sidste etape i 
udviklingen af Ørestad, og der findes derfor heller ikke endnu nogle detailplaner over 
kvarteret” (Ørestad c: 05-12-2013). Kun områdets østlige del, øst for metroen, er blevet 
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udviklet, og her har Amager Hospital, en børnehave, Ørestad Friskole og en mængde 
boliger fået plads (ibid.). Om sommeren går der køer frit rundt i den vestlige del der 
grænser op til Grønjordssøen. 
 
Kort	  3:	  Infrastruktur	  	  i	  forhold	  til	  Ørestad	  	  
Ørestad City betegnes af By & Havn således: ”Ørestad City strækker sig fra Vejlands 
Allé i Nord til motorvejen i syd. Bydelen er næsten helt udbygget, og er kendetegnet ved 
et godt mix af erhvervsvirksomheder og boliger” (Ørestad d: 05-12-2013). 
Erhvervsbyggerierne er hovedsageligt centreret langs Sivegade, langs Ørestads 
Boulevard, og omkring Ørestad St., samt Fields.  
Boligbyggerierne er centreret omkring Byparken, hvor der er mulighed for forskellige 
former for udendørsaktiviteter. Men der er også boliger langs Sivegade, og det er bl.a. 
her man finder de prisvindende EM-Bjerget og en del af kvarterets cafeer, restauranter 
og butikker. Samtidig er det her man finder Ørestads mange institutioner, som det også 
fremgår af Kort 4, såsom Ørestad Skole, Ørestad Gymnasium og Ørestad Bibliotek. 
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Kort	  4	  By-­‐kartering	  af	  Ørestad	  City	  	  	  
“By & Havn og en række samarbejdspartnere ønskede, at området skulle opfordre til 
ophold og give folk lyst til at bruge området mere aktivt, end det var tilfældet” (Ørestad 
g: 05-12-2013). Det har man bl.a. forsøgt ved at anlægge en række kunstige ‘øer’ i 
kanalen langs Sivegaden. Disse er ment til, at skulle samle noget af livet og skabe et 
opholdsrum for områdets beboere og brugere.  
 
“Ørestad Syd er kendetegnet ved det markante sammenstød mellem Kalvebod Fælleds 
nærmest uendelige natur og Ørestad Syds lejlighedsbyggerier” (Ørestad e: 05-12-2013). 
Ørestad Syd ligger ligesom resten af Ørestad, tæt på kollektiv trafik, både det, og 
kvarterets placeringen helt tæt ved naturen, gør ifølge By og Havn sydkvarteret aldeles 
attraktivt.  
Her findes også Plug & Play, som er et midlertidigt tiltag, hvor Ørestads og resten af 
Københavns beboere kan udøve forskellig sportslige aktiviteter, såsom parkour, 
rulleskøjter og mountainbike (DAC: 05-12-2013). 
Det er også i Ørestad Syd at man har planer om, at anlægge Københavns nye store 
arena, samt både skøjtehal, skole og børneinstitution (Ørestad f: 05-12-2013).  
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3 Videnskabsteori 
 
I følgende kapitel vil vi konkretisere de grundlæggende videnskabsfilosofiske antagelser, 
som gør sig gældende i projektrapportens vidensindsamling, herunder teori, empiri-
indsamling og behandling.  
 
Vi arbejder ud fra en erkendelsesmæssig interesse der vedrører hvem 
Ørestadsbeboerne er, og hvilken oplevelse de har af, at være bosat i bydelen. Til at 
besvare disse spørgsmål gør vi brug af særlige erkendelsmæssige metodiske 
redskaber, funderet på videnskabsteoretiske betragtninger. Dermed ikke sagt, at vi 
behandler projektrapporten ideologisk eller stringent videnskabsteoretisk, men at vi ser 
videnskabsteori som et værktøj til at fremme forståelsen for hvordan vi kan indsamle og 
behandle data.  Det bør tilskrives at den videnskabsteoretiske tilgang er måden hvorpå 
vi anskuer verden på, i arbejdet med projektrapporten, men ikke nødvendigvis er et 
udtryk for en generel overbevisning. Dette forhold betyder, at vi ikke vil bruge plads i 
projektrapporten på at diskutere de videnskabsteoretiske filosofiske diskurser, men 
udelukkende forholde os til, og fremlægge, de relevante begreber. De 
videnskabsteoretiske betragtninger vil indgå som et perspektiv på validiteten af den 
indsamlede empiri, og konstituerer således en bærende kraft i argumentationskæden 
for, hvorfor de spørgsmål og perspektiver vi stiller op i denne projektrapport er relevante  
3.1 Marxisme  
Når vi i denne projektrapport stiller spørgsmål til hvordan vi kan forstå Ørestad, er det et 
spadestik ned imod en dybere diskussion, omkring hvordan man kan forstå bydelens 
udvikling. Hvad er de bagvedlæggende kræfter, hvilke systemer og rytmer er Ørestad 
udgjort af, og hvordan kan vi se at det har haft en påvirkning. Vores genstandsfelt er 
således mere forstået som samfundet, eller nærmere betegnet, samfundsdiskurser, end 
den egentlige bydel. Vi betragter Ørestad som et sted der er blevet skabt af forskellige 
interesser - også politiske og økonomiske. Det er vores opgave at identificere de 
systemer der har skabt og skaber Ørestad, for at redegøre for en tilstrækkelig forståelse 
af bydelen. I denne henseende er vi inspireret af Marxismen, som en videnskabsteori 
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der beskæftiger sig med, at søge bag om den: "[...] spontane forestillingsverden for at 
afdække dybereliggende strukturer og relationer." (Nielsen 2012: 183)  Marxismens 
ontologi fordrer, at man må  trænge bag om det umiddelbare og afdække 
væsensforholdende (Nielsen 2012: 156). Det implicerer en opfordring til, at søge nye 
videnskabsteoretiske positioner i det undersøgende arbejde, og indebærer 
epistemologisk, at viden er historisk og kontekstbaseret. Det implicerer også, at man 
undersøger objektet på baggrund af eksisterende diskurser, og at man tager sine 
undersøgelser, og vender tilbage mod diskurserne. Et interessant element af den 
Marxistiske videnskabsteori, er den vending og kritikken mod kapitalismen som drivkraft 
for forandring (Nielsen 2012:). Vi finder i Marxismen et værktøj og et udgangspunkt for 
at forstå samfundsmæssige forandringer på baggrund af forskellige økonomiske 
interesser. I denne projektrapport finder vi den kapitalistiske tankegang, som den 
fremstår hos Marx, relevant og nærværende, og den bliver som sådan rammeskabende 
for en kritik af, hvordan den urbane udvikling er skabt. Vi ekspanderer på dette, ved at 
undersøge Ørestad gennem en teoretisk rammeforståelse, bygget på kontemporære, 
marxistisk inspirerede samfundsteoretikeres teorier omkring samtidsstrømninger, 
forhold, rytmer osv. Vi vil inddrage de diskurser der fremlægges, i en diskussion med 
projektrapportens empiri, for at identificere hvilke og hvordan disse rytmer gør sig 
gældende i Ørestads hverdagsliv, med henblik på at skabe en bred forståelse og danne 
et kritisk perspektiv for, hvad den situerede virkelighed i Ørestad består af. Konkret 
bygger vores samfundsteoretiske diskurser på geografen David Harvey og sociologen 
Anthony Giddens, som vi vil fremlægge relevansen af i et korresponderende teoriafsnit. 
Vores metodiske arbejde etablerer sig umiddelbart ikke i marxismen, der kun 
konstituerer projektrapportens teoretiske begrebsapparat, men som opfordringen lyder i 
ovenstående, vil vi vende os mod Ørestad med et specifikt formål.  
 
Når vi er i Ørestad er det med det praktiske formål at indhente empiri der relaterer sig til 
Ørestadsbeboernes liv og oplevelser. Det er den praktiske virkelighed, som vores 
marxistisk inspirerede teoretiske perspektiv skal testes imod, for at identificere rytmer 
og strømninger. Det er omsonst at teoretisere en virkelighed når den er tilgængelig, så 
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vi henvender os i stedet til et metodeapparat, fænomenologien, der er egnet til at 
indhente den empiri vi søger, for hvilken vi vil redegøre for herunder.  
3.2 Fænomenologi  
Vi er interesserede i at kortlægge Ørestadsbeboernes rytmer og få indsigt i den 
virkelighed, der eksisterer for dem. Derfor er fænomenologien et oplagt trækpunkt, da 
den netop beskæftiger sig med et fokus på “(...)hvad aktørerne i konteksten gør, og 
hvordan de fortolker og erfarer det, som de selv og andre i konteksten gør." (Juul 2012 
A : 99). Vores undren omkring Ørestadsbeboerne, relaterer sig til hvordan de er 
situerede i bydelen, hvordan de bruger den, opfatter den og lever i den. Vi kan således 
ikke være tilfredse med nomotetiske optegnelser af rytmerne i Ørestad, men ser os 
nødsaget til at undersøge de kontekstuelle forhold og bevæggrunden for dem, for at 
kunne føre en meningsfyldt diskussion. I dette lys, kan vi se fænomenologien bidrage 
med et metodisk apparat til at skabe en holdbar viden omkring det "[...] verdensfarende 
subjekt, der i  sin omgang med verden, herunder andre subjekter, gør erfaringer og 
reflekterer over dem." (Juul 2012 A: 69).  
Den fænomenologiske udforskning af projektrapporten skal ses som en muliggørelse 
for, at forstå virkeligheden, som den er for vores informanter i Ørestad. Men den spiller 
også med i produceringen af empiri fra eksperter, med tilknytning til Ørestad. Det 
fænomenologiske perspektiv stiller krav til hvordan vi indsamler empiri, og fordrer at vi 
går til sagen selv (Juul 2012 A: 70). Dette skal forstås gennem fænomenologiens 
principper omkring reduktion og epoché (Juul 2012 A: 70). Reduktion i fænomenologi 
henviser til at vi ikke kan agere i vores undersøgelser uden at påvirke dem, og derfor 
bør vi være bevidste og reflekterende omkring hvorvidt og hvordan vores 
vidensproduktion er et udtryk for den kontekstmæssige afhængighed, som vi selv er en 
del af.  
Epoché kan kort opsummeres som, at vi forsøger at suspendere vores teoretiske og 
ikke mindst private forestillinger i indsamlingen af det empiriske materiale, og de 
indledende analyser. Det relaterer sig til at vores egne forforståelser kan forurene den 
virkelighed, som vi forudsætter kun eksisterer for vores informanter, og kun kan 
indhentes gennem dem. Med en suspendering menes ikke at vi forkaster vores 
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forforståelser, men vi er i stedet opmærksomme på dem, for netop at kunne vende 
vores undersøgelse mod virkeligheden, som den fremtræder for os. Vores forforståelser 
er således formuleret inden det egentlige metodiske arbejde, og er præsenteret i 
Empirikapitlet. Vi behandler vores genstandsfelt ved at anlægge et intersubjektivt 
perspektiv ned over vores undersøgelser, det vil sige undersøge om den enkeltes 
erfaring deles med andre og os selv (Juul 2012 A: 76-78). Vi forsøger på den måde at 
identificere hvor henholdsvis enigheder og abstraktioner opstår i genstandsfeltet, med 
udgangspunkt i en anerkendelse af at den data vi søger at producere, nødvendigvis er 
påvirket indefra af genstandsfeltet selv.  
I resumé kan der tales om den fænomenologiske ontologi, jævnfør ovenstående, som 
den livsverdenen, mennesket erfarer og oplever gennem (Juul 2012 A: 104). 
Livsverdenen i fænomenologisk forstand, og i denne projektrapport, kan uddybes som 
den verden vi til hverdag tager for givet, vi er fortrolige med, og ikke stiller spørgsmål til, 
og som ligger foruden den videnskabelige erfaringsverden. I fænomenologiens egne 
ord, undersøger vi verden, ved at sætte parentes om, hvad vi forventer af, og forstår 
ved, et givent fænomen, og undersøger det som det fremtræder for os, for at kunne 
fremføre et velfunderet kritisk perspektiv. 
Fænomenologien egner sig til denne form for forskning, da den "[...] centrale opgave for 
en fænomenologisk sociologi er at afdække, hvordan mennesker skaber deres 
erfaringer med verden intersubjektivt, hvordan de gennem hverdagens typificerede 
rutiner udvikler en "common-sense"-forståelse eller en forhåndenværende viden, som 
bestemmer deres sociale samhandlen og den måde hvorpå de skaber deres sociale 
orden." (Juul 2012 A: 104)  
For os er det dog ikke tilstrækkeligt at fremlægge rå data, uden at anerkende vores 
egen 
tilstedeværelse. Der er en underlødig implicit kritik i det ovenstående af de 
fænomenologiske forhold, at ingen sandhed er endegyldig. Vi bør tage det 
intersubjektive perspektiv alvorligt, og efterbehandle vores data. I den forbindelse 
henvender vi os til hermeneutikken som en meget naturlig forlængelse af det 
fænomenologiske arbejde, som redegjort for i det følgende: 
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3.3 Hermeneutik  
Vores empiriske materiale kan reduceres til sproglige og billedlige narrativer, indhentet 
gennem statistiske og kvalitative metoder, eller fremlagt i antalogier og bundet op i 
teoretikeres produktioner. Vores udlægning af empiri i denne projektrapport, er 
underlagt en fortolkningsproces, og er derfor ikke præsenteret tilfældigt. I arbejdet med 
at skabe gennemsigtighed i vores projekt, vil vi trække på hermeneutikkens redskaber, 
som relaterer sig til den fortolkende forståelse (Juul 2012 B: 110).  Den praktiske 
anvendelse af hermeneutik, relaterer sig til i analysearbejdet at redegøre for hvordan vi 
forstår meninger og holdninger præsenteret i empirien. Vi ser denne bevægelse, mod 
vores egen forståelse af det empiriske materiale som en naturlig forlængelse af de 
overvejelser vi har gjort os, i forbindelse med at indhente empiri. Den hermeneutiske 
cirkel er et udmærket værktøj til dette formål, som fordrer at man ved at redegøre for sin 
egen forståelse af de enkelte dele, skaber bedre forståelse af helheden (Juul 2012 B: 
111) Når man arbejder med den hermeneutiske cirkel, udkaster man endvidere 
hypoteser ud fra det materiale, man arbejder med. Hypoteserne afprøver man løbende i 
det selvsamme materiale. I den hermeneutiske tradition opfattes denne cirkularitet som 
en spiral, der muliggør en stadigt dybere forståelse af meningen, indtil en mening kan 
dannes uden indre modsigelser (Kvale, 2005: 57-58).Vi er i denne projektrapport 
forgrenet ud mod at  kritiske hermeneutikere, for hvilke et kritiske perspektiv er 
altafgørende i fortolkningsarbejdet (Juul 2012 B: 144). Kritisk hermeneutik er ikke 
tilfreds med fortolkninger uden indre modsætninger, men forankrer sine undersøgelser i 
et begrundet normativt ideal (Juul 2012 B: 143). Dette forhold er konkretiseret i 
projektrapporten, gennem de samfundsteoretiske fremstillinger af Harvey og Giddens, 
som vi bruger som reference og forståelsesramme for vores empiriske analyser. 
Projektrapportens ideal skabes ud fra Giddens teori om det senmoderne samfund. På 
den baggrund opstiller vi gennem hans teori, et ideal om det senmoderne menneske, og 
det samfund det er situeret i. Idealet tester vi i projektrapportens genstandsfelt gennem 
vores kritiske undersøgelser. Det interessante for projektrapporten er, om og hvor vores 
teoretiske ideal adskiller sig fra virkeligheden, som vi ser den i Ørestad.  
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Vores arbejde med at analysere empiri, bliver altså en vekslende bevægelse mellem de 
perspektiver vi anlægger, funderet i teorien, mod en fortolkning af den empiri vi har 
indsamlet i undersøgelserne af den virkelige verden. 
Opsummeret kan det forstås, at der gennem vores arbejde med vores empiriske 
materiale,  skabes en ny helhed og en ny forståelse. Vores empiriske data består 
hovedsageligt af udsagn og tekster, der bunder i andres forståelse og erfaringer, derfor 
mener vi det giver mening at behandle data ud fra et hermeneutisk standpunkt. Vi er 
selv subjekter på lige fod med dem, som giver os de udsagn vi behandler, og er ikke 
hævet over deres selvforståelse, ligesom de ikke er hævet over vores. Derfor bliver 
behandlingen af vores empiriske data præget af fortolkning og analyse omkring den 
kontekst de er overleveret i, hvem de kommer fra, og med en gennemsyrende refleksiv 
tilgang til brugen af data i diskussioner. Det bliver således argumentation for 
helhedsbetragtningerne i vores analytiske og diskuterende arbejde, der er afgørende for 
kvaliteten og validiteten i vores projektrapport.  
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4 Metode  
 
Dette kapitel vil give et fagligt overblik af, hvordan vi ser sammenhængen mellem de 
metoder vi benytter os af og det vi ønsker at undersøge. Dertil kommer en redegørelse 
af metoderne, samt hvilke forholdsregler og refleksioner vi har gjort os i forbindelse med 
at udførelsen af i projektrapportens undersøgelser.  
 
Denne projektrapport tager hovedsageligt udgangspunkt i den kvalitative forsikring, da 
vi ønsker en dybdegående indsigt i Ørestad og særligt den forståelse der knytter sig til 
området. Den kvalitative forskning knytter sig til vores videnskabsteoretiske perspektiv, 
her tagende udgangspunkt i hermeneutikken og fænomenologiens metodiske redskaber. 
I den forbindelse benytter projektrapporten sig af kvalitative metoder såsom 
semistruktureret ekspertinterview samt kvalitative interview med Ørestadsbeboerne. Det 
er primært i bearbejdelsen af interviewene at den hermeneutiske metode benyttes, i det 
at vi tolker på vores interviewdata. 
Fænomenologiens metodiske redskaber benyttes i forhold til udformningen og 
udførelsen af de kvalitative interviews, samt ekspertinterview, og i forbindelse med 
projektrapportens observationer. 
Projektrapporten benytter sig dog ikke kun af kvalitativ forskning, men også af den 
kvantitative forskning idet vi benytter os af statistikker. Det er meningen at statistikkerne 
skal give et generelt overblik af befolkningssammensætningen og boligforholdene i 
Ørestad, for at støtte og agere kritik for vores kvalitative undersøgelser. Vi tolker de 
kvantitative data ud fra de kvalitative data, og omvendt, for at danne et perspektiv på 
den samlede data. 
Vi vil i det følgende afsnit redegøre for vores brug af den kvalitative forskning i 
projektrapporten.  
4.1 Kvalitativ forskning 
Det er særligt de kvalitative metoder der knyttes til forskning i individets bevidste 
oplevelse og især de fænomenologiske kvalitative metoder er velegnede til at begribe 
subjektive oplevelser (Jantzen og Rasmussen 2007: 18-19). Steiner Kvale skriver i sin 
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bog `Interview` (1997) hvordan kvalitativ forskning bærer præg af den fænomenologiske 
tilgang. Han refererer bl.a. til Taylor og Bogdan, som i `Introduction to Qualitative 
Research – The Search for Meanings` (1984), skrev hvordan kvalitativ forskning er 
baseret på fænomenologi. Det relaterer sig til den måde hvorpå man forstår de sociale 
fænomener ud fra aktørernes perspektiver, og hvordan verden beskrives som den 
opleves af interviewpersonerne, med en forudsætning om, at virkeligheden er hvad 
mennesket opfatter den som (Kvale 1997: 61). Ligeledes var fænomenologien, ifølge 
Kvale, oprindeligt forskning i bevidsthed og oplevelse, hvorfor han også skriver om 
fænomenologien at: 
 
“Den udforsker menneskenes perspektiver på deres verden; den forsøger at give en 
detaljeret beskrivelse af indholdet og strukturen i menneskers bevidsthed, gribe deres 
oplevelsers kvalitative forskellighed og udlægge deres essentielle betydninger”. (Kvale 
1997: 61-62) 
 
Vi forstår, at der er en særlig forbindelse mellem fænomenologiske metoder, og 
forskning i individets oplevelse, og dermed gør den kvalitative forskning sig særligt 
velegnet til at finde svar på denne projektrapports arbejdsspørgsmål, når vi forsøger at 
identificere visionerne bag og oplevelsen af Ørestad. Anvendes der kvalitative 
forskningsinterviews som metode, vil formålet være at finde de betydninger som bl.a. 
har bestemte forhold for interviewpersonen, dvs. at indfange interviewpersonens 
kognitive og følelsesmæssige perspektiv på verden (Fog 2004: 11). Det empiriske 
materiale som indsamles med det kvalitative interview, vil bestå af de interviewedes 
egne beskrivelser af sig selv, og deres livsverden (ibid.: 11). Vi vurderer at vi gennem 
en samtale med planlæggerne bag, og beboerne i Ørestad kan få bedst mulig indsigt i, 
hvad der forventes til og forstås af Ørestad og hvordan de visioner hænger sammen 
med virkeligheden, og har på den baggrund valgt at foretage kvalitativt 
semistrukturerede interviews.   	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4.2 Kvalitativt Semistruktureret Interview 
Kvalitative semistrukturerede interviews har til formål at indsamle viden om menneskers 
særegnede livssituation, deres meninger, holdninger og oplevelser (Tanggaard & 
Brinkmann 2010: 31). Interviewene bygger på mellemmenneskelig interaktion, hvor 
interviewforskeren tillades at anvende mere løst stillede spørgsmål, hvilket vil sige, at 
den opstillede spørgsmålsrækkefølge samt udformning undervejs kan reguleres (ibid.: 
38). Dette giver intervieweren adgang til at forfølge den historie interviewdeltageren er 
optaget af. Det tillader også at interviewforskeren kan lade den interviewede komme til 
orde, med hans eller hendes egne fortællinger (ibid.: 38). På trods af den begrænsende 
struktur, tilknyttes det semistrukturerede interview visse retningslinjer, således at 
udformningen foregår inden for interviewforskerens ønskede rammer (ibid.: 37-38). 
 
Vores ønske om at undersøge den del af projektrapportens problemformulering, som 
vedrører forståelsen og brugen af Ørestad, udforskes ved hjælp af semistrukturerede 
kvalitative interviews med beboerne i bydelen. 
Projektrapportens arbejdsspørgsmål, fordrer at vi formår at skabe et overblik og indsigt i 
bevæggrunden og visionen for planlægningen af Ørestad. Dette gør vi ved hjælp af et 
ekspertinterview med en planlægger fra By og Havn. Vi vil i nedenstående præsentere 
de metodiske redskaber for vores semistrukturerede kvalitative interviews.  
4.2.1 Forarbejde 
Tanggaard og Brinkmann redegør i deres bog, ‘Kvalitative metoder’  for, at det er 
nødvendigt at lave et fokuseret forarbejde, selvom der er delte holdninger til hvorvidt 
man bør tilegne sig en forhåndsviden om emnet inden man indleder til interviews 
(Tanggaard & Brinkmann 2010:  37). Ifølge dem vil et interview aldrig være neutralt, 
fordi et forskningsinterview altid vil bære præg af forskerens dagsorden (ibid.: 37). 
Forarbejdet medvirker til, at vigtige aspekter ikke bliver overset, og gør således arbejdet 
mere fokuseret (ibid.: 37). Forarbejdet omhandler også projektrapportens forforståelser. 
Det er vigtigt at vi tager dem med i forhold til udformningen af interviewguiden, da vi 
derved er bevidste omkring dem, således at vi gennem vores empiriske undersøgelser 
ikke ender med at bekræfte vores egne forforståelser.   
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4.2.2 Interviewguide 
En særligt anvendt retningslinje for det semistrukturerede interview, er brugen af en 
interviewguide (ibid.: 38). I forbindelse med den semistrukturerede interviewguide, vil 
denne indeholde en skitse over emner der skal dækkes, og forslag til spørgsmål man 
ønsker svar på (Kvale 1997: 133). Vi har i vores interviews udformet en semistruktureret 
interviewguide (Bilag 2 & 3), men valgt at lade det være op til intervieweren både 
overfor ekspert og beboere, hvordan intervieweren ville følge guiden for at gøre plads til 
opfølgende spørgsmål (ibid.: 133-134). Yderligere er udformningen af spørgsmålene 
korte og lette at forstå, for at fremme en dynamisk og positiv interaktion mellem 
interviewer og interviewpersoner (ibid.: 134).  
4.2.3 Interviewspørgsmål 
Forløbet under et forskningsinterview har ifølge Kvale stort set samme form som en 
samtale, men adskiller sig ved at have et specifikt formål og en systematisk spørgeform 
(Kvale 1997: 136). Interviewets fremgang afhænger ifølge Kvale af interviewerens viden 
og interesse for både interviewtemaet og interaktionen med interviewpersonen (ibid.). 
Tillige afhænger beslutninger om, hvilke spørgsmål der forfølges både af interviewets 
formål og den mellemmenneskelige interaktion under interviewet (ibid.). Da vores formål 
specifikt henvendte sig til at danne perspektiv på vores interessegruppes situerede 
hverdag i Ørestad, valgte vi i interviewenes spørgsmålsformulering at trække på den 
producerede empiri fra vores deltagende observationer i Ørestad, og brugte den som 
principiel rammeforståelse i interviewene. Kvale inddrager en række hovedtyper af 
spørgsmål, der er særligt nyttige under det semistrukturerede interview, hvoraf vores 
interviewer særligt benyttede sig af typerne: opfølgende spørgsmål, direkte spørgsmål 
og tavshed (ibid.:136-138). I og med, at spørgsmålenes rækkefølge ikke behøves at 
være forudbestemte, lagde vi vægt på at gøre plads til opfølgende spørgsmål, der 
gjorde det muligt for intervieweren at udvide interviewpersonens svar, og forfølge vigtige 
informationer for undersøgelsen (ibid.:137). Desuden forsøgte vores interviewere så vidt 
muligt at holde sig til direkte spørgsmål, som forholdte sig til interviewets temaer 
(ibid.:138). Indimellem var der plads til, at intervieweren kunne forholde sig tavs, både 
for at lade interviewpersonen være reflekterende og komme med betydningsfuld 
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information, men også for at undgå at interviewpersonen skulle føle sig krydsforhørt 
(ibid.). 
Vores evne til at formulere og præcisere vores spørgsmål, samt vores informanters 
vidnesbyrds objektivitet, er i resumé de elementer der principielt udgør validiteten af 
vores interview.  
4.2.4 Beboerinterview 
I projektrapporten benytter vi os af empiriske undersøgelser, til at undersøge og 
besvare vores problemformulering. I den forbindelse har vi valgt at foretage kvalitative 
interviews med en række beboere i Ørestad, for at få indsigt i deres forståelse og brug 
af bydelen.  
Vi har i forbindelse med de kvalitative interviews med beboerne valgt at udforme en 
interviewguide, der er tematiseret omkring hvem der bor i Ørestad og hvordan det bliver 
brugt. Interviewguiden sætter rammerne for de informationer, som vi ønsker at 
beboerne skal bidrage med, men åbner også op for at intervieweren kan bevæge sig 
væk fra de planlagte spørgsmål, hvis der eksempelvis er behov for uddybninger, eller 
en spændende vinkel træder frem. I Bilag 3 kan vores interviewguide til de kvalitative 
interviews med beboerne findes. Baggrunden for vores interviewguide er vores 
forforståelser som præsenteret i Empiri, og vores undren som præsenteret i 
projektrapportens problemfelt. Vores egen rolle er fra interviewets start præsenteret 
som studerende, både for at gøre vores informanter opmærksomme på den, men også 
for at fastholde vores bevidsthed om den i interviewsituationen. Vi har forsøgt at møde 
vores informanter, så vidt som muligt, i deres kontekst. På denne måde har vi forsøgt 
ikke at påvirke vores informanter i den kontekst de selv er situeret i, i 
overensstemmelse med vores fænomenologiske begrebsapparat.   
     
Interviewpersonerne er valgt ud fra de geografiske placeringer, som vi i 
projektrapporten har valgt at sætte fokus på. Vi undersøger disse placeringer da vi 
oplever dem som væsentlige og centrale steder i Ørestad. Det er de samme placeringer 
som gør sig gældende for vores observationer, og danner derfor rammerne for vores 
empiriske materiale. De udvalgte placeringer fremgår af følgende kort:  
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Kort	  5:	  Områder	  i	  observations	  områder	  i	  Ørestad	  City	  
Interviewpersonerne er umiddelbart tilfældigt udvalgt. Det er dog klart, at udvælgelsen 
er påvirket af vores valg af geografiske placeringer, og deraf også hvilken type personer, 
der benytter disse placeringer. De udvalgte geografiske placeringer, er valgt, da vi 
gennem vores indledende observationer er blevet opmærksom på, at disse steder der 
er meget centrale, eller er rent planlægningsmæssigt tiltænkt, som en havende en 
central placering i Ørestaden. Vi er derfor bevidste om, at det ikke er muligt at udvælge 
interviewpersonerne fuldstændig tilfældigt, da vi i forbindelse med vores 
videnskabsteoretiske overbevisning, hermeneutikken, altid vil være påvirket af vores 
forforståelser. Vi erkender i forlængelse heraf, at det for os ikke er muligt at anvende 
stringent fænomenologiske værktøjer i forbindelse med udførelsen af de kvalitative 
interviews, da vi ikke kan gå direkte, åbne og upåvirket til værks. 
Interviewene er foretaget af maximalt to personer, således at der er en 
hovedinterviewer samt supplerende interviewer, som nedskriver noter omkring 
interviewet samt suppler med opklarende spørgsmål. De kvalitative interviews med 
beboerne er optaget og sidenhen transskriberet (Bilag 4) 	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4.2.5 Ekspertinterview 
Vi har fundet det hensigtsmæssigt at opstille et ekspertinterview, med en arkitekt 
indenfor By og Havn, Kresten Bloch, som kan give indblik i de tanker der ligger bag ved 
planlægningen af Ørestad. Interviewets rammer er bygget op omkring en interviewguide. 
Interviewguidens spørgsmål delte vi op i temaerne: Tidligere, Nutiden, Fremtiden, med 
en undertematisering som relaterede sig til Ørestads indbyggere, områdets udvikling og 
vores interviewpersons perspektiv, for at have et overblik over hvad vi ønskede at få 
svar på (ibid.: 134) Vi mener at Kresten Bloch kan give et relevant perspektiv til denne 
projektrapport, i forhold til disse spørgsmål, da han har haft Ørestad som en 
arbejdsopgave gennem flere år. Bloch relaterer sig til Ørestad i en professionel kontekst, 
og behandler bydelen ud fra et byskabende perspektiv, og hans udsagn, som data står 
som sådan i kontrast til de nomotetiske optegnelser over bydelen. Blochs udsagn 
fungerer som et indblik i det udviklingsmæssige og historiske perspektiv på Ørestad, og 
har til funktion at udfordre vores forståelse af Ørestad, for at opnå en bredere 
kontekstbaseret, og mere tilstrækkelig analyse af bydelen. Endvidere ser vi interviewet 
som et kritisk og holdningspræget syn på vores problemstilling, fra et subjekt der 
repræsenterer det faglige segment af vores interessegruppe. 
 
Vores forskningsinterview blev iscenesat 31/10-2013, hvor interviewer og 
interviewperson samt referenter blev præsenteret for hinanden i en formel kontekst. 
Rammen om interviewet blev sat ud fra interviewpersonens omstændigheder, og 
fungerede som en naturlig del af den interviewedes arbejdsopgaver. Vores 
interviewdeltager, Kresten Bloch, arbejder for By og Havn som arkitekt, og har været 
tilknyttet Ørestadsprojektet siden 2004. 
Som optakt til interviewet, bør det nævnes, at det kronologisk finder sted efter 
fremstillingen af den empiri der relaterer sig til beboerne i Ørestad, da vores ønske har 
været at udvide vores forståelsesramme. Herved menes ikke at vi tilgår interviewet i en 
ekspertrolle, hvor vi sidder inde med en viden vi ønsker at diskutere. Snarere har vi 
formået at konkretisere vores spørgsmål så de specificerer sig til hvad vi ønsker at 
udforske.  
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Interviewets formål bliver således todelt, og fungerer både som decideret 
diskussionselement i kombination med de antagelser vi præsenterer i vores 
projektrapport, og er som sådan direkte nødvendig for at give kvalificerede svar på 
vores problemformulering og arbejdsspørgsmål, der relaterer sig til Ørestads 
planlæggeres vision.   
4.3 Deltagende observationer 
Observation er en metode til at beskrive og iagttage eksempelvis fænomener, og 
beskrive den virkelighed, som viser sig for os (Juul 2012 A: 101). Generelt søger 
observatøren indsigt i sit genstandsfelt, ved hjælp af sin egen tilstedeværelse i mere 
eller mindre grad (Warmning 2007: 314). Det er vigtigt at vi er bevidste omkring den 
måde, hvorpå vi forholder os til, samt interagerer med, den sociale setting og 
observationsdeltagerne (Bryman 2008: 410). Det har nemlig afgørende indflydelse på 
indsamlingen og resultatet af vores observationsdata. Således kan nogle 
observationstyper give en dyb indsigt i observationsfeltet, mens andre blot åbner op for 
forståelser og overbliksbilleder (Warmning 2007: 316).  
Generelt tales der om at der findes 4 deltagende observationstyper. Det er dog ikke 
ensbetydende med, at der udelukkende kun benyttes en form for observationstype. Det 
er derimod muligt at mikse disse på kryds og tværs, så der således kan opnås en 
dybere og ikke kun overfladisk indsigt (ibid.: 314). 
 
1.  Komplet observatør, Her er forskeren den såkaldte ”fluen på væggen”, der sidder 
på sidelinjen, og observerer fænomenet eller stedet (ibid.: 316). Denne observation 
benyttes når der arbejdes efter idealet om en så naturlig observation som muligt, hvor 
resultatet af data ikke er påvirket af forskerens tilstedeværelse (ibid.: 316)   
     
2. Observatør som deltager, Her er forskeren en del af feltet, som han/hun studerer i 
form af rollen som kendt observatør. Dette betyder at forskerens rolle, i modsætningen 
til deltager som observatør, er klar og tydelig, i det at deltagerne i observationen, er 
bevidst om forskerens sande identitet (ibid.: 316). Observatøren fungerer primært som 
en formel interviewer, i det han/hun ikke deltager direkte i observationsfeltet, men stadig 
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ser det udefra (Bryman 2008: 410).  På denne måde træder forskeren lidt væk fra rollen 
som ”fluen på væggen”, og har derfor en synlig og klar forskerrolle (Warming 2007: 317  
3.  Deltager som observatør, Her er observatørens rolle også kendt, men 
observatøren fungerer som en del af det felt som han/hun undersøger, i det 
observatøren har en deltagende rolle i genstandsfeltet. Det vil sige at observatøren selv 
kan opleve genstandsfeltet, men uden at forstyrre de naturlige interaktioner (ibid.: 317), 
samtidigt med at det er muligt for observatøren åbenlyst at nedskrive evt. noter i forhold 
til dataindsamling, da aktørerne er bekendt med observatørens identitet (ibid.: 317).   
4.  Komplet deltager, her er observatørens rolle og identitet ikke kendt af deltagerene i 
observationsfeltet. Observatørens rolle er derimod skjult (ibid.: 317), hvilket skyldes 
idealet om at kunne indgå i en social interaktion, hvor observationsdata, ikke er påvirket 
af at deltagernes bevidsthed om en forskers tilstedeværelse og agenda. Denne 
bevidsthed kan nemlig påvirke hvordan observationsdeltagerne reagerer samt agerer, 
og derved bliver deres opførsel og de indsamlede data konstrueret og påvirket ud fra 
denne bevidsthed (Bryman 2008: 206).    
4.3.1 Brug af deltagende observationer i projektrapporten 
I denne projektrapport benytter vi os af de forskellige observationstyper. Under vores 
generelle observationer, som skal være med til at give os et overbliksbillede og en 
forståelse af de mennesker og det liv som kan opleves i Ørestad, benytter vi os af typen 
Komplet Observatør,  vi er altså fluen på væggen. Vi benytter denne form for 
observationsmetode, da vi ikke ønsker at forstyrre de naturlige omgivelser, men ønsker 
et realistisk og upåvirket billede af Ørestad som muligt. Det er derfor vi vælger at 
placere os på henholdsvis en cafe, beliggende på Sivegade, eller på en bænk i 
Byparken. Her fungerer vi, som var vi normale Ørestads beboere, og påvirker derfor 
ikke det miljø, som udspiller sig i Ørestad. 
Det er selvfølgelig vigtigt at påpege at vores observationsmateriale og dets validitet, kan 
være påvirket af flere faktorer eller såkaldte fejlkilder. Eksempelvis kan vejret være af 
afgørende betydning for hvor mange mennesker, der kan observeres i rummet, samt 
også en indflydelse på de aktiviteter, som udspiller sig i rummet. Eftersom denne 
projektrapport og dets observationer, bliver foretaget i efterårs og vinterperioden, er 
vores observationsresultater selvfølgelig også påvirket af dette. Det er forventeligt, at vi 
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under perioden forår/sommer, ville registrere en hel del flere mennesker, og en anden 
form for aktivitet og brug af rummene. 
En anden faktor som har betydning for observationernes validitet, er i forhold til valgte 
observationstidspunkter.  Vi har prøvet at være opmærksom på denne faktorer under 
vores observationer, i det vi har udført observationer i både tidsrummene morgen, 
formiddag, eftermiddag og aften. Alle observationer i forhold til de udvalgte tidsrum, er 
blevet foretaget to gange, her henholdsvis både i hverdage og weekender. Dette er for 
at styrke validiteten af vores observationsresultater, samt identificere evt. fejlkilder. På 
den måde skulle vi meget gerne, gennem vores observationer, have fået et generelt 
samt oprigtigt billede af de mennesker og det liv som kan findes i Ørestad. 
  
I forhold til vores kvalitative interviews benytter vi os også af de forskellige 
observationstyper.  Imens vi interviewer ørestadsbeboerne, er vi også opmærksomme 
på at observere den måde, hvorpå de adspurgte borgerer reagerer, samt på det miljø vi 
interviewer i. 
I den forbindelse benytter vi os af observationstypen deltager som observatør, i det vi 
stiller små korte spørgsmål, som vedrører den måde som den adspurgte benytter, samt 
forholder sig til Ørestad på.  Vi oplyser de adspurgte om vores identitet og vores faglige 
baggrund, samt vores hensigt med interviewet, og bliver derved ikke en del af 
observationsfeltet, men bevæger os hele tiden udenfor det. Vi interagere derfor på 
formel vis med observationsdeltageren.  
4.3.2 Feltnoter 
Når forskeren bevæger sig ud i feltet og observerer fænomener, steder osv. Er det en 
god ide, at benytte sig af noter, således at det er muligt at kunne huske de iagttagelser 
han/hun har foretaget sig. Ligeledes som der findes forskellige metoder og tilgange til 
eksempelvis at observere, så findes der også forskellige metoder og typer af feltnoter. 
Måden som feltnoterne noteres på afhænger en hel del af den observationstype, som 
forskeren beskæftiger sig med. Ifølge Lofland og Lofland findes der tre forskellige 
former for noter (Bryman 2008: 420). 
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1. Mentale noter, bruges i de observationstilfælde hvor åbenlyst notenedskrivning 
ikke er muligt (Ibid.). Dette kan eksempelvis være i tilfælde hvor det er upassende, 
forstyrrende eller kan være afslørende i forhold til forskerens hemmeligholdte identitet, 
hvilket eksempelvis er tilfældet når forskeren agerer som komplet deltager i en 
observationssituation. 
       
2. Nedkradsede noter, er korte noter som er nedkradset på små stykker papir eller 
i notesbøger. Det er små noter som skal fungerer som kickstarter til at kunne huske de 
vigtige situationer og informationer som man har tilegnet sig under sine observationer. 
Disse nedkradsede noter vil så blive brugt til senere hen at nedskrive udførlige og 
uddybende noter. De nedkradsede noter vil hovedsageligt bestå af sætninger, citater og 
nøgleord (ibid.: 420). Det kan være nødvendigt at benytte sig af nedkradsede noter, da 
det i mange observationssituationer kan virke mærkeligt og direkte generende på 
observationsdeltagerne, at nedskrive udførlige og lange noter (ibid.). 
 
3. Udførlige noter, er de deltaljerede noter som giver en udførlig og detaljeret 
beskrivelse af relevante situationer, indtryk, følelser samt informationer, som forskeren 
har tilegnet sig under sine observationer (ibid.). Det er vigtigt at disse udførlige noter 
nedskrives lige så snart det er muligt, således at vigtige indtryk, informationer osv. ikke 
glemmes og går tabt. Det er tilladt i de udførlige noter at komme med evt. fortolknings 
ideer i forhold til observationsdata (ibid.). Denne form for noter bruges som hovednoter 
og primære datakilder (ibid.) 
  
Under udførelsen af projektrapportens observationer, benytter vi os primært af 
nedkradsede noter. Vi foretager noter af de indtryk som vi møder i Ørestad, samt det vi 
umiddelbart ser, når vi observerer rummet. Vi forsøger umiddelbart at forholde os 
neutrale, og dermed vente og gemme vores umiddelbare fortolkninger væk. På denne 
måde prøver vi at forholde os åbne overfor det som viser sig for os. Vi arbejder derfor i 
første omgang fænomenlogisk, i forhold til vores måde at observere samt nedskrive 
vores noter på. Under observationerne nedkradser vi vores noter i små notesbøger. 
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I forhold til projektrapportens kvalitative interviews med ørestadsbeboerne, benytter vi 
os her også af nedkradsede noter.  Her nedskrives eksempelvis også relevante citater. 
Det er disse nedkradsede noter som senere hen, danner grund for vores udførlige noter. 
Vores udførlige noter er en sammenkobling af observationsnoter samt kvalitative 
interviews noter. De kvalitative interviews noter bruges som supplering til vores 
optagelser af de kvalitative interviews samt transskriberingen af disse.  
 
I projektrapporten benytter vi os også af udførlige noter.  I De udførlige noter prøver vi 
at fortolke på nogle af de indtryk, situationer og syn som møder os i Ørestad. Dette 
medfører at vi i de udførlige noter, ligger det fænomenlogiske synspunkt på hylden, til 
fordel for den hermeneutiske tilgang. Det er således klart, at vores primære 
datamateriale udgjort af vores observationer, er genstand for en hermeneutisk proces. 
Denne proces er ikke umiddelbart synlig i projektrapporten eller dens empiriske data, 
men er en bevægelse vi har foretaget internt i projektgruppen, i produktionen og 
meningsdannelsen af de udførlige noter.  
Disse noter er vigtige for projektrapporten, da de blandt andet danner grundlag for 
projektrapportens empiri i samarbejde med de kvalitative interviews, som foretages med 
ørestadsbeboerne. Vores observationer og udførlige noter bruges også til at skabe et 
generelt billede af det miljø og de mennesker som kan opleves i Ørestad.      
4.4 Transskribering 
Når man har foretaget et interview, kan det være væsentligt at transskribere dette, 
således at interviewet er skriftligt dokumenteret, og dermed nemmere at arbejde med, 
samt at henvise til, når man eksempelvis foretager analyser. Således kan interviewet 
bruges som genstand for referencer, samt benyttes i henhold til projektrapportens 
analytiske afsnit. 
Når vi transskriberer, eksempelvis et interview, foretager vi en såkaldt 
fortolkningsproces, hvor vi oversætter fra tale til skriftsprog. Der vil ifølge Steinar Kvale 
altid ske en fortolkning, når interviewet transformeres fra tale til skriftsprog (Kvale et.al., 
2009: 199). Transskription af et interview, er altså ikke et objektivt redskab, men vil altid 
være påvirket af vores fortolkninger, i form af fra og tilvalg af hvad vi mener, er 
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væsentlig eller uvæsentlig for transskriptionen af vores interview. Derudover vil 
transskriptioner altid være påvirket af det formål samt den kontekst, disse skal benyttes 
i (ibid.: 208) 
I forbindelse med transformationen fra tale til skriftsprog, vil vi tit også undlade 
uforståelige sætninger, irrelevante gentagelsesord, eller tillægge forskellige vendinger 
eller ord forskellige meninger. I den forbindelse er det vigtigt at overveje 
fremgangsmåden for hvordan man bearbejder, samt dokumenterer interviewet i form af 
transskription. Mange gange kan talesprog, når det transformers eller oversættes 
direkte til skriftsprog, fremstå direkte usammenhængende og uforståeligt (Ibid.: 200). 
Det kan derfor være nødvendigt, at rette talesproget til, således at det er forståeligt i 
skriftsprog. Visse ting bør overvejes og er afgørende for transskriptionen, af  
eksempelvis et interview. Det bør overvejes og besluttes hvorvidt (Ibid.: 203)  
●  Interviewet transskriberes ord for ord?  
●  Skal hyppige gentagelser medtages?   
●  Skal ord som “øh” og lignede ord, medtages  
●  Skal der medtages pauser, betoninger samt følelsesudtryk?  
Disse overvejelser og beslutninger er tæt forbundet til hvilken forbindelse samt formål 
man ønsker at benytte sit transskriberede interview til. Skal interviewet benyttes i 
forhold til meningsanalyse,  det vil sige, skal selve indholdet af interviewet analyseres, 
kan det være nærliggende at fjerne gentagede ord eller ubetydelige ord som ”øh” 
og ”ah”.  
Skal interviewet derimod bruges i henhold til en sproganalyse, kan det være utrolig 
vigtigt at transskribere ord for ord, samt medtage eksempelvis gentagelser (ibid.: 203). 
Det er selvfølgelig vigtigt at påpege, at væsentlige faktorer, som stemmeleje, 
intonationer og åndedrag går tabt, når man transformerer talesprog til skriftsprog. 
Dermed mister interviewet i skriftsprog nogle væsentlige faktorer, som har indvirkning 
på udformningen af interviewet (ibid.: 200). 
I henhold til transskriptionerne af vores interviews, er det vigtigt at disse dokumenteres 
på skrift, således at de kan benyttes som reference samt som et slags analytisk værktøj, 
som vil blive benyttet i forbindelse med vores analyse kapitel. 
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I forhold til transskriptionen af henholdsvis vores ekspertinterview samt kvalitative 
interview med beboerne, har vi valgt ikke at skrive vores interview ordret, samt undlade 
at nedskrive ord som “øh” og lignende, samt gentagelser, som kan medvirke til at 
interviewpersoner umiddelbart virker uintelligent og usammenhængende. På denne 
måde etablerer vi også ens procedurer og retningslinjer for, hvorledes vi transskriberer 
vores interview. På den måde opnår vi en ensartet måde at transskribere på. Dette er 
også med til at skabe en vis gennemsigtighed omkring hvordan vi arbejder med 
transskriptionen af vores interview. 
I den forbindelse skal det også nævnes at vi renskriver interviewenes citater, således at 
disse fremstår klare og tydelige, og derfor ikke er præget af de komplikationer der tit kan 
være, i forhold til at transformere talesprog til skriftsprog. Derved er vi selvfølgelig 
bevidste om, at vores måde at transskriberer, er præget af det vi selv mener, er 
væsentligt, og dermed kan vores transskriptioner ikke være objektive.  
4.5 Valg af teori 
I det følgende afsnit vil vi redegøre for valget af projektrapportens teorivalg. I samme 
afsnit vælger vi at præsenterer de valgte teorier.   
4.5.1 Anthony Giddens  
I projektrapporten har vi valgt at gøre brug af Anthony Giddens teori om det 
senmoderne samfund. Vi mener at Giddens teori er relevant for denne projektrapport, 
da Giddens i modsætning til andre teoretikere, som beskriver samfundets udvikling 
mener, at det nuværende samfund er en del af et postmoderne samfund. 
I denne projektrapport mener vi endvidere ikke at samfundet har udviklet sig til et 
postmoderne samfund. Dette er i tråd med Giddens teori om at det nuværende samfund, 
er en del af en udvikling, af det moderne samfund. Giddens mener dog at der eksisterer 
visse udviklingstendenser, der gør at samfundet er senmoderne. Ifølge Giddens kan 
udviklingen fra det moderne til det senmoderne samfund, ses gennem tre dynamikker: 
•  Adskillelsen af tid og rum 
•  Udlejringen af sociale relationer 
•  En øget refleksivitet 
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Med udgangspunktet om at vi befinder os i det senmoderne samfund, mener vi derfor at 
Giddens tre dynamikker er essentielle til at analysere den byudvikling, som fundet sted i 
Ørestad.  
4.5.2 David Harvey   
Projektrapportens andet teoretiske grundlag tager udgangspunkt i David Harveys teori 
og kritik, omkring kapitalismens indflydelse på urbaniseringen. David Harveys kritik af 
kapitalismen, samt den kapitalistiske grundteori, danner perspektiv for projektrapportens 
rammeforståelse. Vi mener at David Harveys teori om urbaniseringen er essentiel for 
denne projektrapport, i det den ikke kun tager udgangspunkt i urbaniseringen, men 
også i samfundet. 
David Harvey mener at kapitalismen har fået så markant en indflydelse på 
urbaniseringen, at den moderne byplanlægning er et resultat af kapitalismens higen 
efter overskudskapital og placering af overskudsakkumulation. Harvey argumenterer for 
at denne planlægning, som er drevet af kapitalismen medfører, at planlægningen kun 
bliver for den økonomiske og politiske elite, hvilket resulterer i at bydele bliver ulige og 
homogene. 
Vi benytter David Harveys teori om kapitalismens indflydelse på urbaniseringen, da vi 
ønsker at undersøge om de kapitalistiske værdier, også ligger til grund for dannelsen og 
planlægningen af Ørestad og kan forklare dannelsen af bydelen.  
I henhold til projektrapportens valg af benyttet teori, mener vi at David Harveys teori om 
urbaniseringens udvikling, skaber en god kobling mellem projektrapportens 
rammeforståelse og Harveys teoretiske perspektiv. Det kan give et interessant og 
nuanceret blik på planlægningen af Ørestad, i det Harvey er antikapitalist og derfor 
kritiserer den kapitalistiske måde at byplanlægge. 
 
Vi mener endvidere at David Harveys teori om samfundet og urbaniseringen, går godt i 
spænd med Giddens teori om det senmoderne samfund.  
 
Den kapitalistiske tanke, og jagten på kapital indkomst, hænger tæt sammen med 
projektrapportens teorier. I Giddens teori om det senmoderne samfund, finder vi at 
penge har en utrolig væsentlig værdi i samfundet og ligefrem er grunden til at 
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samfundet overhovedet kan eksistere. Dette mener vi i høj grad kan kobles til den 
kapitalistiske strategi, som vi ønsker at undersøge i forhold til Ørestad.  
4.6 Kildekritik 
I projektrapporten anvender vi litteratur af de to teoretikere, Anthony Giddens og David 
Harvey. Vi vil følgeligt gøre rede for hvordan deres tanker er berettiget i 
projektrapporten.  
4.6.1 Anthony Giddens 
Anthony Giddens er professor i sociologi og anses for at være en af de mest 
betydningsfulde sociologer i sidste halvdel af 1900-tallet og omkring årtusindskiftet.  
(denstoredanske d: 05-01-2014) 
Vi ser et problem i Giddens forståelse for samtiden som senmoderne, i forhold til andre 
teoretikeres udlægninger af samtiden. Herunder postmoderne samfund, postindustrielle 
samfund, videnssamfund, informationssamfund osv. Ikke desto mindre er det et 
problem vi behandler internt i projektrapporten. Vi benytter Anthony Giddens tanker 
primært til at opstille et ideal som vi kan definere den virkelighed vi undersøger, ud fra. 
Vi redegør for hvordan Anthony Giddens tanker og den litteratur vi benytter af ham, er 
relevant i forhold til vores projektrapport, i kapitlet Teori.  
4.6.2 David Harvey 
David Harvey er en britisk kulturgeograf og professor ved Johns Hopkins University i 
Baltimore, USA. Harvey har arbejdet med de indbyggede geografiske ubalancer i det 
kapitalistiske system og med bygeografiske emner. (denstoredanske e: 05-01-2014)  
Vores brug af Harvey relaterer sig til hans teorier omkring de overordnede strukturer og 
baggrunde for urbaniseringen og hans relevans til  projektrapporten, er hans kritiske 
perspektiv på kapitalismen som drivkraft bag urbanisering. Harveys marxisistiske 
inspiration poserer ikke et problem, men er snarere en af grundene til at vi har valgt at 
støtte os til hans teorier. Det kan diskuteres hvorvidt Harvey gør sig gældende i en 
dansk kontekst, da Harvey primært gør sig gældende i USA og at Danmark, nøgternt 
kan antages ikke at være påvirket i samme grad af kapitalismen, som USA er det. 
Desuden er planlovgivningen i Danmark anderledes end i USA, hvorfor man kan 
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argumentere for, at den økonomiske og politiske elite, som Harvey taler om, har en 
mere direkte påvirkning på byudviklingen i USA. Imidlertid er Harveys tanker stadigt 
gældende i det perspektiv som vi skal bruge ham i. Vi inddrager ligeledes litteratur i 
forhold til Harveys teorier, der kritiserer og konkretiserer dem i forhold til 
projektrapporten. Vi redegør for hvordan David Harveys tanker og den litteratur som vi 
benytter os af, er relevant i forhold til vores projektrapport, i kapitlet Teori.	  
 
4.7 Validitet 
Vi har haft til opgave at undersøge hvordan vi kan forstå Ørestad. Vores valg i denne 
henseende har været bundet op på vores videnskabsteoretiske tilslutning, som er valgt 
med udgangspunkt i vores problemstilling. Vi har redegjort i dette kapitel for, hvorfor 
vores metodiske løsninger fungerer. I Videnskabsteori har vi redegjort for vores 
overordnede position som inspireret af marxismen. I forhold til de pointer vi fremlægger i 
denne projektrapport, kan vi genkende den marxistiske position. Vores teorivalg er også 
et produkt af denne position og er diskuteret i deres respektive afsnit. Det er klart, at 
man kunne have undersøgt med en anden interesse. Det er endvidere en implicit 
forståelse af, at vi i projektrapportens metodiske arbejde, har været influeret af en 
bagvedliggende agenda. Vi har imødekommet de problemer, der kunne opstå i det 
metodiske arbejde, ved at være grundige i vores forarbejde og erkendende i forhold til 
os selv og vores holdninger mod projektrapportens genstandsfelt.  
Retfærdigvis vil vi diskutere validiteten i de metodiske forhold.  
4.7.1 Beboerinterview 
Vi fremlægger vores forståelse for hvilke begrænsninger vi har, i valget af hvem vi kan 
interviewe. Dette er et forhold vi har været bevidste om og imødegået i vores forarbejde 
for interviewet. Vi lader således vores metodeapparat styre af den praktiske virkelighed, 
men korrigerer for dette forhold, ved at kræve perspektiveringer og refleksioner fra 
vores informanter. På denne måde søger vi, at identificere divergens og konsensus i 
holdningerne fra vores informanter og gøre os selv i stand til at identificere, hvilke 
forhold divergens eller konsensus relaterer sig til. På denne måde bliver den 
producerede empiri for os mere gennemsigtig i forhold til den kontekst vi ønsker at 
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behandle det i. Vi formår at gøre beboerinterviewene relevante i vores analyse og 
gyldige i forhold til vores teoretiske pointer, ved at identificere den samstemmighed, der 
eksisterer omkring de meninger der findes i vores genstandsfelt. Vores hermeneutiske 
efterarbejde og vores metodiske forarbejde konstituerer i denne henseende metodens 
validitet.   
4.7.2 Ekspertinterview 
Vi anerkender Blochs tilknytning til området og skaber plads i vores interviewguide til, at 
forfølge hans personlige holdninger såvel som hans faglige vidnesbyrd. Dette gør vi 
fordi Kresten Bloch både repræsenterer en faglig tilgang til genstandsfeltet, men også 
er personligt engageret i det. Ved at sørge for et grundigt forarbejde, der følger de 
metodiske beskrivelser og ved at forfølge både det personlige og faglige, opnår vi 
mulighed for at skabe mening i Blochs vidnesbyrd, der går ud over hans position som 
formidler af selektiv ekspertviden. Vi indtager en position i interviewet, hvor vi er i stand 
til at producere empirisk materiale, der relaterer sig direkte til bevæggrundene for 
Ørestad i den kontekst vi ønsker at belyse. På denne måde reducerer vi vores søgen 
efter mening i den producerede empiri, i forhold til vores erkendelsesinteresser. Derfor 
mener vi at ekspertinterviewet har en høj validitet, da det relaterer sig meget direkte til 
vores problemformulering i kraft af vores forarbejde og vores udførelse. Vi formår 
desuden i den hermeneutiske efterbehandling af interviewet, at konstruere et 
sammendrag af de væsentligste pointer. Disse er fremlagt i Empiri og vi formår at gøre 
ekspertinterviewet meget relevant i vores analyse. 
4.7.3 Deltagende observationer 
Vi observerer ikke på alle tider af døgnet i Ørestad. Vores observationsdata kan være 
præget af de tidspunkter, som vi har valgt at observere på. For at komme ud over den  
fejlkilde, har vi derfor bestræbt os på at skabe et så generelt og dækkende observations 
billede som muligt, i det vi både har valgt at observere morgen, formiddag, eftermiddag 
og aften. Vi erkender at der eksisterer flere fejlkilder i vores observationsmateriale, da vi 
eksempelvis ikke har observeret Ørestad om natten. Derudover kan vejret også have 
indflydelse på vores datamateriale, i det der færdes mindre mennesker i dårligt vejr, end 
i eksempelvis solskin. Vi imødegår de problemer der måtte være ved at lade dagene 
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være faste og afgørende for hvornår vi observerer, frem for andre forhold så som vejr 
og vind. Ideelt skulle vi være bosat i Ørestad, men til vores projektrapport stiller vi os 
tilfredse med at se på området i en besøgende kontekst og se hvilke generelle mønstre, 
som gør sig gældende. Vi formår at gøre observationerne af de generelle mønstre 
relevante i analysen og vi forstår at anvende dem diskuterende og kritisk i forhold til 
vores øvrige empiriske materiale.  
 
Vores metoder har alle anlagt et perspektiv på vores problemstilling og undersøger de 
forhold de skal. Argumentationskæden i projektrapporten følger en logik, der relaterer 
sig til vores hermeneutiske videnskabsteoretiske forståelse. Derfor har vi separeret 
analyse og diskussion til to selvstændige enheder, for at illuminere skridtet fra forståelse 
til konkret mening. Denne bevægelse fra forståelse til at danne mening, er det endelige 
skridt i en proces, som er synlig i hele projektrapporten. Empirien og teorien i 
projektrapporten, er fremlagt som et produkt af vores umiddelbare forståelse. Vi lægger 
ikke skjul på, at den fremlagte empiri er efterbehandlet og tolket på, fra det tidspunkt at 
den er indhentet. Vi laver en analytisk kobling mellem teori og empiri, i henhold til vores 
bekendelse til den kritiske hermeneutik. Analysen er den umiddelbare forståelse for den 
kobling. Diskussionen efterfølgende er et udtryk for vores engagement i de analytiske 
pointer, om at skabe en mening uden interne modstridigheder. Konklusionen er det 
endelige produkt af disse meninger. På denne måde kan man forstå det hermeneutiske 
redskab som vi præsenterer i Videnskabsteori, den hermeneutiske cirkel, som værende 
det principielle analyseværktøj i denne projektrapport, der går igen i alle 
projektrapportens dele. Vi mener således at have skabt en høj intern validitet i denne 
projektrapport.  
 
Afslutning på metodeafsnit: 
Det foregående metodeafsnit skaber rammerne for hvordan projektrapporten udformes, 
her i form af, hvordan vi indsamler, undersøger samt forarbejder vores empiri. Disse 
metoder udspringer af de videnskabsteoretiske perspektiver som ligger til grund for den 
måde hvorpå vi tænker, skaber og validerer videnskab på. Af den grund kan de 
forskellige metoder også bruges på forskellig vis, og generer forskellige former for data. 
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Det er metoderne, deres måde at indsamle og benytte data, som er skabende for den 
måde, hvorpå vores analyse udformes. Derfor er det vigtig at beskrive hvordan disse 
metoder fungerer, samt i hvilken sammenhæng vi benytter disse, således at 
projektrapportens undersøgelser og analyser bliver gennemsigtige for læseren. 
Validiteten af vores empiriske undersøgelser, er bundet op på vores evne til at 
formulere og argumentere for den metodiske tilgang. 
I den forbindelse arbejder vi abduktivt, i det vi arbejder med en vekslen mellem teoretisk 
og praktisk viden. Dette skal forstås som at vi kobler projektrapportens teoretiske tilgang, 
med det teoretiske udgangspunkt i Harvey og Giddens, sammen med de praktiske 
empiriske undersøgelser. Disse undersøgelser giver et indblik i hvordan hverdagen ser 
ud i Ørestad, beboernes færden og rytmer, forstået som deres brug, samt opfattelse af 
bydelen. Det er klart at vores empiriske materiale er påvirket af de metodiske samt 
videnskabsteoretiske valg, og er derfor i en vis grad også styrende for de analytiske 
resultater vi finder frem til. Det er ikke vigtigt for denne projektrapport at sige noget 
generelt om det senmoderne samfund, København og den generelle byplanlægning, 
men derimod er vores ønske at sige noget konkret om det specifikke afgrænsende 
område i Ørestad. Vi er bevidste om at vi undersøger en bestemt kontekst, som vi 
sætter i et teoretisk perspektiv, og det er derfor konteksten som er styrende for vores 
valg af teori, og de metoder vores empiriske undersøgelser ligger til grund for.  	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5 Teori 
 
I dette kapitel vil vi præsentere de teoretiker og de relevante teorier, som vi vil anvende i 
projektrapporten, samt diskutere hvordan deres teorier hænger sammen, og skal forstås 
i en sammenhæng. Vi benytter os af David Harveys teori om den urbane udvikling. 
Derudover benytter vi Giddens, til at beskrive et ideal omkring det senmoderne 
menneske, i henhold til arbejdet med den kritiske hermeneutik.    
Som afslutning på kapitlet vil vi præsentere hvorledes vi vil anvende teorien til besvare 
problemformuleringen for projektrapporten.  
5.1 David Harvey 
I dette afsnit vil vi præsentere David Harveys teorier om kapitalismens indvirkning på 
samfundets udvikling. Derigennem vil vi skabe grundlag for en forståelse af Ørestads 
bagvedliggende strukturer og mekanismer. Det gøres ved en gennemgang af nogle af 
Harveys teorier vedrørende urbanisering, som tager udgangspunkt i en antikapitalistisk 
tilgang til fænomenet. Dernæst vil vi, i lyset af problemformuleringens spørgsmål om det 
senmoderne samfund, undersøge Harveys forståelse for modernitet og modernisme, for 
senere i kapitlet, at kunne sammenfatte hans forståelse med Anthony Giddens 
udlægning af senmoderniteten. 
Harvey har med sine kritiske teorier om den kapitalistisk drevne urbanisering søgt, at 
indramme de processer som sker, når en storby udvikler nye urbane områder. Han har, 
gennem sit mere end 40 år lange virke inden for geografien, gennemgået en udvikling 
fra en positivistisk orienteret tilgang til geografien i 1960’erne, til en marxistisk præget 
tilgang i den radikale geografi, hvor struktur og mekanismer i forhold til samfundets 
processer danner rammen for hans undringer (Larsen & Hansen 2012: 133).  
5.1.1 Harveys urbanisme 
Ser man på David Harveys værker gennem tiden, er det tydeligt, at han som geograf 
har udviklet sig. Harveys første værk, ‘Explanations in Geography’ (1969), kom bl.a. 
som et opgør med den herskende regionale geografi og kom på sin vis til, at fungere 
som “ [...] det videnskabsteoretiske “manifest” for den positivistiske geografi” (Larsen & 
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Hansen 2012: 133). Senere skulle han komme til at stå som en af forgangsmændene 
for den radikale geografis tilbliven. 
For at skabe forståelse for, hvordan Harvey ser på urbaniseringens udvikling, vil vi 
vende os mod hans egen udvikling som geograf. Det gør vi ved at se på nogle af hans 
hovedværker gennem tiden – fra ‘Explanations in Geography’ (1969) til ‘Rebel Cities’ 
(2012).  
 
Med Explanations in Geography gjorde Harvey op med den traditionelle regionale 
geografis reduktion af faget til, at være hovedsageligt beskrivende og uden det store 
teoretiske fundament (Hansen & Simonsen 2004: 57). 
‘Explanation in Geography’s omdrejningspunkt var rumbegrebet. Harvey ser rummet 
som værende det mest grundlæggende begreb for geografien (Gregory 2006: 4) og han 
har som hovedobjektiv, at identificere “[...] modes of spatial analysis that would displace 
the conventional conception of space as a container” (ibid.: 5). Harvey ser ikke rummet 
som et absolut rum med veldefinerede fysiske grænser, men anskuer rummet i forhold 
til en procesorienteret tilgang, hvor rummet ikke blot er geometrisk defineret, men i 
væsentlig grad defineret af de processer der sker i det. Samtidig proklamerer han, i 
selskab med fælles Marxister på det tidspunkt, at rum, ikke blot er forbundne med 
hinanden, men også kan påvirke hinanden. Det betyder i hans optik, at begivenheder 
der finder sted i et bestemt rum, kan have store konsekvenser for processer i et andet 
og forbundet rum (Castree 2009: 158).  
 
Med tankerne i ‘Explanations in Geography’ bragte Harvey videnskaben ind i geografien, 
men det var med hans værk ‘Social Justice in the City’ (1973), at Harvey bragte et 
socialt fokus ind i sit arbejde. I sin søgen efter et værktøj til, at forstå studenteroprørene 
og borgerrettighedskampene i 1968, vendte Harvey sig mod Marx’s ‘Kapitalen’ (1867) 
(Larsen & Hansen 2012: 134 & Gregory 2006: 6). Han så således nu videnskaben som 
værende defineret og forstået som social praksis (Gregory 2006: 6). Det indebærer, at 
videnskaben ikke blot skal se til udefra, men at den skal være med til at påvirke og 
ændre verden. Samtidig understreger han vigtigheden i systematisk at teoretisere om 
rumbegrebet og ændringer i rummet, og mener at dette skal gøres med udgangspunkt i 
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den menneskelige praksis (ibid.: 7). Som Larsen & Hansen skriver det, stiller bogen “[...] 
skarpt på de sociale, kulturelle og  økonomiske uligheder i det moderne samfund - og 
på de bagvedliggende kapitalistiske processer” (Larsen 6 Hansen, 2012: 134). Samtidig 
sætter han byen i centrum for geografien, som “[...] udtryk for - og formidler af - 
samfundsmæssige processer” (ibid.). Helt konkret taler han om, hvordan urbanisering 
bør ske ud fra et socialt aspekt og ikke udnytte mennesker, men i stedet omfavne deres 
rettigheder og behov (Harvey, 1973: 314). 
  
I en stadig fascination af Marx’s kapitalbegreb, udforsker Harvey i ‘Limits to Capital’ 
(1982) geografien, med udgangspunkt i en kritik af kapitalen. I hans arbejde med 
kapitalen “[...] lagde [Harvey] grunden for en historisk-geografisk materialisme” (Larsen 
& Hansen 2012; 135), som hans fokus på det sociale og i særdeleshed social 
retfærdighed skal ses i lyset af. I den historisk-geografiske materialismes tre dele ligger 
muligheden for, at udskyde de kriser der opstår i et kapitalistisk system. Ved at forskyde 
overakkumulation mellem de tre dele, er det muligt at udskyde de ellers forestående 
kriser. I opgangstider “[...] absorberer [byen] overskydende kapital, som igen bliver 
devalueret i de tilbagevendende kriser, blot for at bane vejen for en ny runde af 
investeringer” (Larsen & Hansen 2012: 135). Harvey taler om den kapitalistiske cyklus, 
som bygger på skabelsen af overskudskapital når tingene går godt, og som i krisetider 
kan pumpes ind i fast kapital, eksempelvis ved at bygge nye boliger, og dermed skabe 
ny øget overskudskapital. Der er med andre ord en “[...] intim [...] sammenhæng mellem 
kapitalisme og urbanisering” (Larsen & Hansen 2012: 135) når kapitalismens 
overskudskapital danner grundlag for en stor del af byens udvikling. Der eksisterer 
således en balance mellem bevaring af værdien og destruktion af værdien, for at skabe 
mulighed for ny akkumulation af kapital, en løsning som kaldes den kreative destruktion 
og som giver et bud på, hvordan overskudskapitalen kan udnyttes (Ibid.). Den kreative 
destruktion omhandler nedbrydelsen af kapitalværdi, med det formål at skabe øget 
værdi. Det sker eksempelvis gennem udvikling af et boligområde ved, at nedrive 
eksisterende bygninger og bygge nye, med det formål at øge ejendomsværdien og 
tiltrække ressourcestærke beboere og derigennem skabe akkumulation af 
kapitaloverskud. 
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I ‘The Condition of Postmodernity’ (1980) fortsætter Harvey med sit kapitalkritiske fokus, 
men begynder her at udvikle en dybere teoretisk forståelse for den marxistiske geografi, 
som han i den grad er med til at udvikle. I centrum af bogens pointer står tid-rum 
kompressionen, et begreb som Harvey introducerer som grundlæggende for 
postmoderniteten, og dermed for urbaniseringen, og for nye og mere fleksible former for 
kapitalakkumulation (Callinicos 2006: 47). Harvey betegner tids-rum kompressionen 
som “annihilation of space through time” (Harvey 1980: 299). Med den stigende 
mobilitet som ses i nutidens samfund, rykkes der ved de forestillinger, som eksisterer 
omkring opfattelsen af tid og rum. Det betyder, at verden på sin vis er blevet 
komprimeret i den forstand, at reduktionen af rejsetid giver en følelse af, at afstandene 
ikke er så store som tidligere. Men det er ikke blot udviklingen indenfor transport, der 
faciliterer en kompression af rummet. Udviklingen inden for kommunikation har gjort, at 
det er muligt at være flere steder på samme tid. Harvey forklarer det som: “[...] the 
capacity to collapse space into simultaneity of an instant in universal public time” (ibid.: 
266). Begrebet står også derfor som en af de helt centrale punkter i undersøgelsen og 
forklaringen af urbaniseringens tendenser. 
Postmodernismens mere fleksible form for akkumulation, gør op med fordismens 
rigiditet og “[...] appears to imply relatively high levels of ‘structural’ [...] unemployent, 
rapid destruction and reconstruction of skills, modest (if any) gains in the real wage [...] 
and the rollback of union power” (Ibid.: 147). Tempoet i verden sættes op og det ses 
bl.a. inden for arbejdsmarkedet, som bliver mere omskifteligt og hvor der skabes øget 
konkurrence, som følge af store mængder af kapitaloverskud i form af arbejdsløshed og 
som følge af formindskede profitmarginer (ibid.: 150). 
  
Harvey tager i ‘Rebel Cities’ (2012) udgangspunkt i Henri Lefebvres betragtninger om 
retten til byen og kapitalismens rolle i urbaniseringen. Gennem historiske betragtninger 
på urbanisering tager Harvey fat om menneskers rettigheder i forbindelse med 
urbanisering og nutidens neoliberale tilgang til byplanlægningen. Han taler om den 
neoliberale vending (ibid. 2012.: 15 & 2005: 9) som et udtryk for det skifte, der skete i 
forbindelse med den kapitalistiske krise i 1970’ernes USA, hvor man søgte efter en 
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løsning på overakkumulationen af kapital. Løsningen kom i form af en stigende 
privatisering og åbning for et frit marked, hvor en ureguleret udnyttelse af naturens 
ressourcer, privatisering af sociale ydelser og mulighed for fremmede virksomheder at 
gøre investeringer, skulle skabe den akkumulation af kapital som skulle føre USA,og 
senere resten af den vestlige verden, gennem den økonomiske krise (ibid. 2005: 8). 
Harvey taler om, hvordan vi i stigende grad lever i et samfund, hvor vi bor i opdelte, 
fragmenterede og konfliktskabende byer: “[...] cities of fortified fragments, of gated 
communities and privatized public spaces” (ibid. 2012: 15). Det er byer som i kraft af 
neoliberalismen fordre privatismen, individualismen og den private ejendomsret. 
Han taler desuden om, hvordan neoliberalismens grundlæggende tanker tog 
udgangspunkt i menneskelig værdighed og individuel frihed som fundamental (ibid. 
2005: 5). Ifølge Harvey omhandler frihed i den neoliberale tankegang “the assumption 
that individual freedoms are guaranteed by freedom of the market and of the trade” 
(ibid.: 6). 
Harvey kommer desuden ind på absorberingen af overskudskapital i forbindelse med 
urbaniseringen og cirkulerer, som i bl.a. ‘Limits to Capital’, omkring begrebet kreativ 
destruktion som udtryk for den kapitalistiske urbanisering. Det er nemlig som regel på 
bekostning af de mindre velhavende at denne process sker: “it is usually the poor, the 
underpriviliged and those marginalized from political power that suffers first and 
foremost from this process” (ibid. 2012: 16). I lyset af dette ser Harvey retten til byen 
falde i hænderne på en snævert defineret politisk og økonomisk elite (ibid. 2008: 13). 
Det betyder også at produktionen af rum ligger indlejret i akkumulationen af kapital. I 
processen med at øge kapitalen sker der eksempelvis gennem den kreative destruktion 
en produktion af nye urbane rum, men produktionen af rummene kommer ofte til udtryk 
gennem “spatial monopolies” (ibid. 2012: 42), netop med henblik på en klasseopdelt 
urbanisering. 
  
Urbaniseringens mekanismer og strukturer er noget af det, som Harveys arbejde de 
seneste 30 år har fokuseret på. Siden ‘Social Justice and the City’, hvor han begyndte 
at interessere sig for social retfærdighed i byen og hvordan de kapitalistiske processer 
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påvirker byudviklingen, har han arbejdet sig dybere ind i, hvordan urbaniseringen 
foregår og med hvilke konsekvenser den sker. 
“Urbanization, I have long argued, has been a key means for the absorption of capital 
and labor surpluses throughout capitalism’s history” (Harvey, 2012: 42). I det 
kapitalistiske system, hvor produktionen og akkumulationen af kapital står centralt, 
spiller urbaniseringen en nøglerolle. Det gør den bl.a. i kraft af den lange levetid som 
investeringer i byudvikling som regel har.  
5.1.2 Harvey om modernisme og postmodernisme  
“No one exactly agrees as to what is meant by the term, except, perhaps, that 
‘postmodernism’ represent some kind of reaction to, or departure from, ‘modernism’” 
(Harvey, 1980: 7). 
Postmodernismens svært definerbare forståelse er en naturlig følge af, at forståelsen 
for begrebet modernisme i sig selv også er meget blandet. Når det er sagt, så mener 
Harvey, at begrebet postmodernisme skal ses i lyset af tidens kunst, arkitektur og mode, 
fordi det er herfra, begrebet oprindeligt er opstået. 
Når vi skriver modernisme og postmodernisme her, i stedet for modernitet og 
postmodernitet, skyldes det, at der i Harveys udlægning af begreberne ses en tydelig 
sammenflydning af modernitet og modernisme (Harvey, 1980). Han bruger således 
begreberne synonymt. I lyset af dette har vi for at undgå begrebsforvirring, valgt at 
samle begreberne under et: modernisme og postmodernisme. 
  
Modernismen ser Harvey ikke som et decideret tidsbundet fænomen, men mere som 
bundet til nogle praksisser, kulturer og generelle samfundsforståelser. Han identificerer 
bl.a. oprøret i Paris i 1848 som et udtryk for modernismen i kraft af en stigende 
urbanisering: “It also seems that modernism, after 1848, was very much an urban 
phenomenon, that it existed in a restless but intricate relationship with the experience of 
explosive urban growth” (ibid.: 25). Dog fastsætter han tiden før første verdenskrig, som 
modernismens højdepunkt, hvor den efterhånden sås som et udtryk for en større 
industriel og markedsøkonomisk udvikling: “It is important to keep in mind, [...] that the 
modernism that emerged before the First World War was more of a reaction to the new 
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conditions of production [...], circulation [...] and consumption [...] than it was a pioneer 
in the production of such changes” (ibid.: 23). 
Harvey ser altså modernismen som en reaktion på de ændrede forhold som produktion, 
cirkulation og konsumering lå under i starten af 1900-tallet. Med produktion mener han 
bl.a. fremkomsten af maskiner, fabrikker samt urbaniseringen. Cirkulation skal forstås 
som de nye kommunikations- og transportsystemer som kom frem, mens konsumering 
er et spørgsmål om det, han kalder mass market og mass fashion, hvilket relaterer sig 
til masseproduktion og -konsumption, samt konceptet med at reklamere for produkter 
(ibid.). Samtidig ligger der i modernismen forskellige forslag til, hvordan det er muligt, at 
imødekomme, absorbere, reflektere og kodificere de ændringer den bragte, såsom “[...] 
the de-skilling of craft workers through machine and factory production under the 
command of capitalist” (ibid.). 
Men stadig er det vigtigt at holde for øje, at modernismen som begreb, ikke er underlagt 
en endegyldig definition, men er udlagt i mange forskellige former, afhængig af hvem 
der udlægger den og hvilke skoler de er fra. “The particularities of place [...] put a 
distinctive stamp on the diversity of the modernist effort” (ibid.: 25). 
 
Med en modernisme som er svært definerbar, står postmodernismen som et omend 
endnu sværere begreb at definere. Men ligesom der med modernismen er nogle 
historiske referencer som skiller sig ud, er tilfældet det også med postmodernismen. 
I starten af 70’erne skete der en kursændring inden for kulturelle såvel som politisk-
økonomiske praksisser (Harvey, 1980: ‘The argument’). Ændringen hænger sammen 
med de nye måder, hvorpå vi opfatter tid og rum, men også med nye og mere fleksible 
typer af kapitalakkumulation, samt skabelsen af nye postmodernistiske kulturformer 
(ibid.). Ændringerne er ifølge Harvey ikke så markante igen: 
“But these changes, when set against the basic rules of capitalistic accumulation, 
appear more as shifts in surface appearance rather than as signs of the emergence of 
some entirely new postcapitalistic or even postindustrial society” (ibid.).  
 
Harvey stiller derfor spørgsmålet: “Does postmodernism, for example, represent a 
radical break with modernism, or is it simply a revolt within modernism against a certain 
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form of ‘high modernism’ [...]?“ (ibid.: 42). Er postmodernismen et egentligt udtryk for en 
helt ny retning, eller skal det mere ses som et oprør inden for modernismens mure? 
 
Selvom Harvey tøver med, at kalde postmodernismen for sin egen periode, i stedet for 
blot en udvikling af modernismen, identificerer han alligevel nogle kraftige skel (ibid.: 63). 
Om postmodernistisk arkitektur siger han: “I take postmodernism broadly to signify a 
break with the modernist idea that planning should focus on large-scale, metropolitan-
wide, technologically rational and efficient urban plans” (ibid.: 66), og han fortsætter: 
“Above all, postmodernists depart radically from modernist conceptions of how to regard 
space. Whereas the modernists see space as something to be shaped for social 
purposes and therefore always subservient to the construction of a social project, the 
postmodernists see space as something independent and autonomous, to be shaped 
according to aesthetic aims and principles which have nothing necessarily to do with 
any overarching social objective, save, perhaps, the achievement of timeless and 
‘disinterested’ beauty as an objective in itself” (ibid.: 66). 
Harvey mener altså ikke at postmodernismen kan adskilles fra modernismen, men at 
den mest af alt er en radikalisering af modernismens opfattelse af rum. I den forståelse 
lægger Harvey, at modernismen så rummet som skabt til sociale formål, mens man i 
postmodernismen i langt højere grad ser rummet som noget autonomt, som ikke skal 
båndlægges, og påtvinges en bestemt funktion. 
At rummet ikke nødvendigvis skal have en bestemt funktion, skal også ses i lyset af en 
af de ting som Harvey ser som definerende for postmodernismen, nemlig tid-rum 
kompressionen. Tid-rum kompressionen hænger sammen med den øgede globalisering 
og mobilitet, der er sket i kølvandet af opfindelser inden for transport og kommunikation. 
Med den øgede mobilitet kom øget globalisering og det har den effekt, at afstanden i tid 
mellem steder formindskedes. Harvey omtaler som tidligere nævnt denne effekt som 
“annihilation of space through time” (Harvey 1980: 299), med henvisning til, at 
afstanden mellem steder bliver formindskede i kraft af, at rejsetiden mellem dem 
formindskes. Samtidig står kommunikationsteknologiernes udvikling som en yderligere 
påvirkning, i formindskelsen af afstande. Harvey taler om hvordan grænserne mellem 
rummene bliver mere flydende, nærmest udviskede, fordi det nu er muligt, at skabe 
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forbindelser over længere afstande end hidtil. Det gør det samtidigt muligt at påvirke og 
blive påvirket af andre steder og rum i langt højere grad end tidligere. 
 
Men overgangen fra modernisme til postmodernismen giver ingen mening, uden at 
betragte den ændring i økonomi, som er fundet sted i efterkrigstiden. Penge har 
naturligvis altid spillet en stor rolle indenfor økonomi, men penge har aldrig haft så klar 
en betydning som værdi, som efter Anden Verdenskrig (ibid.: 296). En skabelse af en 
verdensøkonomi med “a global system of floating exchange rates” (ibid.) lagde grunden 
for en lånekultur, hvor investeringer i højere grad finansieres gennem lån. Det har 
resulteret i, at verden “[...] has come to rely, for the first time in its history, upon 
immaterial forms of money” (ibid.: 297), altså penge som ikke nødvendigvis er bundet 
op i en fast valuta, men sagtens kan være spredt ud over flere forskellige valuta samt 
værdipapirer af forskellig art. Samtidig har penge som sikker værdiopbevaring mistet 
troværdighed i lyset af de kapitalistiske kriser, hvor inflationen er mangedoblet og penge 
har mistet reel værdi (ibid.:298). Alt sammen har medført en værdiforringelse af penge. 
 
I ovenstående gennemgang af modernismens og postmodernismens tendenser og 
holdninger ifølge Harvey, er det vigtigt at understrege, at  begreberne ikke lader sig 
endeligt definere ud fra Harveys synspunkt. Hvordan begreberne er fremført her, er 
derfor baseret på grundlæggende linjer i Harveys forståelse af modernismen og 
postmodernismen, men med begrebernes mange flere facetter i mente. Vigtigt er det 
også at understrege, at hvor postmodernismen klart skiller sig ud fra modernismen, så 
er der en tæt sammenhæng mellem de to. Postmodernismen står i mange henseender i 
kontrast til modernismen. Alligevel finder Harvey, at mange af postmodernismens 
særtræk bunder i modernistiske træk, som blot har fået nyt æstetisk udtryk som passer 
bedre med, hvad postmodernismen står for. På den måde kan postmodernismen på én 
gang ses som et direkte brud med modernismen, og samtidig er der klare facetter af en 
videreudvikling af modernismen. Som Harvey selv udtrykker det: 
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“I also conclude that there is much more continuity than difference between the broad 
history of modernism and the movement called postmodernism. It seems more sensible 
to me to see the latter as a particular kind of crisis within the former” (ibid.: 116). 
5.2 Anthony Giddens 
I dette afsnit vil vi præsentere teori om det senmoderne samfund ved hjælp af Anthony 
Giddens teorier om modernitet. I vores redegørelse af det senmoderne samfund og dets 
karakteristika, vil vi foretage en gennemgang af Giddens udvidelse af 
modernitetsbegrebet til senmodernitet. Teorien bruges, i henhold til vores 
videnskabsteoretiske vending mod den kritiske hermeneutik, til at skabe et ideal 
omkring det senmoderne menneske og samfund, som vi bruger som referenceramme 
og analyseværktøj.   
5.2.1 Modernitet og Senmodernitet 
For at kunne beskrive og forstå Giddens modernitets begreb, er det nødvendigt at 
forklare hvilket område som begrebet dækker over. ”Postmodernism, if it means 
anything, is best kept to refer to styles or movements within literature, painting, the 
plastic arts, and architecture.” (Giddens 1991 A: 45) Det er i Giddens optik vigtigt at 
skelne mellem modernisme og modernitet, da modernisme er tidsperioder som 
beskriver stilretning inden for kunst, litteratur og arkitektur. Modernitet beskriver det 
sociale liv, der er struktureret og udfolder sig i en tidsperiode, som ikke nødvendigvis er 
den samme som i modernismen. 
 
” ’Modernity’ refers to modes of social life or organisation which emerged in Europe from 
about the seventeenth century onwards and which subsequently became more or less 
worldwide in their influence” (Giddens 1991 A: 1).  
 
Giddens sætter i dette citat rammen for hvilken historisk periode, og geografisk område, 
som ligger til grund for den modernistiske periode. Der er her tale om Europa i det 17. 
århundred og frem. Citatet fortæller også hvorledes moderniteten har spredt sig til 
resten af verden. Denne spredning sammenkæder han med udviklingen af det 
industrialiserede samfund, samt de økonomiske strukturelle systemer, som hænger 
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uløseligt sammen med den industrielle produktion og markedsøkonomi. Giddens bygger 
dele af sin teori op omkring de økonomiske forhold, som bygger på Karl Marxs’ kapital 
teori. Dette ses også tydeligt i Giddens definition af modernitet (Giddens 1991 A: 60). 
 
”… modernity is a shorthand term for modern society or industrial civilization. Portrayed 
in more detail, it is associated with (1) a certain set of attitudes towards the world, the 
idea of the world as open to transformation by human intervention; (2) a complex of 
economic institutions, especially industrial production and a market economy; (3) a 
certain range of political institutions, including the nation-state and mass democracy.” 
(Giddens & Pierson 1998: 94) 
 
Her opstiller Giddens tre hovedpunkter for hans forståelse af modernitet, og hvilke 
systemer og strukturer der er gældende i det moderne samfund, og som er væsentlige i 
forståelse af det moderne samfunds udvikling til det senmoderne. Giddens peger på at 
verdenen er i en konstant udvikling og transformation, som også er præget af 
mennesket. Denne konstante udvikling af verden er også en udvikling af samfundet, så 
når han omtaler modernitet og senmodernitet, er det ikke et helt fast begreb, men også 
en udviklingsfase. I Giddens beskrivelse af det moderne samfunds strukturer og 
styrende mekanismer, er et vigtigt punkt den industrielle udvikling samt 
markedsøkonomien. De er med til at skabe samfundet og menneskers dagligdag, med 
eksempelvis arbejde, hjem,: indkøb og børnepasning. 
I Giddens præsentation af nationalstaterne, er forståelsen af hvordan vi identificerer os 
som mennesker vigtig, i det moderne samfund. Nationalstater som vi kender dem i dag, 
var ikke eksisterende før industrialiseringen. De tre punkter vil indgå i en senere 
beskrivelse og karakterisering, som gør sig gældende for det senmoderne samfund. 
 
“Today, in the late twentieth century, it is argued by many, we stand at the opening of a 
new era, to which the social sciences must respond and which is taking us beyond 
modernity itself” (Giddens 1991 A: 1)  
I dette citat åbner Giddens op for, at modernitetsteorien ikke længere er nok, da 
samfundet har ændret sig. Han afviser dog det postmoderne samfund, i modsætning til 
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hvad flere andre teoretikere plæderer for, såsom Lyotard og Baudrillard,. ”We have not 
moved beyond modernity but are living precisely through a phase of its radicalisation.” 
(Giddens 1991 A: 51). 
Da der ikke er sket et brud med det moderne samfund, fastholder Giddens at vi lever i 
et moderne samfund, og at der derfor ikke kan være tale om et postmoderne samfund. I 
hans optik eksisterer det moderne samfund altså stadig. De forandringer der er sket, er i 
højere grad en forstærkning og mere radikal udvikling af det moderne samfund og dets 
dynamikker. Giddens fastholder at det moderne samfund også gør sig gældende i hans 
begreb "radicalised modernity era”  (Giddens 1991 A: 149 ), som hænger sammen med, 
at hans forståelse af senmodernitet er en senere og mere ekstrem udgave af modernitet. 
På et senere tidspunkt videreudvikler han “a radicalized modernity era” ,til det som vi i 
denne projektrapport omtaler senmodernitet, nemlig ’high modernity’. I Giddens to 
begreber om senmoderniteten, ligger der en god forståelse af hvad denne 
samfundsmæssige samfundsforståelse indeholder: nemlig en radikaliseret højtudviklet 
udgave af moderniteten. Vi anvender i projektrapporten den danske oversættelse 
senmodernitet, men trækker også på Giddens tideligere udgave "radicalised modernity 
era”. Dette skyldes også, at der i dette begreb ligger en henvisning til den tidsmæssige 
periode vi befinder os i, samt en henvisning til hvilken form for udvikling moderniteten 
har været igennem. Det er dog vigtigt stadig at huske på, at der med det senmoderne 
samfund, også forstås den tidsmæssige udviklingsperiode, som moderniteten befinder 
sig i. 
Det senmoderne samfunds udvikling hænger meget sammen med den globaliserede 
verden og dens udvikling (Giddens 1991 A: 3). Giddens påpeger at de radikale 
ændringer i samfundet sker sammen med globaliseringen. Eksempelvis sker der en 
forskydning af grænser, hvorledes at udviklingen sker på tværs af tidligere nationale 
grænser. Dette er med til at skabe nye kulturelle og økonomiske områder, som ikke er 
begrænset af tidligere nationalstater (Giddens 1999:18). Giddens påpeger flere årsager 
til denne udvikling og ændring, i måden samfundet er indrettet på. Nogle af årsagerne 
er strukturelle, mens andre er mere specifikke og historiske. Den vigtigste katalysator i 
udviklingen er det globale finansielle system. Det skal ikke betragtes som værende et 
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selvkørende system, men er formet af teknologi, kultur, samt staters beslutninger 
(Giddens 1999:19): 
  
Giddens opstiller en række dynamikker for det moderne samfund, der også gør sig 
gældende i det senmoderne samfund. De tre dynamikker som Giddens opstiller for 
senmoderniteten er adskillelse af tid og rum, udlejring og refleksivitet: 
  
“The dynamism of modernity derives from the separation of time and space and their 
recombination in forms which permit the precise time-space "zoning" of social life; the 
disembedding of social systems (a phenomenon which connects closely with the factors 
involved in timespace separation); and the reflexive ordering and reordering of social 
relations in the light of continual inputs of knowledge affecting the actions of individuals 
and groups.” (Giddens 1991 A:16)  
5.2.2 Adskillelse af tid og rum  
Før moderniteten var al social interaktion karakteriseret ved fast binding mellem tid og 
sted. Interaktion var bundet til et givet sted og tidspunkt. I det moderne samfund sker 
der en løsrivelse af tid og rum fra social interaktion og aktivitet. Det sker som følge af 
opfindelsen af det mekaniske ur, og en ensretning af kalendersystemer, samt en 
udvikling af det geografiske kort (Giddens 1991 A:17). Det mekaniske ur førte til tidens 
tømning, som skal forstås ved, at der med uret og kalenderen, sker en standardisering 
af tid, som er uafhængig af et sted. Der sker en begrebsliggørelse af tid uden en 
automatisk henvisning til sted: ”The ’emptying of time’ is in large part the precondition 
for the ’emptying of space’.” (Giddens 1991 A: 18).  Det Giddens siger her er, at 
tømning af sted er afhængig af den førnævnte tømning af tid. For at der kan ske en 
endelig tømning af rummet, må der først ske en opsplitning mellem rum og sted. Denne 
opsplitning var ikke gældende i den præmoderne tid, da de fleste sociale aktiviteter og 
relationer var domineret af situationer, hvor tilstedeværelse var nødvendig. 
”The advent of modernity increasingly tears space away from place by fostering 
relations between "absent" others, locationally distant from any given situation of face-
to-face interaction” (Giddens 1991 A: 18). Dette står i kontrast til senmoderniteten, hvor 
social interaktion er uafhængig af sted som lokalitet. 
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Giddens siger ydermere, at adskillelsen af tid og rum muliggør en efterfølgende 
rekombination af disse. Det har betydning de sociale interaktioner. En anden 
konsekvens af adskillelsen af tid og rum er udlejringen af sociale institutioner. 
Udlejringen af sociale institutioner er et andet hovedelement i Giddens' beskrivelse af 
senmodernitetens dynamikker.  
5.2.3 Udlejring af sociale relationer 
”By disembedding I mean the "lifting out" of social relations from local contexts of 
interaction and their restructuring across indefinite spans of time-space.” (Giddens 1991 
A: 21) Udlejring hænger tæt sammen med adskillelsen af tid og rum, og sker når sociale 
relationer ophører med at fungere i en lokal sammenhæng. I stedet vil de begynde at 
eksistere på tværs af tid og rum. Giddens opdeler årsagerne til udlejring i to grupper:”I 
want to distinguish two types of disembedding mechanisms intrinsically involved in the 
development of modern social institutions. The first of these I refer to as the creation of 
symbolic tokens; the second I shall call the establishment of expert systems.” (Giddens 
1991 A: 22). 
Med symbolic tokens, eller på dansk: symbolske tegn, mener Giddens især penge, som 
kan bruges til at købe alle former for varer. Om de så er materialistiske produkter eller 
om det er i form af services. Giddens påpeger penge som den største katalysator i 
udviklingen og spredningen af de økonomiske systemer (Giddens 1991 A: 26). I et 
præmoderne samfund var penge ikke en nødvendighed for køb af varer, for der 
eksisterede der bytteøkonomi. Ekspertviden var i det præmoderne samfund ikke 
tilgængelig for den almene befolkning, idet den udelukkende var forbeholdt eksperterne. 
Dette står i kontrast til i dag, hvor stort set alt vi omgiver os med er ekspertsystemer. 
Giddens definer ekspertsystemer i følgende citat: ”I mean systems of technical 
accomplishment or professional expertise that organise large areas of the material and 
social environments in which we live today.” (Giddens 1991 A: 27). Giddens definition 
dækker et bredt område, lige fra læger, arkitekter og advokater til alle de 
kommunikationsmetoder og infrastrukturer, vi bruger til at transportere os rundt med i 
hverdagen. Ekspertsystemer og symbolske tegn kræver, at der er stor tillid mellem 
mennesker i det moderne samfund, ved vi bliver afhængige af systemer og eksperter. I 
det moderne samfund betyder udlejring, at mange af de sociale relationer bliver ændret 
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til at være afhængige af penge og af økonomiske markedskræfter. Det sker f.eks. ved 
pasning af børn og ældre, som så bliver varetaget af stater eller markedet. Med 
udlejringen af de sociale relationer og afhængighed af ekspertsystemer medfører, at der 
sker en udvidelse af det kapitalistiske system, som konsekvens af at der i højere grad 
skal betales for tjenester, som tidligere har været varetaget i husstanden eller 
familien. ”One of the most characteristic forms of disembedding in the modern period, 
for instance, is the expansion of capitalistic markets (including money markets)” 
(Giddens 1991 A: 26). Der sker altså to udvidelser af det kapitalistiske marked i kraft af 
udlejringsdynamikken: flere sociale relationer og ekspertsystemer bliver en del af det 
kapitalistiske marked, og vi bliver mere afhængige af penge for at samfundet kan 
fungere (Giddens 1991 A: 26).  
5.2.4 Den øget refleksivitet 
Den tredje dynamik som Giddens beskriver, som sker i det moderne samfund er 
refleksivitet. Han siger at den tager udgangspunkt i oplysningstiden, hvor den almene 
borger eller lægmand, bliver oplyst om videnskab, og hvor flere lærer at læse og skrive. 
Oplysningstiden går fra begyndelsen af det 17. århundrede, altså samtidigt med 
industrialiseringen (Giddens 1991 A: 36). Giddens argumenterer for, at mennesket med 
viden og oplysning får værktøjet til at stille spørgsmål og reflektere over begivenheder, 
som i det præmoderne samfund, kun har været beskrevet gennem religion. Refleksivitet 
er altså en dynamik, hvori individet og samfundet bliver i stand til at ændre på 
hverdagspraksis, som tidligere har været styret af normer. Refleksiviteten gør at 
individet kan ændre sine egne normer og værdier, i en ikke altid defineret kontekst. 
“The reflexivity of modern social life consists in the fact that social practices are 
constantly examined and reformed in the light of incoming information about those very 
practices” (Giddens 1991 A: 38) I dette citat beskriver Giddens, hvordan refleksivitet 
manifesterer sig i det moderne samfund. Refleksivitet gør os mennesker i stand til at 
undersøge de sociale handlingsmønstre, som hidtidig har været dominerende i vores 
samfund og som efterfølgende giver os mulighed for at ændre praksis. Refleksivitet 
sætter tidligere meget fastlåste praksisser, som familiemønstre under pres (Giddens 
1991 A: 43). Dette sker ved at vi som moderne mennesker, er i stand til at reflektere 
over tidligere fastlåste roller, som religiøse normer har fastsat. I forhold til 
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familiemønstre skriver Giddens blandt andet: ”I Skandinavien forbliver en stor andel af 
dem der bor sammen, ugifte, også selvom der er børn involveret.” (Giddens 1999: 56). 
Sådan kan der ske skift i traditionerne, som gør at lovgiverne må tage højde for andre 
familiemønstre end det klassiske med far, mor og børn. 
”Expanding our understanding of the social world might produce a progressively more 
illuminating grasp of human institutions and, hence, increasing "technological" control 
over them” (Giddens 1991 A: 43) Med oplysning og refleksiv viden om vores hverdag,de 
sociale systemer og praksisser, som styrende for vores hverdag, bliver det muligt at 
indsætte teknologiske systemer eller artefakter som erstatning. Dette resulterer i en 
dynamik, som også ses ved udlejring, hvor vi i det moderne og senmoderne samfund 
bliver uafhængige af tidligere normbaseret social adfærd. ”The reflexivity of modernity 
extends into the core of the self. Put in another way, in context of a post-traditional order, 
the self becomes a reflexive project.” (Giddens 1991 B: 32) Med refleksivitet er det 
senmoderne menneske også i stand til, at reflektere over sine værdier i form af identitet 
og behov. Dette er en væsentlig ændring til tidligere hvor livet og kulturelle mønstre 
fortsatte i samme spor generation efter generation (Giddens 1991 B: 33). I tidligere 
perioder har samfundet ikke været i en situation, hvor det har været muligt at kunne 
reflektere over sin situation. 
 ”In the settings of modernity,[…] the altered self has to be explored and constructed as 
part af a reflexive process of connecting personal and social change.” (Giddens 1991 B: 
33) Det senmoderne menneske reflekterer over hvilken periode eller udvikling, som 
personen gennemgår og i hvilken kontekst personen indgår i. Dette åbner op for at 
personer i det senmoderne samfund, er i stand til at reflektere over hvilke værdier og 
behov som personen har. Dette sammenkoblet med adskillelsen af tid og rum, gør at 
arbejde ikke nødvendigvis er knyttet til en bestemt lokalitet. På den måde kan det 
senmoderne menneske flytte sig efter de steder, hvor personens værdier bliver opfyldt 
bedst. 
5.3 Modernitet, senmodernitet og postmodernitet. 
Vi har i gennemgangen af de to teoretiker David Harvey og Anthony Giddens, 
præsenteret deres forskellige forståelse for den tidsmæssige periode, som samfundet 
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befinder sig i. I Harveys optik befinder vi os i postmoderniteten.  I Giddens optik har der 
ikke været et opgør med moderniteten og vi befinder os i senmoderniteten. I det 
følgende afsnit vil vi diskutere de to teoretikere og deres opfattelse af modernitet, 
modernisme, senmodernitet og postmodernisme, som vil munde ud i en teoretisk 
sammenkobling af deres teorier. 
 
Harveys tager i sine teorier udgangspunkt i et postmodernistisk samfund, som står i 
modsætningen til Giddens, der afviser, at vi lever i det postmoderne samfund. Giddens 
mener i stedet vi befinder os i et senmoderne samfund. Denne divergens, mellem 
teoretikernes opfattelse af den samfundsmæssige periode, vi befinder os i gør, at 
projektrapportens sammenkobling vil tage udgangspunkt i dette samt de underliggende 
begreber, som teoretikerne anvender. 
For at kunne anvende senmoderniteten som begreb i den senere analyse og diskussion, 
finder vi det nødvendigt først, at sætte Harveys postmodernisme op mod Giddens 
senmodernitet. Det er for at identificere eventuelle sammenfald eller divergens, i deres 
forståelser af modernitet samt deres opfattelser af det nuværende samfund. Giddens 
anvender som tidligere beskrevet, senmodernitet som en udvikling inden for 
moderniteten, og i det begrebsapparat skelner han mellem modernitet og modernisme. 
Denne skelnen ser vi ikke hos Harvey, hvorfor der også i det teoretiske kapitel 
udelukkende er benyttet modernisme og postmodernisme for at undgå for meget 
begrebsforvirring. Han bruger i stedet begreberne modernitet og modernisme synonymt 
med hinanden. Vi antager, at det enten er i anerkendelse af, at begreberne dækker over 
den samme tidsperiode og de samme samfundsmæssige strukturer, eller i erkendelse 
af, at begreberne generelt er så sværere at skelne fra hinanden, at de står bedre samlet. 
I Harveys skelnen mellem modernisme og postmodernisme ses det, at han har svært 
ved at sætte en klar skillelinje i nogle sammenhænge, mens han i andre kan sætte en 
klar grænse. Dette kommer også til udtryk i hans generelle undring omkring 
postmodernismen. Flere steder, eksempelvis i arkitekturen, sætter han datoer på, 
hvornår der er sket et strukturskifte til det postmoderne, mens han i mange andre 
henseender henviser til de store ligheder, som eksisterer mellem modernismen og 
postmodernismen. 
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Hvis vi benytter Giddens opdeling af modernitet og modernisme på Harveys teorier og 
forståelse af tidsperioderne, vil det måske også give os en klarere forståelse af i hvilken 
planlægningsperiode Harvey befinder sig i. I Harveys forståelse befinder vi os i en klar 
postmodernistisk periode i forhold til arkitektur og byplanlægning, mens Giddens ikke 
beskæftiger sig med området, da arkitektur i hans optik, ikke er defineret som hørende 
under modernitet. På områder som økonomiske strukturer og de sociale levemønstre, 
mener Harvey ligeledes at der er sket et skifte til et postmoderne samfund, men at det 
har tætte forbindelser til modernismen og derfor ikke kan direkte siges at være en ny 
periode, men en krise indenfor modernismen selv. 
Giddens påpeger, at der er sket en ændring i forhold til den tidlige modernitet omkring 
samfundets økonomiske strukturer og de sociale levemønstre i en mere radikal og 
ekstrem retning. Der er dog endnu ikke kommet en postmodernitet og vi befinder os 
derfor på nuværende tidspunkt i senmoderniteten. Her kan vi se at Harvey og Giddens  
er enige, da Harvey heller ikke helt kan se bruddet med modernismen, men blot at 
samfundet er udviklet til noget mere. 
Harveys og Giddens’ teorier har samtidig et sammenfald i deres opfattelse af 
relationerne mellem tid og rum, som værende grundlæggende for udviklingen inden for 
postmodernismen og senmoderniteten. Hos Harvey præsenteres tid-rum kompression 
som et produkt af mobilitetens udvikling, som i høj grad har taget fart under 
modernismens udvikling af transportmuligheder og kommunikationsmuligheder. De 
øgede muligheder for at bevæge sig til og kommunikere med resten af verden, skaber 
et samfund, hvor der kan dannes tætte relationer på tværs af grænser. Denne 
nedbrydning af grænser ses også i Giddens adskillelse af tid og rum, som bliver 
sammenkædet med den øgede globaliseringen og nedbrydningen af nationale grænser. 
Vi vil derfor sidestille disse to begreber som værende et udtryk for de samme 
mekanismer og strukturer. 
 
Sammenfaldet mellem Harveys postmodernisme og Giddens senmodernitet, mener vi 
skaber en mulig fusionering af de to begreber. Men i den fusionering ser vi samtidig et 
problem i divergensen mellem deres opfattelser af modernitet- og modernismeforholdet 
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og hvilke områder, der afdækkes af de enkelte begreber. Her vælger vi at tage 
udgangspunkt i Giddens, grundet hans klare adskillelse af modernitet og modernisme. 
Det begrunder vi med, at vi i projektrapporten ikke direkte behandler den fysiske 
planlægning i Ørestad, forstået eksempelvis som placeringen af parker, stationer og i 
forhold til arkitekturens udformning i bydelen, men primært fokuserer på 
planlægningens strukturer og mekanismer, hvad de resulterer i og hvordan de kommer 
til udtryk i bydelen. Dermed benytter vi os kun af Giddens modernitet, og fravælger 
modernismen som begreb til brug i forståelsen af Ørestad. 
Dette gør os i stand til at anvende Harveys teorier om urbanisering sideløbende med 
Giddens teorier om senmoderniteten, uden at der opstår store modsætningsforhold 
mellem de to teoretikere. 
 
I projektrapporten benytter vi Harveys teorier om urbaniseringen til at forstå de 
bagvedliggende strukturer og mekanismer, som er influerende i byplanlægningen og 
hvordan det kommer til udtryk i Ørestad. Giddens senmodernitet benytter vi til at opstille 
et senmoderne ideal, som vi kan undersøge bylivet, beboerne og de samfundsmæssige 
tendenser i bydelen ud fra. Det gør vi med det formål, at skabe en forståelse for bydelen, 
til svar på vores problemformulering. 	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6 Empiri 
	  
I	  dette	  kapitel	  vil	  vi	  gøre	  rede	  for	  vores	  empiriske	  undersøgelser,	  samt	  gennemgå	  
hovedpointerne	  fra	  vores	  empiriske	  materiale.	  Det	  empiriske	  materiale	  tager	  udgangspunkt	  i	  	  
de	  kvalitative	  interviews,	  vores	  udførlige	  noter	  og	  statistisk	  materiale	  vedrørende	  Ørestad.	  	  
Det	  empiriske	  materiale	  er	  den	  praktiske	  del	  af	  projektrapporten.	  Det	  er	  meningen	  at	  dette,	  
skal	  kombineres	  med	  den	  teoretiske	  baggrund	  bestående	  af	  Harvey	  og	  Giddens,	  og	  på	  denne	  
måde	  danne	  rammerne	  for	  projektrapportens	  analyse.	  	  	  	  
	  Som	  beskrevet	  i	  metodeafsnittet,	  er	  vi	  opmærksomme	  på,	  at	  vores	  empiriske	  materiale	  er	  
præget	  af	  den	  videnskabsteoretiske	  vinkel,	  samt	  valgene	  af	  de	  metodiske	  fremgangsmåder.	  	  	  
6.1 Ørestad som bydel  
I	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  præsenterer	  vores	  forforståelser	  omkring	  Ørestad.	  I	  
henhold	  til	  vores	  fænomenologisk	  metodiske	  udgangspunkt,	  er	  det	  disse	  
fordomme	  vi	  skal	  være	  bevidste	  om,	  i	  undersøgelsen	  af	  Ørestad.	  Det	  er	  vores	  
underen	  og	  forforståelser	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  udformningen	  af	  vores	  
kvalitative	  interviews.	  	  
	  Vi	  oplever	  en	  arkitektonisk	  konflikt	  mellem	  nogle	  egentlig	  flotte	  og	  moderne	  bygninger.	  Det	  faktum	  at	  bygningerne	  er	  så	  store	  som	  de	  er,	  er	  med	  til	  at	  dræne	  området	  for	  liv	  og	  energi.	  Bygningerne	  indbyder	  ikke	  til	  udendørs	  ophold,	  men	  fordrer	  transport	  direkte	  til	  lejligheden	  eller	  kontoret	  uden	  så	  mange	  dikkedarer	  på	  vejen.	  Ørestad	  føles	  på	  trods	  af	  sin	  nærhed	  til	  centrum	  i	  kraft	  af	  metroen,	  ikke	  som	  en	  egentlig	  del	  af	  København,	  på	  samme	  måde	  som	  f.eks.	  Sundby	  Øst	  og	  Lergravsparken.	  Det	  skyldes	  bl.a.	  områdets	  tydelige	  grænser	  og	  afstand	  fra	  centrum	  i	  form	  af	  Fælleden	  mellem	  Bella	  Centeret	  og	  Sundby	  St.	  Området	  omkring	  DR	  byen	  føles	  mere	  integreret	  i	  København,	  og	  opfattes	  af	  os	  ikke	  som	  en	  del	  af	  Ørestad.	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Ørestad	  Vest	  er	  helt	  isoleret	  og	  føles	  gennem	  sin	  tæthed	  på	  Amager	  Fælled	  og	  placeringen	  som	  endestation	  på	  metroen,	  som	  værende	  mere	  beliggende	  på	  landet	  end	  i	  byen.	  Her	  er	  også	  et	  tydeligt	  skel	  mellem	  området	  mellem	  Bella	  Center/Fields	  og	  Ørestad	  Vest.	  	  I	  vores	  forforståelser	  antager	  vi	  at	  Ørestads	  befolkning	  primært	  udgøres	  af	  unge	  kreative	  typer.	  Vi	  mener	  dog	  også	  at	  der	  bor	  par	  med	  små	  børn,	  og	  en	  meget	  lille	  andel	  af	  ældre	  mennesker.	  	  Der	  sker	  ingenting	  af	  betydning.	  Ørestad	  har	  i	  vores	  forforståelse	  intet	  aktivt	  natteliv,	  intet	  kulturelt	  liv	  og	  intet	  foreningsliv	  ud	  over	  små	  tiltag	  som	  urbane	  haver.	  Dog	  har	  den	  et	  samlingspunkt	  for	  de	  unge	  der	  må	  befinde	  sig	  i	  Ørestad	  i	  Plug	  &	  Play,	  samt	  et	  socialt	  samlingspunkt	  for	  haveinteresserede,	  i	  form	  af	  Ørestads	  Urbane	  Haver.	  Området	  mellem	  Fields	  og	  Bellacenteret	  er	  et	  øde	  sted	  hvor	  der	  kun	  er	  liv	  i	  dagtimerne	  i	  kraft	  af	  de	  mange	  kontorarbejdspladser	  der	  findes	  der.	  Ellers	  er	  den	  eneste	  smule	  liv	  i	  Ørestad,	  samlet	  i	  Fields.	  Ørestad	  Vest	  ved	  Vestamager	  st.	  er	  nærmest	  på	  landet,	  hvor	  der	  sker	  endnu	  mindre	  end	  området	  fra	  Fields	  til	  Bellacenter.	  I	  aftentimerne	  sker	  der	  absolut	  intet.	  Der	  er	  ingenting	  at	  foretage	  sig.	  	  
6.2 Sammendrag af kvalitative interviews 
I	  dette	  afsnit	  præsenterer	  vi	  et	  sammendrag	  af	  vores	  kvalitative	  interviews	  med	  
ørestadsbeboerne.	  Præsentationen	  er	  et	  produkt	  af	  en	  intern	  selektion	  og	  hermeneutisk	  
tolkning	  i	  projektgruppen,	  fra	  vores	  transskriptioner	  som	  kan	  findes	  i	  Bilag	  4,	  samt	  Udførlige	  
noter	  af	  deltagende	  observationer.	  	  Generelt	  kan	  det	  siges,	  at	  vores	  kvalitative	  interviews	  er	  foretaget	  med	  en	  gruppe	  forskellige	  mennesker.	  Det	  er	  dog	  tydeligt,	  at	  der	  er	  en	  gennemgående	  type	  mennesker,	  som	  går	  igen	  i	  de	  foretaget	  interviews.	  	  Mødre	  og	  deres	  børn	  er	  tit	  at	  finde	  på	  de	  geografiske	  udvalgte	  placeringer	  og	  vi	  registrerer	  at	  disse	  børnefamilier	  søger	  nogle	  bestemte	  kvaliteter,	  som	  de	  mener	  at	  lige	  præcis	  Ørestad	  kan	  tilbyde	  dem.	  Et	  af	  vores	  spørgsmål	  i	  vores	  kvalitative	  interview	  berører,	  hvorvidt	  de	  adspurgte	  beboere,	  har	  et	  forhold	  til	  eller	  et	  bud	  på	  hvad	  det	  er	  for	  en	  type	  mennesker,	  der	  generelt	  bor	  i	  Ørestad.	  Dette	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forstås	  både	  i	  forhold	  til	  alderen,	  og	  uddannelsesniveau.	  Det	  fremgår	  af	  projektrapportens	  transskriptioner,	  at	  mange	  mener,	  at	  den	  gængse	  type	  der	  findes	  i	  Ørestad	  primært	  er	  børnefamilier,	  som	  består	  af	  unge	  mennesker	  i	  alderen	  20-­‐30år.	  	  Vores	  interview	  med	  ejeren	  af	  den	  lokale	  pølsevogn,	  som	  er	  placeret	  ved	  Bellacentrets	  metrostation,	  bekræfter	  også	  at	  en	  del	  af	  dem	  der	  bor	  i	  Ørestad	  typisk	  er	  unge	  børnefamilier.	  Menneskerne	  som	  handler	  os	  hende,	  går	  højt	  op	  i	  økologi	  og	  sundhed.	  De	  kunder	  som	  hun	  har,	  består	  primært	  af	  unge	  børnefamilier,	  som	  umiddelbart	  bestiller	  maden	  på	  forhånd,	  og	  så	  henter	  det	  på	  vej	  hjem	  fra	  arbejde,	  da	  de	  ikke	  gider	  at	  lave	  mad	  selv.	  Mange	  af	  de	  adspurgte	  beboere	  i	  Ørestad,	  fortæller	  at	  deres	  højeste	  uddannelsesniveau,	  er	  en	  længere	  videregående	  uddannelse.	  Når	  vi	  spørger	  til	  hvad	  de	  mener	  andre	  i	  området	  har	  af	  uddannelse,	  svarer	  de	  generelt	  også	  længere	  videregående	  uddannelser.	  En	  beboer	  udtaler	  endda,	  at	  hun	  synes	  det	  er	  synd,	  at	  området	  primært	  er	  præget	  af	  ressourcestærke	  mennesker.	  Hun	  mener	  at	  en	  tilførelse	  af	  ressource	  svage	  mennesker,	  ville	  være	  godt	  for	  området,	  da	  det	  vil	  kunne	  skabe	  en	  vis	  diversitet	  (Bilag	  4,	  kvalitative	  interviews:	  52).	  Selvom	  langt	  størstedelen	  af	  beboerne	  umiddelbart	  ud	  fra	  vores	  empiriske	  undersøgelser	  tyder	  på	  at	  være	  unge	  børnefamilier,	  så	  er	  det	  vigtigt	  at	  påpege	  at	  der	  altså	  findes	  andre	  typer	  i	  Ørestad.	  Vi	  møder	  også	  en	  del	  seniorer,	  som	  er	  flyttet	  herud	  i	  forbindelse	  med	  salg	  af	  deres	  hus.	  De	  er	  flyttet	  hertil	  med	  et	  ønske	  om	  en	  mindre	  bolig,	  som	  kræver	  mindre	  arbejde.	  Det	  er	  dog	  kendetegnet	  ved	  disse,	  at	  Ørestad	  tiltrækker	  dem	  på	  grund	  af	  områdets	  rekreative	  naturområder.	  Dem	  som	  vi	  taler	  med,	  er	  også	  tiltrukket	  af	  den	  offentlige	  transport,	  som	  gør	  det	  nemt	  at	  komme	  ind	  til	  indre	  København	  på	  ca.	  10	  min,	  eller	  andre	  dele	  af	  landet,	  eller	  sågar	  Sverige.	  Det	  fremgår	  også	  tydeligt	  af	  vores	  empiriske	  undersøgelser,	  at	  de	  adspurgte	  beboere	  primært	  bor	  i	  ejerboliger.	  Der	  er	  meget	  få	  af	  dem	  vi	  har	  haft	  kontakt	  til,	  der	  bor	  til	  leje.	  Faktisk	  viser	  projektrapportens	  empiriske	  undersøgelser,	  at	  kun	  tre	  af	  vores	  adspurgte	  beboere	  bor	  til	  leje.	  Dette	  mener	  vi	  peger	  på	  at	  kunne	  fortælle	  en	  del	  om	  beboernes	  indtægter	  i	  dette	  område	  som	  værende	  høje.	  	  Generelt	  viser	  vores	  empiriske	  undersøgelser	  at	  beboerne	  i	  Ørestad	  egentligt	  er	  tilfredse	  med	  deres	  bydel.	  De	  rygter	  som	  mange	  nævner	  der	  florerer	  omkring	  Ørestad,	  om	  at	  det	  skulle	  være	  et	  trist	  og	  mennesketomt	  sted,	  er	  ifølge	  beboerne	  ikke	  noget	  som	  der	  kan	  nikkes	  genkendende	  til.	  Eksempelvis	  udtaler	  en	  beboer	  og	  deltager	  i	  løbeklubben	  følgende:	  ”Ja,	  det	  er	  det.	  Der	  er	  jo	  det	  der	  
rygte	  med	  at	  Ørestaden	  er	  død,	  det	  er	  svært,	  men	  det	  er	  kun	  et	  rygte,	  der	  foregår	  mange	  ting	  herude”	  (Bilag	  4,	  Kvalitative	  interviews:	  53).	  Det	  fremgår	  dog	  også	  tydeligt	  af	  de	  adspurgte	  informanter,	  som	  vi	  taler	  med	  og	  som	  ikke	  bor	  i	  Ørestad,	  har	  en	  tenderende	  holdning	  til	  lige	  præcis	  disse	  rygter	  om	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en	  kedeligt	  og	  trist	  bydel,	  der	  er	  uden	  liv.	  Men	  mange	  af	  de	  adspurgte	  beboere	  omtaler	  ligefrem	  Ørestad	  som	  en	  slags	  lille	  landsby,	  hvor	  alle	  kender	  alle.	  Man	  er	  især	  forbundet	  med	  de	  mennesker	  som	  også	  har	  børn	  der	  går	  i	  skole,	  børnehave,	  vuggestuer	  osv.	  En	  af	  de	  adspurgte	  udtaler	  at	  forældrene	  i	  hendes	  søns	  klasse	  mødes	  på	  kryds	  og	  tværs	  til	  ”Ladies	  night	  out”	  på	  Ørestads	  cafeerne	  (Bilag	  4,	  Kvalitative	  interviews:	  44).	  Det	  fremgår	  også	  af	  mange,	  af	  de	  adspurgte	  beboere,	  at	  der	  generelt	  er	  et	  godt	  sammenhold	  i	  Ørestad.	  Mange	  af	  børnefamilierne	  mødes	  i	  Byparken,	  hvor	  børnene	  kan	  lege	  på	  legepladsen,	  og	  hvor	  forældrene	  kan	  snakke.	  I	  forhold	  til	  interviewet	  med	  en	  af	  medarrangørerne	  i	  løbeklubben	  i	  Ørestad,	  fortæller	  hun	  at	  der	  rent	  faktisk	  foregår	  en	  hel	  del	  arrangementer	  og	  aktiviteter	  på	  Ørestads	  rekreative	  områder,	  både	  i	  form	  af	  løb,	  fodboldsklub,	  gymnastikhold.	  Det	  er	  en	  del	  af	  Ørestad	  IF.	  Mange	  af	  de	  adspurgte	  beboere	  fortæller,	  at	  de	  er	  flyttet	  hertil	  fordi	  bydelens	  mange	  natur	  og	  rekreative	  områder,	  giver	  gode	  muligheder	  for	  børnene.	  Det	  er	  en	  interessant	  pointe	  i	  forhold	  til	  at	  projektrapportens	  empiriske	  undersøgelser,	  viser	  at	  den	  generelle	  sammensætning	  af	  typer	  i	  Ørestad,	  er	  børnefamilier.	  Det	  er	  også	  tydeligt	  at	  de	  beboere	  vi	  møder	  i	  Byparken,	  benytter	  parken	  til	  at	  gå	  tur	  og	  til	  at	  lege	  med	  deres	  børn	  og	  hunde.	  En	  del	  af	  de	  ørestadsbeboerne	  har	  nemlig	  også	  hunde.	  Mange	  af	  de	  adspurgte	  beboere	  fortæller,	  at	  af	  de	  faciliteter	  som	  Ørestad	  tilbyder,	  er	  Byparken	  et	  af	  de	  steder,	  som	  de	  oftest	  benytter	  sig	  af.	  Fælleden	  er	  også	  en	  af	  de	  faciliteter	  som	  værdsættes	  og	  ofte	  bliver	  brugt.	  Langt	  de	  færreste	  af	  de	  adspurgte	  benytter	  sig	  af	  Plug	  and	  Play,	  og	  Sivegade.	  Det	  er	  i	  vores	  kvalitative	  interviews	  tydeligt	  at	  se,	  at	  Sivegade	  bruges	  langt	  mindre	  end	  eksempelvis	  Byparken.	  Dette	  kan	  ses	  ud	  fra	  hvor	  vi	  finder	  flest	  interviewpersoner,	  men	  det	  fremgår	  også	  af	  vores	  observationer	  (se	  afsnit,	  ’Udførlige	  noter	  af	  
deltagende	  observationer’).	  Dette	  er	  på	  trods	  af	  at	  Sivegade	  faktisk	  er	  tiltænkt	  rent	  planlægnings	  teoretisk,	  som	  værende	  en	  del	  af	  bydelens	  centrum,	  og	  en	  slags	  butiksgade	  (Bilag	  5,	  Bloch:	  10).	  	  En	  del	  af	  de	  adspurgte	  beboere	  kunne	  dog	  godt	  tænke	  sig,	  at	  der	  var	  et	  større	  udbud	  af	  cafeer	  og	  butikker	  langs	  Sivegade,	  på	  trods	  af	  at	  dette	  selvfølgelig	  kan	  findes	  i	  Fields	  (Bilag	  4,	  Kvalitative	  Interviews:	  17).	  	  Da	  vi	  spørger	  hvorfor	  mange	  af	  de	  adspurgte	  har	  valgt	  at	  flytte	  herud,	  er	  det	  også	  disse	  faciliteter	  som	  naturområder,	  sammen	  med	  områdets	  gode	  handlemuligheder,	  samt	  den	  tætte	  beliggenhed	  til	  indre	  København.	  	  Det	  er	  ret	  forskellige	  forventninger,	  som	  beboere	  har	  haft	  til	  Ørestad	  inden	  de	  flyttede	  dertil.	  Nogle	  beboere	  forventede	  et	  lækkert	  sted	  for	  børnefamilier,	  med	  lækre	  og	  billigere	  lejligheder,	  i	  forhold	  til	  det,	  de	  andre	  københavnske	  områder	  kan	  tilbyde.	  Andre	  af	  de	  adspurgte	  havde	  overhovedet	  ikke	  nogen	  forventninger	  til	  Ørestad,	  mens	  nogen	  forventede	  at	  det	  var	  et	  hul	  i	  jorden,	  et	  kedeligt	  og	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mennesketomt	  sted.	  Mange	  af	  de	  adspurgte	  udtaler	  dog	  at,	  disse	  negative	  forventninger	  langt	  fra	  er	  blevet	  indfriet,	  men	  at	  Ørestad	  i	  stedet	  har	  vist	  sig	  at	  være	  en	  positiv	  oplevelse.	  Dog	  mener	  en	  del	  af	  de	  adspurgte	  beboere,	  at	  bydelens	  parkeringsforhold	  er	  meget	  kritisable	  og	  ringe.	  En	  del	  mener	  ligefrem	  at	  det	  er	  et	  stort	  problem	  for	  bydelen,	  da	  det	  er	  en	  dyr	  fornøjelse	  at	  have	  bil	  i	  Ørestad,	  grundet	  de	  få	  offentlige	  parkeringspladser	  og	  meget	  dyre	  private	  parkeringshuse.	  En	  af	  de	  adspurgte	  mener	  endda,	  at	  parkeringsforholdene	  kan	  være	  med	  til	  at	  skræmme	  folk	  væk,	  som	  ellers	  var	  interesserede	  i	  at	  flytte	  til	  Ørestad,	  og	  at	  det	  ligefrem	  resulterer	  i	  at	  nogle	  børnefamilier,	  bosat	  i	  Ørestad,	  vælger	  at	  flytte	  (Bilag	  4,	  Kvalitative	  interviews:	  15).	  	  	  Vores	  empiriske	  undersøgelser	  viser	  dog	  at	  Ørestad	  også	  har	  et	  internationalt	  perspektiv,	  i	  det	  er	  også	  bor	  personer	  af	  anden	  etnisk	  herkomst,	  i	  Ørestad.	  Mange	  af	  dem	  er	  flyttet	  hertil	  grundet	  arbejde,	  og	  har	  valgt	  lige	  præcis	  denne	  bydel,	  grundet	  prisen	  og	  beliggenheden.	  Gennem	  vores	  kvalitative	  interviews	  taler	  vi	  med	  tre	  af	  anden	  etnisk	  herkomst,	  som	  alle	  giver	  udtryk	  for	  at	  de	  er	  meget	  glade	  for	  at	  bo	  i	  Ørestad	  (Bilag	  4,	  Kvalitative	  interviews).	  	  	  	  
6.3 Udførlige noter af deltagende observationer 
I	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  præsentere	  et	  sammendrag	  af	  vores	  deltagende	  observationer,	  forstået	  
som	  vores	  udførlige	  noter.	  Gennem	  vores	  udførlige	  noter,	  prøver	  vi	  at	  samle	  vores	  resultater	  
og	  væsentligste	  pointer	  og	  indtryk,	  som	  vi	  er	  blevet	  opmærksomme	  på	  gennem	  vores	  
observationer.	  Således	  skabes	  der	  et	  helhedsbillede,	  som	  kan	  benyttes	  i	  forhold	  til	  
projektrapportens	  analyse	  og	  diskussion.	  Som	  forklaret	  i	  metodekapitlet	  udgøres	  de	  udførlige	  
noter	  af	  vores	  nedkradsede	  noter.	  	   	  
	  Vores	  observationer	  relaterer	  sig	  til	  de	  umiddelbare	  indtryk	  vi	  finder	  i	  Ørestad,	  hvor	  vi	  indgår	  som	  en	  naturlig	  del	  af	  genstandsfeltet,	  konstitueret	  som	  komplet	  observatør,	  hvilket	  er	  beskrevet	  i	  metodeafsnittet.	  Vores	  observationer	  er	  foretaget	  først	  intuitivt,	  men	  relaterer	  sig	  gradvist	  til	  de	  mønstre	  vi	  oplever	  går	  igen	  hos	  ørestadsbeboerne.	  Det	  relaterer	  sig	  eksempelvis	  til	  en	  gåtur	  op	  og	  ned	  ad	  Sivegade,	  flaneurering	  gennem	  Byparken,	  ophold	  foran	  cafeerne	  langs	  Sivegade,	  ophold	  på	  bænke	  i	  Byparken,	  og	  ophold	  i	  de	  forskellige	  transitområder	  til	  de	  forskellige	  institutioner	  og	  butikker.	  Formålet	  med	  at	  observere	  har	  været	  at	  fremstille	  et	  supplerende	  indblik	  i	  ørestadsbeboernes	  brug	  af	  bydelen.	  Dette	  er	  supplerende	  i	  forhold	  til	  det	  vi	  fandt	  frem	  til	  gennem	  vores	  kvalitative	  interviews,	  hvorfor	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vi	  især	  lægger	  vægt	  på	  beboersammensætning,	  opførsel	  i	  transit	  mellem	  områder,	  opførsel	  under	  ophold	  i	  et	  område,	  interaktion	  med	  hinanden	  og	  interaktion	  med	  området.	  	  	  Generelt	  kan	  man	  snakke	  om,	  at	  livet	  som	  det	  udspiller	  sig	  op	  langs	  Sivegade,	  aldrig	  er	  udgjort	  af	  en	  massiv	  menneskemængde.	  Der	  er	  på	  alle	  tidspunkter	  en	  stor	  spredning	  på,	  hvor	  i	  rummet	  mennesker	  opholder	  sig,	  selvom	  de	  følger	  de	  samme	  rytmer.	  Rummet	  virker	  aldrig	  som	  om	  at	  det	  bliver	  brugt	  op.	  Der	  virker	  altid	  tomt.	  	  I	  de	  fleste	  tilfælde	  er	  de	  mennesker	  vi	  observerer,	  ikke	  bemærkelsesværdige	  ud	  over	  deres	  blotte	  tilstedeværelse,	  deres	  alder	  og	  udseende.	  I	  et	  hurtigt	  overblik	  over	  vores	  nedkradsede	  noter,	  lader	  det	  sig	  forstå	  at	  noget	  så	  simpelt	  som	  at	  afvige	  fra	  fortovet,	  når	  man	  snakker	  i	  mobiltelefon	  eller	  stopper	  op	  og	  betragter	  eller	  interagerer	  med	  rummet,	  kommer	  til	  at	  konstituere	  et	  	  forhold,	  som	  vi	  er	  meget	  opmærksomme	  på.	  Simpelthen	  fordi	  det	  afviger	  fra	  de	  observationer	  vi	  har	  flest	  af,	  der	  relaterer	  sig	  til	  det	  tomme	  og	  ubrugte	  rum.	  	  	  Det	  gennemgående	  tema	  for	  ørestadsbeboernes	  mobilitet,	  er	  en	  form	  for	  transit,	  der	  helst	  ikke	  bliver	  afbrudt	  for	  at	  agere	  i	  sociale	  sammenhænge.	  Det	  relaterer	  sig	  til	  hvordan	  vi	  registrerer	  at	  cafeerne,	  bænkene	  og	  de	  grønne	  områder	  omkring	  Sivegade	  bliver	  forbigået.	  Igen	  peger	  vi	  på	  hvordan	  vi	  i	  vores	  noter,	  bemærker	  det	  som	  en	  interessant	  afbrydelse,	  når	  en	  person	  stopper	  op	  i	  området.	  Folk	  bruger	  Sivegade	  til	  at	  komme	  fra	  et	  sted	  til	  et	  andet.	  	  Vejret,	  om	  det	  regner	  eller	  ej,	  har	  ikke	  umiddelbart	  nogen	  indflydelse	  på	  det	  manglende	  liv	  vi	  registrerer.	  Uanfægtet	  af	  vejrforholdende	  og	  ugedagen,	  er	  der	  den	  samme	  spredning	  af	  mennesker	  vi	  ser	  på	  Sivegade	  og	  i	  parken.	  Desuden	  ser	  vi	  alle	  typer	  mennesker,	  dog	  mest	  i	  en	  alder	  der	  relaterer	  sig	  til	  de	  fordomme	  vi	  har	  haft,	  altså	  unge	  mennesker	  mellem	  20	  og	  40.	  Der	  er	  en	  gennemgående	  brug	  af	  cykler	  som	  transportmiddel	  til	  og	  fra	  cafeerne.	  Indkøb	  og	  ophold	  i	  Byparken	  og	  langs	  Sivegade,	  sker	  generelt	  i	  gående	  forbindelse.	  I	  vores	  observationer	  har	  vi	  også	  registreret	  at	  vi	  ser	  en	  del	  mødre	  som	  går	  med	  barnevogne.	  Det	  er	  typisk	  unge	  kvinder.	  	  Vi	  oplever	  også	  en	  del	  som	  går	  tur	  med	  hunden,	  primært	  i	  Byparken.	  Umiddelbart	  oplever	  vi	  at	  de	  valgte	  geografiske	  placeringer	  primært	  bruges	  til	  at	  gå	  tur,	  men	  ikke	  indbyder	  til	  længere	  ophold.	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6.4 Sammendrag ekspertinterview 
I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  præsentere	  et	  sammendrag	  af	  de	  væsentligste	  pointer	  fra	  vores	  
kvalitative	  ekspertinterview.	  Sammendraget	  kan	  forstås	  som	  en	  oversigt	  og	  principiel	  
reference	  for	  ekspertinterviewet,	  i	  projektrapportens	  analyse.	  	  
Interviewet	  handler	  indledningsvis	  om	  grundlaget	  for	  anlæggelsen	  af	  Ørestad.	  Kresten	  Bloch,	  
er	  en	  planlægger	  fra	  By	  og	  Havn	  og	  er	  oprindeligt	  uddannet	  arkitekt.	  	  Bloch	  fortæller	  om	  hvordan	  indlemmelsen	  af	  Sverige	  og	  Finland	  i	  EU	  spillede	  en	  rolle	  i,	  at	  planerne	  om	  en	  fast	  forbindelse	  mellem	  Danmark	  og	  Sverige	  blev	  udviklet.	  Danmark	  ville	  nemlig	  med	  Sveriges	  optagelse	  i	  Unionen	  få	  en	  meget	  mere	  central	  rolle,	  som	  koblingsled	  mellem	  Norden	  og	  resten	  af	  Europa.	  Samtidig	  var	  København	  i	  en	  økonomisk	  svag	  forfatning,	  med	  mange	  studerende	  og	  pensionister,	  og	  ikke	  så	  mange	  unge	  børnefamilier.	  Disse	  flyttede	  nemlig	  som	  regel	  ud	  af	  kommunen	  efter	  endt	  uddannelse.	  Derfor	  blev	  det	  besluttet	  at	  der	  i	  anledning	  af	  den	  nye	  forbindelse	  over	  Øresund,	  skulle	  anlægges	  et	  nyt	  boligområde	  som	  skulle	  koble	  forbindelsen	  til	  Københavns	  centrum	  (Bilag	  5,	  Bloch:2).	  Generelt	  taler	  Kresten	  Bloch	  om	  tre	  hovedformål	  med	  anlæggelsen	  af	  Ørestad:	  	  At	  skabe	  attraktive	  boliger	  der	  kan	  fastholde	  unge	  børnefamilier.	  At	  skabe	  et	  område	  som	  er	  attraktivt	  for	  større	  erhverv	  med	  internationale	  profiler.	  	  At	  der	  skulle	  satses	  på	  kollektiv	  trafik.	  	  I	  forhold	  til	  at	  skabe	  attraktive	  boliger	  for	  unge	  børnefamilier,	  er	  det	  første	  punkt	  ifølge	  Kresten,	  at	  etablere	  boliger	  der	  både	  ligger	  tæt	  på	  grønne	  områder	  og	  tæt	  på	  byen.	  	  Det	  andet	  punkt	  etableres	  hovedsageligt	  ud	  fra	  Ørestads	  beliggenhed.	  Ved	  at	  ligge	  tæt	  på	  både	  byen,	  kollektiv	  trafik,	  motorvejs-­‐	  og	  tognetværk	  samt,	  i	  særdeleshed,	  lufthavnen,	  er	  der	  mange	  muligheder	  for	  virksomheder	  med	  internationale	  forbindelser.	  På	  denne	  måde	  fremstår	  Ørestad	  som	  et	  attraktivt	  valg	  for	  erhvervsdrivende	  (Ibid.:3).	  	  Med	  hensyn	  til	  den	  kollektive	  trafik,	  så	  valgte	  Ørestadsselskabet	  at	  anlægge	  metroen	  i	  Ørestad,	  som	  noget	  af	  det	  første.	  På	  den	  måde	  sikredes	  det	  at	  bydelen	  blev	  bygget	  op	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omkring	  kollektiv	  trafik,	  og	  ikke	  ud	  fra	  biltrafik,	  som	  det	  eksempelvis	  var	  tilfældet	  med	  Køge	  Bugt	  .	  Inspirationen	  til	  at	  lade	  metroen	  være	  udgangspunktet	  for	  etableringen	  af	  Ørestad,	  fik	  Københavns	  Kommune	  fra	  andre	  storbyer	  med	  metroer(Ibid.:4).	  	  Ørestad	  er,	  ifølge	  Bloch,	  en	  anden	  bytype	  end	  den	  man	  er	  vant	  til,	  da	  der	  med	  udgangspunkt	  i	  metroen,	  er	  medtænkt	  kollektiv	  trafikbetjening,	  som	  noget	  af	  det	  første.	  Derfor	  mener	  Bloch	  at	  Ørestad	  er	  et	  udtryk	  for	  en	  eksperimenterende	  bydel,	  men	  også	  svaret	  på	  en	  bæredygtig	  by.	  Ifølge	  Bloch	  består	  en	  bæredygtig	  by	  af	  to	  ting:	  tæthed	  og	  kollektiv	  trafikbetjening.	  Det	  mener	  han	  at	  Ørestad	  havde	  fra	  begyndelsen	  (Ibid.:	  20).	  	  Bloch	  udtaler	  at	  det	  er	  tiltænkt,	  at	  Ørestad	  skal	  kunne	  tiltrække	  og	  holde	  på	  de	  unge	  børnefamilier,	  der	  ellers	  har	  en	  tendens	  til	  at	  flytte	  til	  forstæderne.	  Ørestad	  er	  et	  forsøg	  på	  at	  tiltrække	  de	  gode	  skatteydere(ibid.:2).	  	  	  På	  dette	  tidspunkt	  har	  Københavns	  Kommune	  behov	  for	  et	  økonomisk	  boost,	  som	  kan	  sikres	  gennem	  gode	  skatteydere	  (Ibid.:	  2).	  	  Med	  etableringen	  af	  Ørestad	  opstår	  der	  en	  mulighed	  for	  at	  bygge	  en	  bydel,	  som	  tiltrækker	  ressourcestærke	  skatteydere,	  som	  ønsker	  attraktive	  boliger	  i	  naturrige	  omgivelser	  tæt	  på	  indre	  København.	  Ørestad	  er	  et	  sted	  hvor	  dette	  kan	  lade	  sig	  gør	  gøre	  i	  en	  større	  skala.	  De	  attraktive	  boliger	  er	  tæt	  beliggende	  på	  centrum.	  Således	  gøres	  det	  muligt,	  at	  beboerne	  i	  Ørestad,	  kan	  benytte	  sig	  af	  de	  tilbud,	  såsom	  restauranter	  og	  teatre	  som	  indre	  København	  tilbyder	  (Ibid.:3).	  Det	  er	  meningen	  at	  det	  økonomiske	  overskud,	  som	  Ørestad	  skaber	  i	  forbindelse	  med	  salg	  af	  kommunens	  grunde,	  skal	  benyttes	  til	  at	  betale	  for	  metroen,	  og	  på	  denne	  måde	  skabe	  forbedring	  af	  den	  kollektive	  trafik	  (Ibid.:3).	  	  	  	  	  	  Bloch	  påpeger	  at	  noget	  af	  det	  specielle	  ved	  udviklingen	  af	  Ørestad,	  er	  at	  det	  er	  en	  meget	  københavnsk	  byudvikling.	  Med	  det	  hentyder	  han	  til,	  at	  kommunen	  i	  forbindelse	  med	  udviklingen	  af	  bydelen,	  ikke	  har	  været	  tvunget	  til	  at	  bygge	  rundt	  om	  København,	  altså	  væk	  fra	  byen,	  som	  det	  ellers	  er	  tilfældet	  ved	  normal	  byudvikling	  i	  europæiske	  storbyer	  (Ibid.:4).	  	  I	  stedet	  har	  der	  med	  Ørestad	  været	  en	  speciel	  mulighed	  for	  at	  flette	  den	  grønne	  kile,	  i	  form	  af	  Amager	  Fællede,	  ind	  i	  byen.	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Bloch	  fortæller	  at	  der	  indtil	  videre	  er	  blevet	  solgt	  halvdelen	  af	  de	  grunde	  som	  eksisterer	  i	  Ørestad.	  Derudover	  er	  der	  blevet	  bygget	  på	  en	  tredjedel	  af	  det	  samlede	  mulige	  byggeareal.	  Den	  totale	  bebyggelsesprocent	  er	  fastlagt	  til	  100	  %	  (Ibid.:5).	  Dvs.	  at	  der	  kan	  bygges	  på	  lige	  så	  mange	  kvadratmeter,	  som	  Ørestads	  areal	  består	  af.	  	  Bloch	  påpeger,	  at	  Københavns	  Kommune	  har	  besluttet	  at	  der	  højst	  måtte	  være	  ti	  minutters	  gang	  fra	  den	  nærmeste	  metrostation,	  uanset	  hvor	  man	  befinder	  sig	  i	  de	  bebyggede	  områder.	  Dette	  understøtter	  kommunens	  planer	  om,	  at	  metroen	  er	  det	  bærende	  udgangspunkt	  for	  udformningen	  og	  skabelsen	  af	  Ørestad	  (Ibid.:6).	  	  	  I	  planerne	  omkring	  etableringen	  af	  Ørestad,	  er	  det	  valgt,	  at	  denne	  bydel,	  skal	  være	  bestående	  af	  en	  blanding	  mellem	  boligbebyggelse	  og	  erhvervsbebyggelse.	  Dette	  blandingsforhold	  er	  skabt	  med	  henblik	  på	  at	  skabe	  mere	  liv	  i	  bydelen.	  Ved	  at	  blande	  bolig	  og	  erhverv,	  tænkes	  der	  at	  erhvervslivet	  kan	  fylde	  bydelen	  op	  med	  liv,	  når	  beboerne	  selv	  forlader	  Ørestad,	  for	  at	  tage	  på	  arbejde	  (Ibid.:6).	  Ifølge	  Bloch	  var	  og	  er	  ambitionerne	  med	  arkitekturen	  i	  Ørestad	  store.	  Det	  er	  tiltænkt	  at	  Ørestad	  skal	  være	  et	  sted,	  hvor	  det	  er	  muligt	  at	  eksperimentere	  med	  arkitektur	  (Ibid.:11).	  Derfor	  forsøger	  kommunen	  så	  vidt	  som	  muligt	  at	  regulere	  og	  stille	  krav,	  i	  forbindelse	  med	  salg	  af	  grunde,	  til	  hvem	  der	  skal	  stå	  for	  at	  tegne	  de	  bygninger,	  som	  skal	  opføres	  (Ibid.:12).	  	  
6.5 Statistisk empiri  
I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  præsentere	  statistisk	  materiale	  for	  Ørestad	  og	  dens	  indbyggere.	  Det	  vil	  
være	  inddelt	  i	  to	  grupper.	  En	  der	  omhandler	  beboerne	  og	  en	  der	  omhandler	  de	  byplanmæssige	  
forhold,	  såsom	  boligtyper	  og	  størrelser.	  	  Til	  indsamling	  af	  det	  statistiske	  materiale,	  har	  vi	  
valgt	  to	  metoder:	  via	  Københavns	  Kommunes	  statistikbank	  og	  via	  materiale	  fra	  By	  og	  Havn.	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6.5.1 Indsamling og inddeling  Vi	  har	  valgt	  at	  trække	  statistik	  fra	  rode	  nr.	  390	  se	  (Kort	  5).	  Vi	  har	  registeret	  at	  vores	  tidligere	  inddeling	  af	  Ørestad	  i	  fire	  bydele,	  ikke	  stemmer	  overens	  med	  Københavns	  Kommunes	  rodeinddeling,	  men	  dette	  mener	  vi	  ikke	  vil	  have	  konsekvenser	  for	  den	  indsamlede	  statistiske	  empiri.	  	  Det	  skyldes	  at	  vi	  kun	  vil	  bruge	  statistisk	  materiale	  for	  rode	  nr.	  390,	  selv	  om	  rodegrænsen	  mellem	  rode	  nr.	  390	  og	  391,	  ikke	  stemmer	  overens	  med	  vores	  tidelige	  afgræsning	  af	  Ørestad	  City.	  I	  
Afgræsning	  (se	  kapitel,	  Indledning)	  har	  vi	  lagt	  grænsen	  ved	  motorvejen,	  øresundsbanen	  og	  syd	  for	  butikscenteret	  Fields.	  I	  Københavns	  Kommunes	  rodeinddeling	  skiller	  grænsen	  ved	  Arne	  Jacobsens	  allé	  nord	  for	  Fields.	  I	  denne	  del	  af	  rode	  nr.	  391(Kort	  5),	  som	  egentlig	  er	  en	  del	  af	  vores	  afgrænsede	  område,	  er	  der	  ikke	  nogen	  beboelses	  ejendomme,	  men	  kun	  virksomheder.	  Dermed	  vil	  der	  ikke	  afstedkomme	  nogen	  statistiske	  påvirkninger,	  vedrørende	  beboernes	  demografi	  og	  indkomstforhold.	  I	  indsamling	  af	  materiale	  af	  fra	  By	  og	  Havn,	  har	  det	  ikke	  været	  muligt	  at	  skaffe	  materialet	  kun	  for	  Ørestad	  City,	  men	  for	  Ørestad	  som	  helhed.	  Det	  skal	  her	  nævnes	  at	  materiale	  fra	  By	  og	  Havn,	  kun	  bliver	  brugt	  til	  at	  beskrive	  boligtyper	  og	  størrelser.	  Vi	  vurderer	  derfor	  at	  materialet	  kan	  give	  et	  retvisende	  billede	  af	  Ørestad	  City.	  	  	  	   	  
	  
Kort	  6:	  Rodekort	  for	  Ørestad 
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6.5.2 Beboerne I	  Figur	  3,	  er	  vist	  befolkningssammensætningen	  for	  Københavns	  Kommune	  og	  rode	  390.	  I	  de	  to	  dele	  af	  Figur	  3,	  er	  det	  vigtigt	  at	  bemærke	  hvor	  forskellig	  befolkningssammensætningen	  i	  Ørestad	  City	  er,	  i	  forhold	  til	  København	  som	  helhed.	  De	  mere	  specifikke	  forskelle	  i	  befolkningen	  er,	  at	  der	  procentvis	  næsten	  er	  dobbelt	  så	  mange	  børn	  under	  7	  år	  i	  Ørestad,	  som	  i	  resten	  af	  København.	  Det	  er	  typisk	  i	  alderen	  25-­‐34,	  at	  folk	  i	  Danmark	  vælgere	  at	  få	  børn	  (dansk	  statistik:	  16-­‐12-­‐2013)	  Det	  procentvise	  høje	  antal	  børn	  i	  Ørestad,	  ser	  vi	  i	  sammenhæng	  med,	  at	  33	  %	  af	  beboerne	  i	  Ørestad	  er	  i	  den	  aldersgruppe.	  	  	  
København Total 	  	   København rode 390 (Ørestad City) 
  I alt 
I alt Procent 	  
  I alt 
I alt Procent 
  Mænd Kvinder 	  
  Mænd Kvinder 
Aldersgruppe         	  
Aldersgruppe         
0-2 år 12.667 12.013 24.680 4,4 
	  
0-2 år 205 203 408 8,8 
3-6 år 12.778 12.162 24.940 4,5 
	  
3-6 år 158 176 334 7,2 
7-15 år 20.598 20.123 40.721 7,3 
	  
7-15 år 128 115 243 5,3 
16-19 år 9.096 9.425 18.521 3,3 
	  
16-19 år 49 57 106 2,3 
20-24 år 27.617 33.958 61.575 11,0 
	  
20-24 år 266 302 568 12,3 
25-34 år 65.346 66.612 131.958 23,6 	  
25-34 år 796 732 1528 33,1 
35-49 år 65.516 57.757 123.273 22,0 	  
35-49 år 649 458 1107 24,0 
50-64 år 38.245 37.282 75.527 13,5 
	  
50-64 år 143 118 261 5,7 
65- år 24.393 33.852 58.245 10,4 
	  
65- år 33 29 62 1,3 
I alt 276.256 283.184 559.440 100 	  	   I alt 2427 2190 4617 100 
Figur	  3:	  Befolkningssammensætnings	  for	  Københavns	  Kommune	  rode	  nr.	  390	  	  (Københavns	  Kommunes	  
Statistikbank:	  05-­‐12-­‐2013)	  I	  forhold	  til	  den	  ældre	  del	  af	  befolkningen,	  så	  er	  kun	  7	  %	  af	  beboerne	  i	  Ørestad	  som	  er	  over	  50,	  hvor	  i	  mod	  at	  det	  er	  23,9	  %	  af	  beboerne	  i	  resten	  af	  København.	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Figur	  4,	  viser	  at	  andelen	  af	  par	  i	  Ørestad,	  er	  en	  del	  højere	  end	  i	  København.	  I	  Ørestads	  husstandssammensætning	  er	  der	  henholdsvis	  22	  %	  af	  par	  uden	  børn,	  mens	  der	  i	  det	  generelle	  København	  18	  %.	  Det	  er	  specielt	  par	  med	  børn,	  som	  udgør	  en	  stor	  forskel.	  I	  København	  består	  husstandssammensætningen	  af	  15	  %,	  mens	  den	  i	  Ørestad	  er	  25	  %.	  	  	  	  	  Der	  er	  generelt	  færre	  enlige	  uden	  børn	  i	  Ørestad,	  end	  det	  ses	  i	  København.	  Her	  består	  husstandssammensætningen	  af	  i	  København	  af	  48	  %,	  mens	  den	  i	  Ørestad	  er	  35	  %.	  	  	  
6.5.3 Boliger i Ørestad City Som	  det	  kan	  ses	  af	  Figur	  5,	  er	  fordelingen	  af	  store	  og	  små	  boliger	  i	  Ørestad	  meget	  anderledes,	  end	  i	  resten	  af	  København.	  I	  Ørestad	  er	  over	  40	  %	  af	  boligerne	  over	  100	  m2,	  imod	  resten	  af	  København,	  hvor	  under	  20	  %,	  er	  over	  100	  m2.	  I	  Ørestad	  er	  der	  kun	  en	  lidt	  større	  andel	  af	  boliger	  mellem	  60-­‐	  100	  m2,	  end	  i	  resten	  af	  København.	  Vi	  kan	  se,	  at	  det	  i	  begge	  tilfælde,	  er	  omkring	  50	  %	  af	  boligerne	  der	  er	  mellem	  60-­‐	  100	  m2.	  	  
Figur	  4:	  Husstande	  i	  Ørestad	  og	  København	  (By	  og	  Havn	  2013	  B)	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Den	  store	  andel	  af	  boliger	  over	  100m2	  i	  Ørestad,	  har	  påvirket	  at	  der	  ikke	  er	  så	  mange	  mindre	  boliger.	  	  Det	  giver	  sig	  udslag	  ved	  at	  der	  er	  5	  %	  mindre	  boliger	  på	  under	  60	  m2.	  Det	  
er	  meget	  anderledes	  end	  i	  resten	  af	  København,	  hvor	  det	  er	  30	  %	  af	  boligerne,	  som	  er	  under	  60	  m2.	  I	  2011	  hvor	  disse	  tal	  stammer	  fra,	  var	  størstedelen	  af	  de	  mindre	  boliger,	  ungdomsboliger	  og	  kollegier	  (By	  og	  Havn:	  2011).	  	  
I	  Figur	  6	  vises	  der	  fordelingen	  af	  bolig	  former:	  almene	  boliger,	  andelsboliger,	  ejerlejligheder	  og	  privat	  udlejning,	  i	  Ørestad	  og	  København.	  I	  København	  er	  fordelingen	  af	  de	  fire	  boligformer,	  næsten	  ligeligt	  fordelt.	  Det	  svinger	  mellem	  20	  og	  30	  %	  for	  alle	  fire	  
0%	  10%	  
20%	  30%	  
40%	  50%	  
60%	  
Ørestad	   København	  
Størrelse	  af	  bolig	  
<60	  kvm	   60	  -­‐	  100	  kvm	   >100	  kvm	  
0%	  10%	  
20%	  30%	  
40%	  50%	  
Ørestad	  i	  alt	   København	  
Boligformer	  
Almene	  boliger	   Andelsboliger	   Ejerboliger	   Privat	  udlejning	  
Figur	  5:	  Størrelsen	  på	  boliger	  i	  København	  og	  Ørestad	  (By	  og	  Havn	  2011)	  .	  
Figur	  6:	  Fordelingen	  af	  	  boligformer	  i	  Ørestad	  og	  i	  København	  (By	  og	  Havn	  
2011)	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boligformer.	  I	  Ørestad	  er	  fordelingen	  en	  del	  anderedes,	  hvor	  størstedelen	  af	  boligerne	  enten	  er	  ejerlejligheder	  eller	  lejligheder,	  der	  udlejes	  privat.	  Disse	  to	  grupper	  tegner	  sig	  for	  næsten	  80	  %	  af	  boligerne.	  	  Med	  så	  stor	  en	  andel	  af	  privatejet	  boliger,	  er	  der	  ikke	  meget	  plads	  til	  almennyttige	  boliger	  eller	  andelsboliger,	  som	  er	  henholdsvis	  ca.	  15	  og	  5	  %.	  	  Ørestad	  er	  altså	  i	  høj	  grad	  domineret	  af	  ejerlejligheder.	  	  
	  I	  Figur	  7,	  kan	  man	  se	  udviklingen	  af	  kvadratmeter	  prisen	  i	  Ørestad,	  og	  for	  København	  som	  helhed.	  I	  figuren	  kan	  det	  ses,	  at	  der	  generelt	  har	  været	  en	  positiv	  udvikling	  af	  m2	  prisen	  i	  København	  siden	  2012.	  Denne	  udvikling	  har	  dog	  været	  større	  i	  Ørestad	  og	  har	  medført,	  at	  m2	  prisen	  på	  nuværende	  tidspunkt,	  er	  den	  samme	  som	  gennemsnittet	  i	  København	  på	  25.500	  kr.	  	  Før	  2012	  hvor	  den	  positive	  udvikling	  for	  m2	  prisen	  i	  København	  startede,	  var	  udviklingen	  for	  m2	  prisen	  nedadgående.	  Denne	  nedadgående	  vækst	  var	  ikke	  gældende	  for	  Ørestad.	  Rent	  prismæssigt	  har	  den	  gennemsnitlige	  pris	  pr.	  m2	  udviklet	  sig	  fra	  21.400	  kr.	  i	  2011,	  til	  25.500	  kr.	  i	  dag(By	  og	  Havn	  2013	  C).	  	   	  
Figur	  7:	  Kvadratmeter	  pris	  for	  ejerboliger	  i	  Ørestad	  og	  resten	  af	  København	  (By	  og	  
Havn	  2013	  C)	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7 Analyse  
 
I det følgende kapitel vil vi fremlægge projektrapportens analytiske afsnit. I dette kapitel 
kobler vi vores teoretiske viden, med den praktiske viden som vi har indsamlet omkring 
Ørestad, igennem vores empiriske undersøgelser. Som vi har præsenteret i kapitlet om 
videnskabsteori, er vores teoretiske præsentation en forståelsesramme og et perspektiv, 
vi lægger ned over den empiri, vi har indsamlet omkring Ørestad. Det kan forstås som 
at vi foretager en kritisk hermeneutisk tolkning af det empiriske materiale, ud fra vores 
rammeforståelse og teoretiserede ideal. De pointer som belyses i analysen, vil være et 
produkt af denne tolkning.  
7.1 Planlægningen af Ørestad  
Vi vil indledningsvis gøre rede for planlægningen af Ørestad. I dette afsnit vil vi primært 
analysere på interviewet med Kresten Bloch under inddragelse af de perspektiver, som 
vi har fremlagt af David Harvey.  Det vil sige at vi kobler vores teori med planlægningen 
af Ørestad. 
 Den geografiske beliggenhed er fremlagt i Rammeforståelse, men indgår ikke direkte 
som et analyseelement i denne projektrapport.  
7.1.1 Ørestad som økonomisk redning 
I ekspertinterviewet fortæller Kresten Bloch om hvordan København i slutningen af 
80’erne var i en økonomisk svag forfatning. Ørestad var et forsøg på at komme den 
økonomiske krise til livs, i form af at ville tiltrække økonomisk ressourcestærke beboere. 
Dette relaterer sig til, ifølge Bloch, hvordan mange børnefamilier forlod København efter 
endt uddannelse, mens studerende og pensionister blev tilbage (Bilag 5, Bloch: 2). 
Det resulterede i at København havde brug for et økonomisk løft, hvilket kunne ses, at 
komme i form af ressourcestærke skatteydere, som kunne bidrage til kommunekassen, 
og på denne måde sikre opretholdelsen af Københavns økonomi: ”København har det 
ad pommeren til på det tidspunkt. Der er masser af studerende og masser af 
pensionister, men der er ikke nogle gode skatteydere, og der sker ikke noget i byen” 
(Bilag 5, Bloch:2). 
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Kresten Bloch fremlægger det som et problem, at de studerende, der tidligere blev 
færdige med deres studier i København, flyttede til forstæderne og han peger på en 
årsagssammenhæng, der relaterer sig til familieforøgelse. Bloch mener, at et af 
redskaberne til at holde nye familier indenfor kommunegrænsen er, at etablere 
attraktive boliger (Bilag 5, Bloch: 2). Til dette formål så Kommunen, Ørestad som en 
løsning, hvor nye attraktive boliger kunne anlægges. I vores teoriafsnit fremlægger vi 
David Harvey og hans forståelse af  denne form for planlægningsstrategi, med at 
tiltrække økonomisk ressourcestærke beboere, som et produkt af den kapitalistiske 
måde at planlægge og skabe byer på. 
I projektrapporten forstår vi den nuværende urbanisering som præget af det 
kapitalistiske systems higen efter overskudskapital. Storbyen er i stigende grad blevet 
for den økonomiske og politiske elite, da der som beskrevet i Teori, planlægges for de 
mennesker som er økonomisk stærke. I Harveys kritiske teori om kapitalismens 
indflydelse på urbaniseringen, står det neoliberalistiske marked som en af de 
bagvedliggende faktorer, for udviklingen af den måde hvorpå der planlægges (Harvey, 
2005). Det vil sige, at der er et fokus på frie markeds- og handelskræfter, som er 
styrende for den måde, som urbaniseringen udvikles på. Urbaniseringen bygger på et 
økonomisk aspekt og bliver genstand for kapitalakkumulation og -overskud. 
 
Som det fremgår i ovenstående udlægning samt af Blochs vidnesbyrd, er Kommunens 
plan at Ørestad skal kunne tiltrække, samt fastholde, de ressourcestærke børnefamilier. 
Når vi trækker Harveys teoretiske perspektiv ind som forståelsesramme, kan vi 
identificere Ørestad som et produkt af kapitalistiske interesser. 
  
Bloch peger på placeringen af erhvervsgrundene, i forhold til lufthavnen og 
motorvejsforbindelsen, som et led i at sikre et attraktivt erhvervsområde: ”Så man har 
de grunde der som har en meget tæt tilknytning til lufthavnen og dermed til at kunne 
flyve ud i verden. Så det er altså ligesom nogle firmaer… man tiltrækker nogle firmaer 
som ligger i den skala at de bruger lufthavnen, har brug for en lufthavn.” (Bilag 5, Bloch: 
3). Øresundsforbindelsen og lufthavnen giver Ørestad en geografisk profil, som 
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europæisk koblingsled mellem Norden og resten af Europa. Forbindelsen er tiltænkt at 
sikre bydelen en position som økonomisk centrum i Nordeuropa, for at stå stærkt i en 
international konkurrencemæssig konteksts (Bilag 5, Bloch: 1). På den måde får 
København gennem Ørestad, en international fremtrædende rolle, som Bloch peger på 
er tiltrækkende for en del internationale virksomheder. Blochs pointe understøttes af 
Giddens teori om nedbrydelsen af nationale grænser, samt adskillelse af tid og rum, 
som vi har fremlagt i Teori. Lufthavnen gør, at de nationale grænser bliver nedbrudt, og 
der skabes internationale forbindelser, som er med til at skabe en adskillelse af tid og 
rum. I den forbindelse betragter vi Harveys teori om tid-rum kompression, hvor han taler 
om, hvordan rummets grænser i kraft af den øgede mobilitet, bliver mere  flydende, 
samt sværere at definere. Forbindelserne mellem de forskellige rum forstærkes, så de i 
stigende grad påvirker, og påvirkes af hinanden. Dette sker gennem en reducering af 
afstanden mellem steder gennem tid, som følge af den øgede tid-rum kompression. 
Ørestad kommer derfor ikke til at fremstå som et lukket, afgrænset rum. Grænserne til 
rummet er nedbrudte, hvilket gør, at det frit kan krydses af forskellige påvirkninger og 
højner Ørestads potentielle, internationale konkurrenceevne.  
I følgende citat fra bogen “Ørestad”, kommer det til udtryk af tidligere statsminister Poul 
Schlüter at: “Det er i hele landets interesse, at hovedstaden fungere godt og i stand til at 
tage konkurrencen op med andre storbyer i Vesteuropa. Det er hovedstadens opgave at 
sikre, at Danmark får sin andel af den udvikling, som i den stadig mere 
internationaliserede verden må foregå i de store byområder” (Københavns Kommune, 
2003: 42). 
Ørestad kan siges, med sin geografiske placering i forhold til de forskellige 
transportmuligheder, at have forbindelser til internationale markeder, som bydelens 
virksomheder har mulighed for at påvirke og blive påvirket af.  
 
Harveys tid-rum kompressionen og Giddens’ adskillelse af tid og rum skal også ses i et 
lokalt perspektiv. Det er evident ved at anlæggelsen af metroen i Ørestad har reduceret 
afstanden til Københavns centrum betydeligt, for de mennesker der benytter sig af den 
kollektive transport. Den kortere afstand til centrum har stor betydning for kommunens 
profilering af bydelen, både i forhold til de børnefamilier, man gerne vil tiltrække, men 
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også i forhold til erhvervsvirksomhederne. Metroen er derfor i høj grad med til, at det er 
muligt, på en gang at bo tæt på byen, og samtidigt være tæt på naturen. 
 
Vi mener at kunne identificere en sammenhæng til, at store erhvervsvirksomheder kan 
bidrage både med selskabsskat og arbejdspladser.  I vores forståelse kan vi anskue 
formålet med at lægge metroen, arbejdspladser og beboelse i nærheden af hinanden, 
som et udtryk for, at beboerne og arbejderne i Ørestad, skal kunne bidrage med flere 
skattekroner til den Københavnske kommunekasse. I den forbindelse ser vi igen 
parallellen til Harveys forståelse af kapitalismen, som drivkraft for samfundsforandring 
og urbanisering. I tillæg til at tiltrække ressourcestærke børnefamilier, forstår vi 
ligeledes, at tiltrækningen af større erhvervsvirksomheder med internationale profiler, 
som værende en måde, hvorpå kommunen ønsker at forbedre sin økonomi. 
 
I helhedsbilledet af Ørestads geografiske placering, kan vi i kraft af vores 
rammeforståelse erkende, at placeringen styrker Ørestads internationale rolle, og 
Københavns Kommunes økonomi. 
 
Bloch udtaler at det også er meningen, at etableringen af Ørestad skal resultere i en 
finansiering af Københavns metrobyggeri (Bilag 5, Bloch: 5). Vi kan således forstå 
Ørestad som en toleddet størrelse. På den ene side som et projekt til at facilitere 
Københavns Kommunes nøgleposition i internationale økonomisk øjemed, men også 
set som en ekspandering, og investering fra kommunens side, i de ressourcer der ligger 
indenfor bygrænsen.    
Med perspektivet omkring den kapitalistiske urbanisering og Harveys teorier, kan vi se 
hvordan Københavns Kommune skaber et økonomisk overskud, som skal være med til 
at finansiere metroen og som viser sig værende vigtig for København som storby. Som 
Bloch selv formulerer det;  “Jamen det… Altså alle storbyer, de fleste storbyer i Europa 
har jo en metro [...], det havde København ikke” (Bilag 5, Bloch: 4).  
Der er vedtaget bestemmelser i lokalplanen, som vi har fremlagt i Empiri, der omhandler 
den specifikke afstand for en byggegrund, til nærmeste offentlige metrostation. Hvis vi 
tænker metrostationerne som strukturskabende for byen, kan vi begynde at identificere, 
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hvordan planlæggerne har tænkt. Som det fremgår i interviewet med Kresten Bloch, er 
bydelen bygget op omkring kollektiv trafik, og ikke ud fra biltrafik (Bilag 5, Bloch: 3). 
Dette forhold analyserer vi som mere skelsættende, end mange af de andre ønsker, 
som der har været fra planlægningsmæssig side, hvilket også omfatter arkitektur og 
anlæggelse af rekreative områder. Vi kan ikke identificere et forhold i byplanen, der 
strider imod den opfattelse, at metroen skal fungere både som fysisk centrum, men 
også stå som et centrum i beboernes bevidsthed. Dette kan forstås ved at hele bydelen 
ligger omkring metroen, uanset hvad, eller hvilke grunde, domiciler eller områder, som 
er oprettet i en bestemt afstand ud fra metroen. Vi ser heller ikke umiddelbart noget 
hensyn til, om der er tale om et lejlighedskompleks, et erhvervsdomicil eller en bypark.   
7.1.2 Ørestad som eksperiment: 
Med Ørestad sat i stilling som Københavns Kommune nye økonomiske investering, 
havde København også muligheden for at skabe noget helt nyt. I vores problemstilling 
har vi gjort rede for en undren omkring hvad Ørestad er, i kraft af dens umiddelbare 
karakter som trist og kønsløs. For at forstå hvorfor bydelen fremstår kedelig, har vi 
undersøgt de muligheder Ørestad har haft og som har gjort sig gældende i forbindelse 
med planlægningen. Vi finder det i den forbindelse relevant, at undersøge Ørestad som 
et udtryk for en eksperimenterede bydel. Vores udgangspunkt bunder blandt andet i 
udtalelser fra Kresten Bloch, omkring Københavns Kommunes visioner om netop, at 
skabe en sådan bydel: 
 
“K: Arkitekturen ja, at man også havde ambitioner om, at det skulle være et sted hvor 
man kunne eksperimentere med en ny bystruktur, med nye hustyper og sådan noget, 
og det kan I også se, at det er der. Altså der er jo Bjerget og 8-tallet, og der er ikke 
nogle begrænsninger på. Det har man ligesom sagt, at man har haft ekstra lyst til og 
appelleret til, at man gjorde det og at man prøvede det, at gøre det på nye måder 
[...] ”(Bilag 5, Bloch: 11). 
 
I planlægningen af Ørestad som en eksperimenterende bydel, har man arbejdet med at 
integrere bæredygtighed, kollektiv trafik og arkitektur. Bloch peger på at Ørestad er den 
første af sin slags, i forhold til at skabe bæredygtige bydele (Bilag 5, Bloch: 20). Her er 
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der imidlertid tale om et forhold, der relaterer sig til tidsånden. Det er altså en 
planlægningsstrategi, der er påvirket af en trend, og en strategi vi kan identificere som 
italesættende for København som bæredygtig by. 
Hvis vi betragter dette forhold, kan vi identificere det som en specifik bagvedliggende 
mekanisme, der relaterer sig til at skabe omtale og fokus på København som en 
bærerdygtig by. Det relaterer sig til at kunne skabe og fastholde Københavns 
bæredygtighed og sætte København på verdenskortet. Kresten Bloch udtaler omkring 
Ørestads bæredygtige profil, at: ”[...] svaret på en bæredygtig by i dag er to ting: tæthed 
og kollektiv trafikbetjening. Og det havde Ørestad fra begyndelsen, selvom der ikke var 
noget der hed bæredygtig byer da Ørestad startede. Det lå bare i tiden, at det var sådan 
man gjorde nu” (Bilag 5, Bloch:20).  
Vi vurderer at international opmærksomhed potentielt, vil kunne resultere i en 
økonomisk gevinst for København Kommune. Formålet kan ses i forhold til en 
kapitalistisk tilgang til planlægning, som fremlagt Teori.  Vi registrerer i vores 
observationer og øvrige empiri, hvordan de bæredygtige projekter og arkitekttegnede 
domiciler og lejlighedskomplekser, er genstand for turisme og markedsføring. Vi kan 
identificere en sammenhæng mellem markedsføring og vendingen mod turisme, over til 
kapitalismen, der relaterer sig til investering og kapitaloverskud. I Harveys perspektiv, 
som vi beskriver i Teori, kan vi se den kapitalistiske måde at tænke byplanlægning på 
påvirker urbaniseringen og ligger til grund for udviklingen af Ørestad.  
Bloch udtaler sig endvidere om, at kommunen bestræber sig på at stille arkitektoniske 
krav samt dimensionelle krav, til lejlighedernes størrelse (Bilag 5, Bloch: 12). Det sidste 
er indskrevet i lokalplanen  for området (Lokalplan 309,2000: 2), til de bygherrer som 
ønsker at bygge i Ørestad. Det er for at tiltrække en bestemt type beboere. De faktiske 
dimensioner fremgår af Figur 5 i projektrapportens kapitel Empiri, hvor vi registrerer, at 
størstedelen af boligerne har en mellemstørrelse der ligger i området 60-100 m2 . 
Statistikken bekræftes af Kresten Bloch: ”K: [...] gennemsnitsstørrelsen på lejlighederne 
er 95 kvadratmeter, det foreskriver lokalplanen, og dermed så appellerer den jo også, 
men helt bevidst, til en bestemt gruppe” (Bilag 5, Bloch: 13).  
Figur 5 viser også at 40% af boligerne i Ørestad er over 100 m2. 
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De store boligarealer vælger vi at se, i lyset af kommunens vision omkring det, at 
tiltrække børnefamilier da vi antager, at denne familietype har brug for mere plads end 
samlevende uden børn, eller aleneboende.  
 
I interviewet med Kresten Bloch identificerer vi på intet tidspunkt en modstridighed 
mellem de ressourcestærke og arkitekt-interesserede, hvorfor vi vælger at forstå dem 
som den samme type beboere. Ønsket om at integrere design-arkitektur i Ørestad, kan 
ses som et udtryk for et ønske om en kunstnerisk bydel. Det kan også ses som et 
økonomisk smart træk for, at tiltrække den type mennesker som finder arkitektur 
spændende samt en måde at tiltrække turister på. Interessen for at benytte anerkendte 
arkitekter i Ørestad, ser vi som en måde at generere og forbedre, Kommunens økonomi. 
Vi vil pege på at de arkitekttegnede bygningsværker, har til formål at tiltrække 
ressourcestærke beboere med interesse for arkitektur og samtidig fungere som en 
turistattraktion (Kjær: 2013). I Empiri, er der ikke givet en funktionsbeskrivelse af 
arkitekturen, men der er givet en funktionsbeskrivelse af Ørestad. Vi mener det er mere 
nærliggende at de funktionsbeskrivelser hænger sammen, end at Ørestad kun er et 
udtryk for en legeplads for arkitektur. Vi mener igen at kunne identificere en strategi, 
hvor der kan drages paralleller til Harveys teori omkring hvordan kapitalismens 
påvirkning af urbaniseringen, er årsags medvirkende til, at der planlægges for en 
økonomisk elite. Strategien har sit udgangspunkt i at skabe overskudskapital og skal 
forbedre kommunens økonomi (Harvey, 2005). Pointen står endnu mere klart i lyset af 
Blochs vidnesbyrd, vedrørende hvorledes Københavns Kommune har været i en 
position til, at vælge mellem mange og også dyrere, arkitektegnede løsninger i 
højkonjekturs perioder. Omvendt har Københavns Kommune måttet nøjes med hvad 
der har tilbudt sig, i perioder med lavkonjunktur (Bilag 5, Bloch: 11). Den praktiske 
konsekvens er, at Københavns Kommune i perioder med lavkonjunktur, af rent 
økonomiske grunde, ikke har kunnet indfri intentionerne om en arkitektonisk, 
eksperimenterende og flot bydel. I stedet har kommunen i de perioder været afhængig 
af, at kunne få solgt grunde og byggetilladelser og har ikke kunne tillade sig, at vælge 
og vrage i samme omfang som i perioder med højkonjunktur.  
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Opsummering:  
Overordnet kan vi identificere kapitalinteresser som drivkraft for Ørestads planmæssige 
udvikling. Samtidigt er det klart, at der er foretaget nogle planmæssige valg, der 
relaterer sig til markedsføring af området og en bestemt strategi er implementeret for at 
tiltrække et bestemt segment af beboere, som er ressourcestærke. På denne måde kan 
strategien styrke Københavns Kommunes økonomi.  
Ørestad har et afhængighedsforhold til Københavns metro, som vi opfatter som 
rammeskabende for udviklingen i bydelen. Indenfor rammerne har kommunen givet 
plads til nye ideer og eksperimenterende valg, alt efter hvilket økonomisk råderum og 
aftagermarked, der har eksisteret i perioderne under Ørestads udvikling. 
Ørestads position internationalt som erhvervscentrum, underbygges af Giddens og 
Harveys teorier om tid og rum. I kraft af Ørestads mobilitetsmuligheder, synes bydelens 
grænser at være udviskede. Det muliggør skabelsen af stærke internationale 
handelsbånd og gør bydelen genstand for international interesse.  
7.2 Ørestadsbeboeren 
I henhold til projektrapportens problemstillinger, ønsker vi i dette afsnit at undersøge, 
hvem der bor i Ørestad i forhold til alder, familietyper, uddannelse og boligforhold samt 
hvordan de benytter bydelen. Dette er vigtigt at være bevidste om, i henhold til at 
undersøge om kommunens visioner er blevet indfriet samt bydelens funktion.  
Vi søger at identificere de typer, rytmer og mønstre som er dominerende i Ørestad for, 
at skabe en forståelse for hvad der er karakterskabende for ørestadsbeboerne. Her 
analyserer vi på vores kvalitative data under inddragelse af vores statistiske empiri.  
7.2.1 Hvem bor i Ørestad:  
I vores empiriske undersøgelser, har vi foretaget kvalitative interviews med beboere i 
Ørestad. Vores empiriske undersøgelser viser, at langt over halvdelen af 
undersøgelsens adspurgte kan kategoriseres, som værende inden for kommunens 
vision for Ørestad. I Empiri fremgår det, at dem vi primært møder er unge mødre i 
alderen  20-40 år. Dette understøttes endvidere også af statistisk materiale fra 
Københavns Kommune. Figur 3 i Empiri, i afsnittet statistik, viser at ca. 25% 
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husstandene i Ørestad, består af børnefamilier. Dette adskiller sig en del i forhold til at 
godt 15 % af husstandene i det generelle København, består af børnefamilier. Det kan 
altså konkluderes, at der procentvis bor flere børnefamilier i Ørestad, end der gør i det 
generelle København.  
I henhold til par uden børn som udgør ca. 22 % af husstandene i Ørestad, er der flere af 
de beboere vi har snakket med, som er flyttet derud i forbindelse med sammenflytning 
med kærester eller ægtefæller, som ikke har børn endnu. De er flyttet til Ørestad med 
det specifikke mål at forøge familien. Et perspektiv på hvorfor, at Ørestad er attraktivt for 
disse beboere, lyder således: 
  
“[...] vi tænkte på at få børn, og så tænkte vi, at det ville være godt med grønne områder,  
og lejlighederne var lidt billigere end andre i tilsvarende stand. Altså nyere lejligheder  
som på f.eks. Islands brygge, i forhold til den størrelse vi ledte efter. Det var faktisk en  
halv million billigere, og samtidig har vi alt det her grønne, og der er metro lige der, det  
tager ti minutter til Kongens Nytorv, så vi synes jo at det var helt perfekt, når man har et  
barn” (Bilag 4, Kvalitative interviews:29). 
 
Figur 3 i Empiri, i afsnittet statistik, viser endvidere af 33,1 % af beboerne i Ørestad er i 
aldersgruppen 25- 34 år. Dette bevidner i sammenhæng med vores empiriske 
undersøgelser, at det er forholdsvis unge mennesker, som vælger at bosætte sig i 
Ørestad. Yderligere viser Figur 3 at 8,8 % af beboerne i Ørestad har alderen 0-2 år, 
mens 7,2 % udgør beboerne i alderen 3-6 år. Samlet udgør denne gruppe beboere 
16 % af befolkningen i Ørestad, hvilket står i kontrast til de 6-19 årige som samlet udgør 
8,6 %. Tallet for beboere i alderen 0-6 år er næsten dobbelt så højt, som for det 
generelle København, der ligger på 9 %. Hvis man sammenfatter de ovenstående 
betragtninger med redegørelsen i Empiri omkring landsgennemsnittet for alderen man 
får børn i, tegner der sig et meget tydeligt billede af Ørestad, som en bydel for nye, 
unge småbørnsfamilier eller unge med planer om familieforøgelse. Statistikken opfylder 
tilsyneladende Københavns Kommunes vision om, en bydel for unge mennesker med 
ønske om, at stifte eller forøge familien. Men statistikken forholder sig også til grupper 
over og omkring de 50 år samt unge mellem 20-24. Procentdelen af disse er dog 
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væsentligt lavere end i København generelt, og meget lav i forhold til den 
aldersmæssige midtergruppe i Ørestad. De 20-24 årige udgør 12,7 % af beboerne i 
Ørestad, mens beboere over 50 udgør 7 %. I København er tallene for 20-24 årige 11 % 
og 23,9 % for folk over 50. Umiddelbart ser det ud som om, at de 20-24 årige er ligeligt 
repræsenteret i København, som i Ørestad. Vi vil ikke stille en årsagssammenhæng, da 
vores empiriske materiale ikke dækker det, men vi antager at det 9-etagers kollegium 
med 288 boliger, som ligger placeret i midten af rode 390, som fremlagt i Empiri, skaber 
et statistisk udslag for denne gruppe. Derudover er de mindre boliger i Ørestad afsat til 
ungdoms og kollegieboliger (By og Havn 2011). Vi peger på at den unge gruppe ikke 
har tilstrækkeligt økonomisk råderum, til at kunne investere i en ejerbolig, da 
kvadratmeterprisen er 25.500 kr. Kvadratmeterprisen er lige så høj som i resten af 
København, hvilket også fremgår af Figur 7 i Empiri. Ovenstående betragtning peger på, 
at det kræver et stort økonomisk råderum, at bosætte sig i Ørestad. De ældre over 50 er, 
som det fremgår af beskrivelsen af Figur 3 i Empiri, markant mindre repræsenteret end i 
resten af København. I Empiri under afsnittet Sammendrag af kvalitative interviews, 
fremgår det at beboere i Ørestad over 50, ønsker en mindre bolig, som kræver mindre 
vedligeholdelse, som følge af at deres børn er flyttet ud. Ørestad har for nogle af 
undersøgelsens adspurgte, været et alternativ til København, idet bydelen er tæt på 
København, uden at den føles som værende en del af en storby. Ørestads beliggenhed 
ser beboerne over 50 som værende attraktiv og en værdi i sig selv. Men også de 
eksperimenterende og anderledes elementer samt adgangen til de grønne og åbne 
områder findes tiltrækkende.  
 
“[...] vi så jo hvordan det skød op, og vi har en lejlighed ovre i golfparken derovre, med 
udkig over golfparken, hvor man kan kigge ind over byen, og vi har den fine dejlige 
bypark som sådan set tiltrækker os ret meget.” (Bilag 4, Kvalitative interview: 12)  
 
Vores tolkning i forlængelse af ovenstående afsnit er, at Ørestad står som attraktivt for 
den ældre generation, i kraft af dets beliggenhed i forhold til København og at det er en 
meget anderledes bydel end resten af København, hvor især grønne og åbne områder 
virker tiltrækkende. Det skal tilskrives, at de repræsentanter vi har interviewet fra denne 
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gruppe, har haft en direkte adgang til, at opleve bydelens udvikling. Vi oplever at de 
principielt finder, at Ørestad indeholder elementer, der er tiltrækkende på denne gruppe. 
Som årsagsforklaring på hvorfor der ikke er flere ældre i Ørestad, kan det være relevant 
at inddrage Giddens teoretiske perspektiv om senmoderniteten, som fremlagt i Teori. Vi 
vil med Giddens perspektiv i mente, argumentere for at den ældre generation, kan have 
svært ved at tænke abstrakt omkring mulighederne i en ny bydel, især hvis ikke de 
bliver præsenteret for dem. De relaterer ikke intuitivt til Ørestads eksperimenterende 
form, da de gennem et liv har bundet sig på sociale relationer, familie eller andet. Der er 
tale om en form for etableret relation, som ikke kan reproduceres i Ørestad. Denne 
betragtning er en tolkning vi foretager ud fra vores teoretiske forståelse, men vi kan 
principielt ikke være sikre på det, da vores empiri ikke dækker beboere, der ikke er 
bosat i Ørestad.  
 
I vores empiriske materiale kan vi se, at Københavns Kommunes vision om, at Ørestad 
som en bydel for unge ressourcestærke børnefamilier, i høj grad imødekommes.  
7.2.2 Hvordan bor ørestadsbeboeren 
Vores empiriske undersøgelser peger på, at ørestadsbeboerne fortrinsvis bor i 
ejerboliger. Denne tendens understøttes af Figur 4 i Empiri under afsnittet Statistik, der 
fortæller om boligformerne i henholdsvis Ørestad og København. Figuren viser, at ca. 
44 % af boligformerne i Ørestad er ejerboliger, imod de godt 33 % i København generelt. 
Mange af de adspurgte i vores empiriske undersøgelser udtaler, at de har valgt at flytte 
til Ørestad og købe bolig her, da området og lejlighederne er billigere, end hvad der 
ellers kan sammenlignes med, i samme stand og størrelse i resten af København. Dette 
fremgår af følgende citerede udveksling: 
 
I1: Hvorfor flyttede i herud? 
B1: Mere for pengene. 
B2: Vi fik mere for pengene herude, og vi skulle jo flytte så.  
(Bilag 4, Kvalitative interviews : 31) 
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Når vi ser på hvordan statistikken i Figur 6 fordeler sig, oplever vi almennyttige boliger 
og andelsboliger som underrepræsenterede i forhold til resten af København og i 
forhold til de andre boligtyper: ejerlejlighed og privat udlejning. Ifølge Kresten Bloch 
skyldes det et spørgsmål om de behov, som der har været i de perioder, hvor boligerne 
er blevet bygget (Bilag 5, Bloch: 14). I lyset af tidspunktet for beslutningen om, at 
anlægge Ørestad blev vedtaget og lokalplanerne udarbejdet, er boligernes størrelser og 
typer et naturligt produkt af den Københavnske boligefterspørgsel. Som han selv 
udtrykker det: 
 
“Altså København havde jo så mange tusind lejligheder, små to-værelses lejligheder, 
som den økonomiske udvikling ligesom var løbet fra. Altså det var kun ældre og 
studerende som kunne nøjes med at have det der, alle andre de skulle have et 
parcelhus eller en lejlighed der var større” (Bilag 5, Bloch: 14). 
 
Det betød, at der blev lagt et fokus på de større ejerlejligheder, frem for andelsboliger 
og almene boliger, eftersom det var der efterspørgslen lå (Bilag 5, Bloch: 14). Det 
fortæller om, hvorvidt folk flytter til Ørestad for at eje frem for at leje. 
 
Vi mener, at kunne identificere en sammenhæng i Ørestad mellem andelen af 
ejerboliger og uddannelsesniveau. En sammenhæng som også relaterer sig til 
indkomstniveau. Gennem projektrapportens empiriske materiale er er vi blevet 
opmærksomme på, at en del informanter har en videregående lang uddannelse, som 
det fremgår af Empiri. Her ser vi også, at den generelle antagelse ørestadsbeboerne 
imellem er, at de har en lang videregående uddannelse. Der er tale om personer med et 
højt uddannelsesniveau, og med dette følger som regel også et højt lønniveau. Det er 
det forhold vi betragter som årsagssammenhængende med den høje andel af 
ejerboliger. 
Vi ser en sammenkobling til analysens første del, som beskæftiger sig med de 
bagvedliggende faktorer for dannelsen af Ørestad, i forhold til at andelen af ejerboliger, 
skal kunne tiltrække ressourcestærke beboere. Betragtningerne omkring 
uddannelsesniveauet i Ørestad og vores empiriske undersøgelser omkring det, peger 
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på hvordan ønsket om, at tiltrække ressourcestærke beboere er blevet opfyldt. Der kan 
her drages paralleller til, at Københavns Kommune arbejder efter et kapitalistisk 
udgangspunkt med tanke om, at tiltrække og planlægge for den økonomiske elite 
(Harvey 2008:13).  
7.2.3 Hvordan Ørestad bliver brugt 
I vores empiriske undersøgelser ser vi hvorledes beboerne i Ørestad, benytter 
rummene og færdes på de forskellige geografiske placeringer, som vi i projektgruppen 
har valgt at fokusere på. Vores undersøgelser viser, som det fremgår af forrige afsnit, at 
mange af dem der færdes på Sivegade og i Byparken er mødre på barsel. Det er især i 
Byparken, at vi oplever mange mødre, som går tur med deres børn. I Empiri har vi 
fremlagt, at parken er et mødested og er med til, at skabe rammerne omkring det 
sammenhold, som ses i Ørestad. 
 
Ud fra vores ekspertinterview med Kresten Bloch bliver vi gjort opmærksomme på, at 
Sivegade, umiddelbart rent planlægningsteoretisk, er tiltænkt, at skulle fungere som en 
slags butiksstrøg (Bilag 5, Bloch: 9). Det er en tanke, som vores egen intuitive 
forforståelse også tillægger gaden. Vores udførlige noter i Empiri viser dog, at dette ikke 
er tilfældet og næsten ingen af vores undersøgelsers adspurgte benytter sig af gaden. I 
arbejdet med at skabe vores empiriske materiale, registrerer vi kun ganske få, som 
benytter gaden til andet end transport til og fra destinationer. De fleste bruger gaden 
som en måde at komme fra a-b, og ikke som en slags gågade eller butiksgade. Dette 
forhold kan vi identificere, som værende en af bevæggrundene for vores egen undren 
omkring bydelen. Det gør, at Ørestad umiddelbart rygtes at være et dødt og kedeligt 
sted. En del af de adspurgte beboere udtrykker, at de gerne så mere byliv i form af 
butikker, restauranter og cafeer langs Sivegade, men at dette ønske kan være svært at 
indfri på grund af manglende kundegrundlag: 
 
” Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, at detailhandlen ikke kan holde åbent ret længe af  
gangen, forretningerne skifter ud lynhurtigt, der er ikke rigtig kundegrundlag til at have  
en cafe og  små butikker, som det kunne være fedt at der var” (Bilag 4, Kvalitative  
interview: 17). 
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Vores empiriske undersøgelser viser endvidere, at meget få af de adspurgte benytter 
sig af Plug & Play, mens de udtaler, at de til gengæld er utroligt glade for Fælleden og 
de grønne arealer som omgiver Ørestad. 
I forrige analyseafsnit så vi i Figur 3, at Ørestad har en del børn i alderen 0-6 år. Vi 
antager, at beboernes fravalg af Plug & Play til fordel for Ørestads grønne områder, 
hænger sammen med, at mange af børnene alligevel ikke er gamle nok til, at benytte 
sig af denne facilitet. Familierne føler i højere grad, at Fælleden og de grønne arealer 
henvender sig til dem som småbørnsfamilier. 
 
De grønne områder, som er en stor del af Ørestad, bruges i høj grad af områdets 
beboere. Det kommer i høj grad til udtryk i Empiri, hvor en stor del af de adspurgte 
udtaler, at de ofte benytter sig af bydelens rekreative områder. Det er især byparken 
som er favoriseret blandt børnefamilierne. Vi fastholder, at de grønne områder står som 
en af de væsentligste grunde til, at folk, både unge som gamle, flytter til Ørestad. Derfor 
ser vi det også som en naturlig udvikling af bydelen, at beboerne tager de rekreative 
områder til sig og at bylivet derfor centreres omkring ophold i disse områder.  
 
Opsummering:  
Overordnet kan vi se, at der er en tendens til, at Ørestad er præget af unge 
børnefamilier i alderen 25-34 år. Vi udleder, at de flytter til bydelen, da de finder de 
grønne åbne arealer, transportmulighederne samt beliggenhed attraktive. Vi ser en 
konsensus blandt beboerne om, hvordan dette giver gode muligheder for børnefamilier. 
Vi udleder, at der eksisterer en dominerende repræsentation af børnefamilier i Ørestad. 
Der er en sammenhæng til statistikken som viser, at en del af ørestadsbeboerne bor i 
ejerbolig. Vi mener at kunne tolke en konsensus i beboernes vidnesbyrd omkring 
uddannelses- samt indkomstniveauet i bydelen. Vi antager, at præmissen for at bo i 
Ørestad, forudsætter et vist økonomisk råderum, grundet de stigende 
kvadratmeterpriser og store lejlighedsstørrelser. Disse ting set i sammenhæng med 
hinanden, har vi principielt identificeret som den dominerende borgergruppe: en ung, 
ressourcestærk børnefamilie med et generelt højt uddannelsesniveau. Vi oplever, at 
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den situerede virkelighed i Ørestad eksisterer omkring institutioner og grønne, åbne og 
rekreative områder. Dette forhold identificerer vi som værende i direkte forbindelse med, 
hvordan beboerne ønsker, at være sammen med deres børn.  
I bydelen ser vi dog andre befolkningstyper end børnefamilier. Der kan eksempelvis 
nævnes unge studerende og ældre. Disse udgør dog en væsentligt mindre gruppe i 
forhold til den store andel af unge børnefamilier.  
7.3 Ørestad i et senmoderne perspektiv 
Vi har i forrige afsnit undersøgt Ørestad ud fra vores forståelse af byen som kedelig og 
livløs. Vi har identificeret hvad planlæggere har tænkt med Ørestad, i forhold til at skabe 
liv. Vi har derefter analyseret på vores data på ørestadsbeboerne samt vores statistik 
og fundet frem til, hvilke beboere, der er tiltrukket af Ørestad og hvad der tiltrækker dem. 
I forlængelse heraf vil vi inddrage vores teoretiserede ideal, som fremlagt i Teori og 
undersøge ørestadsbeboerne i en senmoderne betragtning. 
Vi vil specifikt tage udgangspunkt i de tre dynamikker, som Giddens mener er 
essentielle for senmoderniteten og sætte dem i forbindelse med projektrapportens 
tidligere analysedele. Dette relaterer sig til baggrunden for dannelsen af Ørestad, hvem 
ørestadsbeboerne er og hvad de finder attraktivt ved bydelen. Derudover inddrager vi 
vores øvrigt indsamlede empiri, bestående af observationer, statistisk materiale samt 
kvalitative interviews med ørestadsbeboerne.   
7.3.1 Adskillelse af tid og rum 
I projektrapportens analysedel Ørestadsbeboeren, har vi fundet frem til, at mange af de 
adspurgte beboere finder Ørestad attraktiv, grundet områdets beliggenhed samt 
transportmuligheder i form af metro, tog, busser, motorvej og lufthavn. Kresten Bloch fra 
By & Havn udtaler, at denne måde at forme Ørestad på, er helt nytænkende. Det 
relaterer sig til et fokus, der er lagt på den kollektive trafik, især metroen, for dannelsen 
af Ørestad (Bilag 5, Bloch: 3). I vores arbejde med projektrapporten har vi undersøgt om, 
beboerne finder den kollektive transport og områdets andre transportmuligheder 
attraktive og i så fald hvorfor. En af de adspurgte beboere udtaler følgende:  
“Ja, vi ville ikke ind i byen, men vi ville gerne være tæt på byen. Ti minutter så er vi inde 
i byen, hvis det er det vi gerne vil. Du har toget lige herude som kører til Klampenborg 
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ind over hovedbanen. Hvis du vil en tur til Sverige, hvis du har en eftermiddag, hvor du 
gerne vil se noget andet, så kan du kører en tur til Malmø ikke, lige direkte.” (Bilag 4, 
Kvalitative interviews: 12). 
For at forstå værdien som kommer til udtryk i citatet og som er evident i vores øvrige 
empiriske materiale, henvender vi os til Giddens forståelse for senmoderniteten, som 
fremlagt i Teori. 
Ifølge Giddens sker der i det senmoderne samfund en adskillelse af tid og rum, hvilket 
er med til, at bryde de grænser, der ellers er bundet op omkring det lokale og nationale. 
Den teknologiske udvikling af eksempelvis metroen, ser vi som en afgørende faktor i 
Ørestad for, at der kan ske en adskillelse af tid og rum, som gør os uafhængige af 
lokaliteter og tid. På den måde kan man være situeret i Ørestad og føle, at man ikke er 
en del af det centrale København men, at man samtidig har mulighed for, at befinde sig 
i en storby af international karakter, inden for en rejseafstand på 10 minutter. Metroen 
mindsker tids- og rejseafstanden mellem det indre København og Ørestad for 
ørestadsbeboerne. Det er i dette perspektiv vi identificerer en nedbrydning af tiden og 
rummet.  
Teknologien bag metroen gør at der sker en nedbrydelse af tiden, hvilket resulterer i, at 
vi kan rejse på tværs af rummet inden for en reduceret tidsramme. Det gør, at der sker 
en nedbrydelse af lokale grænser, som afstedkommer en udvidelse af rummet. Vi 
identificerer muligheden for, at være bosat i én type rum og have adgang til en anden 
type rum, uden stærke tidsbarrierer mellem rummene, som værende det konkrete 
attraktive element for ørestadsbeboerne.  
Kresten Bloch fortæller, at Ørestad er planlagt ud fra det udgangspunkt, at der 
maksimum må være 10 minutters gang fra hvert bykvarter til en metrostation: “[...] i kraft 
af at den er betjent af metroen, og man besluttede at der højst måtte være 10 minutter 
fra den nærmeste metrostation til det fjerneste sted i byen [...]” (Bilag 5, Bloch: 5).  
 
Men Ørestad skal også ses i forhold til bruddet med nationale grænser og globalisering, 
hvis vi ønsker at forstå bydelen i en senmoderne kontekst.   
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Lufthavnens tætte placering på Ørestad gør, at der brydes med nationale landegrænser, 
i det der er mulighed for at rejse på tværs af tid og rum. På denne måde kan der også 
tales om, at Ørestad bliver en del af det internationale samfund.  
Ørestads placering i forhold til lufthavn og metro, argumenterer vi for i analyseafsnittet 
Planlægningen af Ørestad, som årsagssammenhæng for, at området er attraktivt for 
internationale virksomheder. Det forhold som adskillelsen af tid og rum skaber, står 
essentielt for de virksomheder, der er beliggende i Ørestad, da det styrker deres [...] 
evner til at koordinere mange menneskers handlinger, til trods for at disse er adskilt i 
både tid og rum” (Kaspersen, 2007: 434). 
Adskillelsen af tid og rum gør det muligt at kunne drive virksomheder flere steder på 
samme tid. Mens nogle teknologier medfører, at de slet ikke er behov for, at være til 
stede, kan andre teknologier, som nedbryder tid og rum, facilitere, at ens 
tilstedeværelse hurtigt kan blive en realitet. I vores empiriske materiale finder vi også, at 
udlændinge og ikke-dansktalende personer er med til at præge beboer- og 
bylandskabet. I Empiri har vi fremlagt dem som bosatte i Ørestad og som turister. Vi 
tolker deres tilstedeværelse som et udtryk for en nedbrydning af nationale grænser, 
faciliteret af adskillelsen mellem tid og rum i Ørestad. Generelt kan vi se, hvordan 
adskillelsen af tid og rum spiller en rolle i hvordan Ørestad fremstår, hvilket relaterer sig 
til, hvem der er tiltrukket af Ørestad og hvordan de er situeret i Ørestad, som vi har 
beskrevet i analysens afsnit Ørestadsbeboerne.  
7.3.2 Øget refleksivitet 
I forlængelse af forrige afsnit omkring adskillelse af tid og rum, beskæftiger vi os i det 
følgende med den dynamik, der omhandler senmodernitetens øgede refleksivitet.  
I vores arbejde med Ørestad, har vi identificeret metroen og adgangen til den som et 
meget dominerende tema. Som fremlagt i ovenstående afsnit faciliterer den en 
adskillelse af tid og rum, hvorfor Ørestad for det senmoderne menneske opfattes som 
attraktivt. Selve metroen, de grønne områder og arkitekturen som centralt initialiserende 
for udvikling i Ørestad, relaterer sig til overvejelser omkring, hvorfor man skal flytte til 
Ørestad. Dette forhold har man været bevidst om i udformningen af byplanen, som vi 
har fremlagt det i Planlægningen af Ørestad. Vi vil i dette afsnit afgøre 
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ørestadsbeboernes bevæggrund for at flytte til bydelen, ved at inddrage Giddens teori 
omkring det senmoderne menneskes øgede refleksivitet, som beskrevet i Teori.  
 
Anskuer vi individet gennem Giddens udlægning af senmoderniteten, forstår vi, at det 
udvikler sig til, at kunne reflektere over sine behov og værdier. Dette skyldes at individet 
er i stand til at reflektere og stille spørgsmål til hverdagen og dens praksisser (Giddens 
1991 A: 38). Heraf udleder vi, at individet også reflekterer over, hvad der findes 
attraktivt i forhold til valg af boligområde. Dette skal forstås som, at individet vælger 
boligområde ud fra et individuelt værdisæt, der ikke nødvendigvis relaterer sig til 
samfundsmæssige normer. Har man den økonomiske mulighed, kan man derfor 
bosætte sig lige dér, hvor man har lyst til. Vi har tidligere stadfæstet, at mange af 
undersøgelsens adspurgte har valgt at bosætte sig i Ørestad ud fra bestemte værdisæt, 
såsom gode muligheder for børnefamilier, grønne og åbne arealer samt 
transportmuligheder. 
 
Individernes øgede refleksivitet er illustreret i beboernes vidnesbyrd omkring deres 
ønsker og bekymringer, som relaterer sig til udviklingen af Ørestad. Dette konstituerer 
sig, som det ses i Empiri, eksempelvis som udtrykte bekymringer om et manglende 
bycenter, en bogcafe med utilstrækkelig plads som samlingsplads for nogle af de 
stærkeste sociale grupper, bekymringer om parkeringsafgifter og priserne på parkering, 
Byparken som kun periodisk at være i brug i kraft af dens unaturlige beliggenhed for 
gennemgang og Fields, som eneste referencepunkt til bydelen for mange 
udefrakommende, i kraft af forbindelsen til metroen. 
Som det fremgår af analyseafsnittet Hvordan bliver Ørestad brugt er Sivegade 
planlægningsteoretisk bundet op i et ønske om, at gaden skal stå som et centralt 
hovedstrøg, der skal danne rammen om Ørestads byliv. Det kommer dog til udtryk i 
beboernes udtalelser, ligesom vi også selv har bemærket, at der ikke er meget liv på 
Sivegade (jf. Udførlige noter og Sammendrag af kvalitative interviews). Vi identificerer 
ørestadsbeboernes bekymringer omkring Sivegades manglende udvalg af butikker og 
spisesteder som en refleksiv handling og et udtryk for den øgede refleksivitet i 
senmoderniteten. 
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Vi kan samle op på ovenstående betragtning og sætte det i kontrast til metroens 
betydning for Ørestad, som fremlagt i Ørestad som økonomisk redning. Vi mener, at 
metroens betydning som rammeskabende for livet i Ørestad, ikke er den vigtigste. I 
vores undersøgelser kan man tilnærmelsesvis betragte metrosystemet som malplaceret 
i forhold til at skabe liv i Sivegade. Vi udleder, at metroen principielt skaber en 
afgrænsning af Sivegade, mere end den er med til at skabe liv. Derfor kommer der 
heller ikke noget socialt liv. Metroen er for ørestadsbeboerne en måde at komme ind til 
København, og ikke en social nerve. Vi identificerer et paradoks i, at metroen er tiltænkt  
som nem adgang til Københavns indkøbs-, mad- og kulturfaciliteter. Samtidig har man 
fra planlægningsmæssig side anlagt butiksstrøget Sivegade, hvor man vil tilbyde 
samme service (Bilag 5, Bloch: 3). Den øgede refleksivitet fordrer, at man er i stand til 
at foretage et valg, hvor ørestadsbeboerne fravælger Sivegade til fordel for de flere og 
mere alsidige muligheder 10 minutter derfra. Det er vores tolkning, at Sivegades 
manglende liv er en konsekvens af metroens funktion som rammeskabende for den 
øgede refleksivitet. 
 
For de beboere, der opholder sig i Ørestad, er det vigtigere at være engageret i de 
sociale tiltag med lokal forankring, som løbegrupper og andre idrætsarrangementer eller 
som grupper af mødre som samles. Det er disse fællesskaber der binder Ørestad 
sammen socialt (Empiri, Sammendrag af kvalitative interviews). I eksemplet med 
grupper af mødre ser vi en meget stærk social gruppe, der i stor stil identificerer sig selv 
udenfor den kontekst de er dannet i. Det skal forstås som, at relationen eksisterer 
udenfor den kontekst som mødrene samles i, når først den er etableret. Denne gruppe 
er den mest tydelige i Ørestad i vores observationer og undersøgelser og vi ser flere 
mødre gå alene med et barn, eller engageret i en samtale eller anden kontekst med 
andre kvinder med børn, end vi oplever familier i området, hvor manden er 
repræsenteret. Der er et meget dominerende mønster af kvinder, der indgår i relation 
med hinanden gennem deres børn, direkte eller indirekte, og der er et engagement fra 
mødrenes side, til at arrangere sociale arrangementer, der overskrider den kontekst 
som har dannet relationen mellem dem (Bilag 4, Kvalitative interviews: 44). 
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Når vi ser hvordan Ørestad er bundet sammen af sociale relationer, der bunder i en 
øget refleksivitet, er det implicit et opgør med vores egne umiddelbare forestillinger om 
Ørestad som noget dødt og kedeligt. Selvom vi kan have ret i en antagelse omkring, at 
Ørestad ikke bliver brugt, og at folk ikke kommer hinanden ved, bliver det klart i lyset af 
ørestadsbeboernes vidnesbyrd, at det sociale engagement i hinanden relaterer sig til 
diverse kontekster, som umiddelbart er skjulte for besøgende.  
 
Vi forstår Ørestads nuværende sociale udvikling som et oprør mod bydelens 
rammeværk, eller endda som en udvikling inden for rammerne, men med forsøget på at 
sprænge dem. 
Ørestadsbeboerne tillægger værdier til bydelen, såsom at de kender naboen, de hilser 
på hinanden og at de generelt er situeret i Ørestad i en kontekst med hinanden. 
Beboerne har en social kontakt til hinanden (Empiri, Sammendrag af kvalitative 
interview). Det ejendommelige ved Ørestad er, at de sociale relationer principielt er 
konstitueret indenfor nogle meget specifikke rammer, men at relationerne er defineret af 
beboerne selv. Vi vælger at tolke det som at senmodernitetens øgede refleksivitet både 
er med til at gøre Ørestad attraktivt, men i høj grad også er med til at skabe bydelen.  
7.3.3 Udlejring af sociale relationer  
Som en naturlig forlængelse af, at vi har præsenteret hvordan Ørestad konstituerer sig 
som en adskillelse af tid og rum og hvordan ørestadsbeboerne er genstand for 
senmodernitetens øgede refleksivitet, vil vi i det følgende vende os mod Giddens tredje 
dynamik, som karakteriserer det senmoderne menneske og samfund. Vi vil belyse 
hvordan adskillelsen af tid og rum og den øgede refleksivitet, medfører en udlejring af 
sociale relationer, for beboere i Ørestad. For at forstå denne udlejring vil vi 
indledningsvis belyse hvordan bydelen opfattes af beboerne. 
 
Der er generelt konsensus om at bydelen og dens lokale sammenhold giver en slags 
landsbylignende følelse (Empiri, Sammendrag af kvalitative interview). Beboerne i 
Ørestad ekspanderer på denne forståelse ved at beskrive Ørestad som et sted, hvor 
alle kender alle og hvor der ifølge beboerne skabes en form for  sociale relationer, som 
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kan sammenlignes med de relationer vi finder i gamle og små landsbysamfund. Vi 
henvender os i denne henseende mod Ferdinand Tönnis begreb omkring gemeinschaft 
og gesellshaft. De to begreber omhandler de sociale relationer, som opstår henholdsvis 
i landsbyen og i storbyen. Gemeinshaft dækker over de indre bånd og relationer, og 
knytter sig til landsbysamfundet i form af eksempelvis følelser, fælles sprog og tro, 
mens gesellshaft knytter sig til storbyens relationer, som knytter sig til bytte og interesse 
relationer. I det beboerne i Ørestad betegner bydelen som en form for landsbysamfund, 
mener vi at Ørestad og dens relationer også relaterer sig til Gemeinshaft (Falk 2007:62-
63).  
 
Beboerne har en følelse af samhørighed og identifikation til bydelen og de mennesker, 
som de bevæger sig rundt imellem. En del af beboerne udtaler at disse relationer 
opbygges gennem skolerne, samt diverse andre børneinstitutioner, som det fremgår af . 
Det vi siger er, at beboerne føler sig knyttet sammen og har skabt relationer på 
baggrund af deres børn, og deres færden i institutionerne (Empiri, Sammendrag af 
kvalitative interviews). Vi oplever, at beboerne forstår sammenholdet som det gode ved 
Ørestad, beskrevet udførligt af en af beboere i følgende citat:  
 
“Fordi jeg elsker området, og det har levet op til 99,9 % af mine forventninger. Det er det 
fedeste sted at bo som børnefamilie, du har fælleden og det grønne område, og et 
meget tæt lokalt sammenhold blandt dem der bor her, fordi vi alle har været med til, i 
hvert fald rigtig mange af os, har været med fra starten af, været med til at sparke 
området i gang. Der er et enormt stort frivilligt foreningsliv. Folk kender hinanden, det er 
ligesom en landsby på den fede måde inde i byen, eller meget tæt på byen i hvert fald” 
(Bilag 4, Kvalitative interviews:17). 
 
Dette kan ifølge mange beboere også ses i dannelsen af fritidsaktiviteter i form af 
fodboldklubber, løbeklubber og gymnastikhold, der udgør rammerne for de sociale 
relationer, som vi finder i Ørestad. Eksempelvis nævner en af de adspurgte beboere, at 
mødrene i hendes søns klasse, ofte arrangerer “ladies night out” (Bilag 4, Kvalitative 
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interviews:44). Det støtter billedet af, at mange af bydelens sociale relationer er bundet 
op omkring mødrene og deres børn. 
De adspurgte beboeres udtalelser omkring de sociale relationer i Ørestad vidner om, 
hvordan sociale relationer ikke længere er knyttet til de traditionelle familiære relationer, 
men i højere grad er bundet op af de relationer, som skabes i institutionerne.  
Når vi inddrager vores teoretiske forståelse af social udlejring, som vi finder den hos 
Giddens, ser vi, hvordan det senmoderne samfund er præget af et skift i de sociale 
relationer. Tidligere er de sociale relationer bundet til de familiære relationer samt 
lokalitet (Giddens 1991 B: 27). I vores empiriske undersøgelser og som fremlagt i 
afsnittet om Øget refleksivitet, kan vi se, at de sociale relationer både skabes inden for 
institutionerne i Ørestad, men også på kryds og tværs af institutionerne og i de 
rekreative områder (Bilag 4, Kvalitative interviews: 10). Det fremgår, at de sociale 
relationer, som er opstået i Ørestad, ikke er bundet op af familiære relationer og lokalitet. 
I afsnittet om Adskillelse af tid og rum har vi redegjort for, hvordan Ørestadsbeboerne er 
uafhængige af lokalitet. Dette gør sig således også gældende for deres sociale 
relationer, som præsenteret i afsnittet om Øget Refleksivitet, hvilket er defineret af 
beboerne selv. Vi kan i dette perspektiv identificere Ørestad som genstand for social 
udlejring.  
 
Opsummering:  
Ifølge Giddens adskiller senmoderniteten sig fra moderniteten gennem de tre 
dynamikker, som er blevet pointeret i ovenstående afsnit. Vi har i vores analyse udlagt 
hvordan disse dynamikker kommer til udtryk i Ørestad. Transportmulighederne og 
Ørestads beliggenhed viser, at der sker en adskillelse mellem tid og rum, hvilket gør, at 
lokale og nationale grænser bliver nedbrudt. Således opstår der en bydel, som på 
mange måder er international og ikke er bundet op af lokalitet. 
Vi har identificeret et paradoks i forhold til, at metroens funktion er at skabe nem 
adgang til resten af København og de faciliteter som byen tilbyder, samtidig med at man 
fra planlægningsmæssig side har etableret Sivegade ud fra et ønske om, at gaden skal 
kunne tilbyde samme service. Grundet den øgede refleksivitet dræner det livet fra 
Sivegade. 
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Mange af beboerne i Ørestad mener, at bydelen danner rammerne omkring en form for 
landsbysamfund, hvor beboernes sammenhold er meget tæt, og hvor de sociale 
relationer skabes på kryds og tværs af områdets institutioner og rekreative områder. 
Dette viser, at der er sket en udlejring af de sociale relationer og at disse ikke længere 
er bundet til familiære relationer og lokalitet. 
I samme åndedrag betoner vi princippet omkring den øgede refleksivitet, som gældende 
for ørestadsbeboere, og som relaterer sig til de værdisæt, som binder de sociale 
relationer sammen.  Ørestads liv fremstår umiddelbart skjult, men inden for rammerne 
skabes relationer på tværs af lokale grænser. Vi ser det som et udtryk for, hvordan den 
øgede refleksivitet gældende i Ørestad bevirker, at det ikke er tydeligt for 
udefrakommende at se, hvordan de sociale interaktioner er situeret i bydelen 
 I vores analyse er vi nået frem til at Ørestad er en senmoderne bydel. 	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8 Diskussion 
 
Vi har i arbejdet med denne projektrapport, undersøgt Ørestad ud fra et senmoderne 
ideal. I vores forforståelser har vi præsenteret hvordan vi opfatter bydelen som et 
sammenhængende og homogent område. I vores undersøgelser har vi indhentet viden 
omkring, hvad Ørestad består af - både hvilken bevæggrund og visioner, der har været 
omkring byudviklingen, men også hvordan beboerne i Ørestad ønsker, at bydelen skal 
være. Herefter har vi analyseret på vores empiriske undersøgelser, ud fra en 
teoretisering af et senmoderne ideal.  
Vores analyse har således været genstand for en tolkning, og konstituerer vores 
endelige forståelse for Ørestad. Vi vil i følgende diskussion inddrage os selv yderligere 
og udfordre den vidensbase vi har erhvervet os, med det mål at besvare vores 
problemformulering.  
8.1 Ørestad som udtryk for senmodernitet 
Det vi se er, at Giddens tre dynamikker, som han mener er et udtryk for 
senmoderniteten, skinner igennem i Ørestad, både i den måde som bydelen er planlagt 
på, men også i den måde som livet leves. Det er evident hos beboerne, ved de sociale 
mønstre de indgår i og som vi har gjort rede for gennem beboernes egne vidnesbyrder 
og vores observationer. Vi vil diskutere at den udlejring af sociale relationer der finder 
sted i Ørestad, ikke er bundet op på adskillelsen af tid og rum, men er bundet til 
lokaliteten, da det er stedets institutioner som danner rammerne for de sociale relationer. 
Giddens argumenterer for at senmoderniteten er et udtryk for, at de traditionelle og 
lokale relationer ophører og i stedet erstattes af sociale relationer, som kan finde sted 
på tværs af tid og rum. Men dette virker ikke umiddelbart som tilfældet i Ørestad, hvor 
der som beskrevet i projektrapportens analytiske afsnit, ses en tendens til, at de sociale 
relationer skabes i en lokal kontekst. Vi kan stille spørgsmålstegn til hvorvidt de sociale 
relationer i Ørestad overhovedet er bundet op af den lokale kontekst. De institutioner 
som skaber rammerne, omkring de sociale relationer i Ørestad, kunne være placeret et 
tilfældigt sted, og derfor kan man ikke gøre den antagelse at de sociale relationer er 
bundet til faste lokaliteter. De sociale relationer i Ørestad er bundet til lokaliteten i den 
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udstrækning, at institutionerne hvor de sociale relationer skabes, er bundet til den lokale 
kontekst. Havde institutionen ligget langt væk fra der, hvor ørestadsbeboerne er bosat, 
kan vi ikke være sikre på, at de kunne skabe grundlaget for de stærke sociale relationer, 
som findes i bydelen. Vi vurderer, at de sociale relationer i den kontekst der hedder 
Ørestad, ikke skabes på tværs af tid og rum, men tværtimod afhængig af stedets 
lokalitet og institutioner. Det er altså vores vurdering, at Giddens princip omkring 
adskillelsen af tid og rum, som faciliterende for udlejring af sociale relationer, ikke er 
gældende i Ørestad.  
 
Transportmulighederne i Ørestad og de grønne områder, ser vi som et udtryk for 
senmodernitet. Vi ser metroen som et altoverskyggende udgangspunkt for 
byplanlægningen og tilrettelæggelsen af liv i bydelen. I praksis fungerer den som 
stopklods for udvidelsen af sociale relationer. Vi oplever, at metroen i samspil med 
Fields, absorberer det liv, man kunne have fundet på Sivegade og centrerer livet i 
Ørestad, så udefrakommende finder bydelen trist og kedeligt. Dette kan forklare denne 
tendens til at vi ser at udefrakommende som ikke er beboende i Ørestad, finder bydelen 
utrolig kønsløs og kedelig.  
 
Endvidere viser vores empiriske undersøgelser, at alle de adspurgte beboere ikke deler 
holdninger omkring det, at Ørestad er kedelig og trist. De mener, at bydelen er 
spændende og attraktiv, grundet de mange faciliteter, såsom gode muligheder for 
børnefamilier, beliggenhed og grønne, åbne arealer. Vores undersøgelser viser altså, at 
det i høj grad kan diskuteres, hvorvidt Ørestad er en kedelig og trist bydel.  De 
forskellige meninger omkring bydelen, hvor ørestadsbeboere har overvejende positive 
indstillinger til Ørestad, mens alle andre har mere negative indstillinger, kan skyldes, at 
Ørestad er designet til en bestemt gruppe af mennesker: den ressourcestærke 
børnefamilie. 
 
I forhold til dynamikkerne, adskillelse af tid og rum og den øgede refleksivitet, mener vi, 
at kunne identificere dem i den teoretiske planlægning samt det praktiske liv i Ørestad. 
Den øgede refleksivitet hos individet, skaber nye værdisæt, som er evidente i Ørestad 
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og adskillelsen af tid og rum, er konstitueret af netværket af offentlig transport. I kontrast 
står de sociale relationer i Ørestad, som adskiller sig fra senmoderniteten ved, at de er 
bundet til lokale institutioner og principielt er funderet i en lokal kontekst. Men som vi har 
redegjort for, er der tale om, at institutionerne principielt kunne være hvor som helst. Det 
er derfor vores vurdering, at ørestadsbeboerne godt kan forstås som senmoderne og de 
kontraforhold der eksisterer, er aldrig decideret imod vores opfattelse af 
ørestadsbeboerne som senmoderne.  
8.2 Ørestad som en blanding af erhverv og privat 
Kresten Bloch udtaler i interviewet, at blandingen af boliger og erhverv bygger på et 
ønske om, at skabe et varieret og rigt byliv i Ørestad. I tanken er det ment, at 
dagtimerne i bydelen skal være præget af det arbejdsliv som findes, mens resten af 
dagen skal præges af beboernes egen færden i bydelen. 
Imidlertid er det, gennem vores observationer og interviews med ørestadsbeboerne, 
blevet vores opfattelse, at den praktiske virkelighed for bylivet i Ørestad, ikke holder sig 
til visionen. Intentionerne om at skabe to adskilte perioder af byliv - et for 
ørestadsarbejdere og et for beboerne - er usynlige i vores observationer. Vi oplever en 
bydel, der langt fra sprudler af byliv, hverken i dag- eller aftentimer. Specielt i 
dagtimerne hvor de arbejdende skulle bidrage til livet, er der stille. Vores registreringer 
relaterer sig udelukkende til liv i forbindelse med transport fra A til B og en stor del af 
tiden, omhandler det bevægelser mellem arbejdspladser, boliger og metroen. Kun 
sjældent så vi folk, der direkte benyttede byens rum til andre udfoldelser end transport. I 
de sene dagtimer og om aftenen, observerede vi mere liv, men så langt fra det 
pulserende byliv, som vi fra planlægningens side, har forstået er målet. Bybilledet er 
domineret af barnevogne og hundeluftere, men disse benytter trods alt bydelen på en 
anderledes måde. Her er der tale om rekreative formål i form af gåture med familien, 
barnevognen eller hunden og på den måde adskiller livet i de sene timer sig fra livet i 
dagtimerne. Men pointen står fast. Det er stadig ikke et rigt, pulserende byliv vi 
observerer. Ud fra vores empiriske arbejde vurderer vi ikke, at blandingen mellem 
erhverv og boliger opfylder de tanker som kommunen har haft, men tværtimod er med til 
at skabe de ovenstående rygter om, at Ørestad er kedelig og trist. Ørestad fremstår på 
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mange måder som en soveby, hvor man efter kl.18, skal gøre sig godt umage for, at 
finde nogen form for byliv overhovedet. Vi peger på, at der kan være en sammenhæng 
med den type mennesker, der lever og bor i Ørestad og mangelen på liv. Uden at have 
det store empiriske belæg, vil vi alligevel nøgternt antage, at mange af børnefamilierne 
ikke føler, at de har tid til, at benytte bydelens faciliteter efter mørkets frembrud, da der 
skal laves mad og børnene skal i seng.  
8.3 Ørestad som internationalt varemærke 
I vores analyse betragter vi Ørestad som et udtryk og et middel til, at promovere 
København som en international storby, der indeholder metro, nem adgang til 
international lufthavn, prisbelønnet arkitektur, erhvervscentrum osv. 
I forhold til opførelsen af metroen stiller vi spørgsmål til, om metroen er et udtryk for 
senmodernitetens adskillelse af tid og rum, eller om den er et udtryk for en måde, 
hvorpå København kan følge med andre storbyer. Ørestad er en måde, hvorpå 
København kan promoveres som  international profil, hvilket fremstår som et 
planlægningsmæssigt redskab til, at tiltrække virksomheder af international karakter. 
Derfor mener vi at kunne vurdere, at Ørestad ikke kun handler om at udvide København 
i en geografisk forstand, og skabe attraktive boliger til børnefamilier, men også handler 
om, at sætte København på det internationale kort. Samtidigt implicerer vi det forhold, at 
metroen ikke alene er tiltænkt, at skulle facilitere en adskillelse af tid og rum. Det er en 
inspiration fra andre byer, som Københavns Kommune identificerer med det at være en 
storby, med et veludviklet og velfungerende kollektivt trafiknetværk, hvorfor man har 
valgt, at centrere udviklingen af Ørestad omkring metroen og ikke omvendt.  Vi forstår i 
denne kontekst metroen som et udtryk for adskillelsen af tid og rum i et Ørestadsk 
perspektiv, mens valget af metroen, som transportform i det københavnske 
helhedsperspektiv, kan ses som et udtryk for at København skal kunne konkurrere på et 
internationalt plan som storby.  
 
For at ekspandere på ovenstående pointe kan vi anskue metroen i forhold til turisme i 
København. Ørestad kan i forvejen tolkes som en form for turistattraktion, idet den 
prisbelønnede arkitektur tiltrækker turister til bydelen. Metroen kan være medvirkende til, 
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at det er nemt og attraktivt for turister at tage til Ørestad, for at se den prisbelønnede 
arkitektur og byplanlægning, som Ørestad er verdenskendt for. Samtidig kan fokus på 
den kollektive trafik i Ørestad ses som et udtryk for en måde, hvorpå København kan 
begrænse brugen af biler og dermed fremstå som en international bæredygtig storby. 
Kresten Bloch udtaler flere gange i vores interview, at Ørestad er bygget op omkring 
den kollektive trafik, i et forsøg på at få bilerne ud af bydelen og dermed skabe en ny og 
eksperimenterende, bæredygtig bydel. Det er i dette perspektiv, at vi kan forstå 
København som en by, der forsøger, at leve op til visionerne omkring en bæredygtig by 
af international klasse. 
 
Visionen lykkedes for så vidt i henhold til Ørestads geografiske beliggenhed. Lufthavnen 
kan anses som et varemærke for bydelen, som kan give den eftertragtede 
internationale profil. I kraft af, at de nationale grænser nedbrydes, opstår der mulighed 
for at skabe internationale relationer, som kan bidrage positivt til Ørestads profilering. 
Det skaber et attraktivt erhvervsområde, som kan promovere København som et 
internationalt erhvervscentrum, med gode internationale forbindelser og infrastruktur, 
hvilket anses som værende medvirkende til tiltrækningen af virksomheder. Derved ser 
vi opførelsen af Ørestad som en måde, hvorpå virksomheder kan tiltrækkes til 
København. Tiltrækningen af internationale virksomheder bidrager ikke kun til en 
profilering af Ørestad som internationalt erhvervscentrum, men bidrager ligeledes med 
øgede kommune indtægter. Vi udleder, at metroen og Ørestads beliggenhed tæt på en 
international lufthavn ikke kun er bundet til senmodernitetens dynamik om adskillelse af 
tid og rum, men at Ørestad er blevet opført med tanke om, at skulle fungere som et 
internationalt erhvervscentrum samt tiltrække turister og dermed opnå en international 
placering og status på linje med andre storbyer.   
8.4 Ørestad som kapitalistisk biprodukt 
Vores analytiske undersøgelser viser, som beskrevet i de forrige afsnit, at Ørestad ikke 
nødvendigvis er et udtryk for en udvidelse af det senmoderne samfund. I vores analyse 
pointerer vi i stedet at Ørestad kan ses som værende et udtryk for kapitalismens 
indflydelse på urbaniseringen og samfundet. Vi kan i interviewet med Kresten Bloch 
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identificere flere forhold der gør sig gældende for planlægningen af Ørestad, som 
relaterer sig direkte til de kapitalistiske principper omkring skabelsen af 
overskudskapital. Vi har principielt redegjort for flere af dem. Herunder hvordan 
Københavns Kommune med Ørestad har forsøgt at tiltrække et bestemt segment af 
beboere, som er ressourcestærke. Pointen understreges af vidnesbyrd omkring hvilken 
forfatning Københavns Kommune økonomi var i.  
Derudover opfatter vi den profilering af København gennem Ørestad, som en 
bevidsthed omkring hvordan man tiltrækker en bestemt type virksomheder. Vi mener 
ikke at der er en modstridighed i vores empiri, når vi udleder at Ørestad var en 
investering fra kommunen, der specifikt skulle tiltrække kapital.  
Ifølge Giddens er penge blevet en væsentlig del af både det moderne og senmoderne 
samfund og ligefrem en katalysator for, at samfundet kan fungere. Dette er et gældende 
perspektiv i forhold til den byplanlægning, som ligger til grund for dannelsen af Ørestad. 
Vi mener, at kunne se en tendens til, at planlægningen af Ørestad bunder i en teori om 
at skabe en vis økonomisk stabilitet og overskud. I henhold til Harveys kritik af den 
kapitalistiske planlægningsteori mener vi, i forbindelse med planlægningen af Ørestad, 
at kunne se en tendens til, at planlægge for den politiske og økonomiske elite. I det 
henseende betragter vi de ressourcestærke børnefamilier som den økonomiske elite, 
da det er dem, som Københavns Kommune ønsker at planlægge bydelen for, i håbet 
om at det kan bidrage med et økonomisk overskud til kommunekassen. Planlægningen 
for den politiske og økonomiske elite medfører ifølge Harvey en vis homogenitet i byen. 
Vi mener at dette kan ses i Ørestad, da planlægningen for de ressourcestærke 
børnefamilier, medfører en homogen bydel. I vores empiriske undersøgelser kan vi se, 
at beboerne tilslutter sig den betragtning og vi finder endda en reaktion på det 
homogene spørgsmål. Der er blandt beboerne udtrykt utilfredshed med bydelens 
homogenitet og der eksisterer et ønske om, at sammensætningen af beboere var mere 
blandet. Man kan derfor diskutere, om bydelen er i fare for at blive en ghetto, i kraft af 
den homogene beboersammensætning. 
  
I dette perspektiv forstår vi Ørestad som et udtryk for kapitalistisk kassetænkning. 
Ørestad er nyskabende indenfor dets rammer, men er absolut ikke et udtryk for en 
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udvikling af senmoderniteten. Det der står tilbage, er de intentioner omkring en 
eksperimenterende bydel, der principielt skydes til jorden, da beslutninger falder på 
politiske og økonomiske interesser. Ørestads udvikling fra planlægningsmæssig side 
forstår vi som udgjort af en kapitalistisk tanke, med fokus på en optimering af 
kapitaloverskud, og som er manifesteret både i bydelens fysiske planlægning og 
udseende og i det segment som beboer bydelen. På denne måde er Ørestad i konflikt 
med sig selv, da de planlægningsmæssige visioner flere steder strider imod beboernes 
ønsker. Det hænger sammen med, at det ikke for planlæggerne og arkitekterne er 
muligt at styre livet i Ørestad og den oplevede virkelighed i bydelen er et 
landsbysamfund, der principielt er frigjort fra det øvrige København. En opfattelse som 
ikke kun tillægges af udefrakommende, men er delt af Ørestads egne beboere.  
 
Det bliver således vanskeligt at svare på hvor Ørestad placerer sig i København. 
Overordnet ser vi en bydel som ud fra en senmoderne betragtning, kan tillægges at 
være Københavns internationale portal og erhvervscentrum. Samtidigt kan man anskue 
Ørestad indefra og argumentere for, at der er tale om en meget selvstændig bydel, som 
tilnærmelsesvis er frigjort fra København, her set i forhold til de sociale relationer, og 
følelsen af at være en landsby. 	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9 Konklusion  
 
I Analyse og Diskussion har vi fremlagt nogle pointer, som vi mener står centralt i 
forståelsen af Ørestad ud fra vores problemformulering og problemfelt. I følgende 
kapitel vil vi fremlægge projektrapportens pointer og besvare vores problemformulering. 
 
Ørestad er en bydel præget af en kapitalistisk planlægningsstruktur, som udvikles, med 
henblik på at tiltrække ressourcestærke beboere og erhverv, som kan bidrage til 
Københavns Kommunes økonomi. Københavns Kommune havde i slut-firserne en 
økonomi i krise og Ørestad er grundlagt som et af svarene på det problem. Kommunen 
har haft et ønske om rydde op i økonomien, og har bygget en bydel der specifikt skulle 
henvende sig til internationalt erhverv og ressourcestærke beboere. Fra 
planlægningsmæssig side har man haft en vision om, at bydelen skulle fyldes med liv i 
kraft af en intern dynamik mellem erhvervsliv og det private liv. Denne vision er ikke 
blevet opfyldt.  
Ørestad fremstår som ubrugt og livløs i dagtimerne og livet i bydelen er centreret 
omkring de institutionelle miljøer. De stærkeste relationer i Ørestad er bundet op 
omkring det institutionelle miljø. De planlægningsmæssige tiltag, som metroen og 
måden hvorpå man har valgt at lægge grundene i forhold til hinanden, har vi på intet 
tidspunkt kunne identificere som årsagssammenhængende til Ørestads sociale 
relationer.   
Vi identificerer dette forhold som et udtryk for den senmoderne dynamik omkring en 
udlejring af sociale relationer. Det er imidlertid vores vurdering at denne forklaring ikke 
er tilstrækkelig. Giddens mener, at de sociale relationer ikke længere er bundet op af 
lokale og familiære relationer, men derimod i senmoderniteten, hvor de skabes på tværs 
af tid og rum. I tilfældet med Ørestad er de sociale relationer bundet til lokaliteten 
gennem institutionernes placeringer. Vi konkluderer at Ørestads liv skabes indefra af 
beboerne og er bygget op omkring de institutionelle miljøer. Vi konkluderer at de 
tilgængelige transitnetværk og måden hvorpå man har planlagt omkring metroen, har en 
tendens til at modarbejde visionen om et Ørestad fyldt med liv, men at det vil kræve 
mere empirisk arbejde at producere en tilfredsstillende redegørelse for dette forhold. 
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Bevidstheden om Ørestad er både fra planlægningsmæssig side, udefra og fra 
beboerne selv, at Ørestad fremstår som et homogeniseret lokalsamfund. Der er ikke 
meget variation i beboersammensætningen, og det sætter sine præg på bybilledet og i 
bylivet. Af det sparsomme liv vi har observeret i forbindelse med projektrapporten, er en 
stor del repræsenteret af mødre på barsel og hundeluftere. Selv om dette er en 
simplificering af bylivet, er der ikke desto mindre en fælles forståelse mellem os som 
observanter og ørestadsbeboerne om dette. Ligeledes er der bred enighed om, at 
ørestadsbeboerne mestendels er repræsenteret af veluddannede unge familier, mange 
heraf som har små børn. Det er vores konklusion at ørestadsbeboerne er domineret af 
en homogen gruppe, indkomst- og uddannelsesmæssigt. 
 
Vi har i analysen fundet frem til, at Ørestad har visse senmoderne træk. Dette mener vi, 
da senmodernitetens tre dynamikker skinner igennem, både i form den teoretiske 
planlægning og det levede liv. Vi mener at Ørestad kan ses i to kontekster: Ørestad som 
en lokal bydel og Ørestad set som en helhed af København. I den lokale kontekst 
mener vi, at kunne analyserer os frem til de senmoderne dynamikker. I den forbindelse 
mener vi, at Ørestads mange transportmuligheder, i form af eksempelvis metro og 
lufthavnen, kan ses som et resultat af adskillelsen mellem tid og rum, idet disse giver 
muligheder for at nedbryde lokale og nationale grænser. Kigger vi derimod på Ørestad i 
forhold til København som helhed, forstår vi transportmulighederne som en måde 
hvorpå København kan sætte sig på det internationale verdenskort af storbyer. Med 
metroen og lufthavnen kan København konkurrere på linje med andre storbyer, være 
attraktiv for samt tiltrække internationale virksomheder og turister. Vi konkluderer at 
Ørestad har potentiale til at udvide Københavns internationale profil og at det viser den 
nedbrydning af nationale grænser, som ifølge Giddens sker i senmoderniteten.  
       
Senmodernitetens øgede refleksivitet mener vi kommer til udtryk ved, at individerne  
reflekterer over, hvilke værdisæt og faciliteter de finder attraktive, i forbindelse med valg 
af boligområde. Vi kan i vores empiriske undersøgelser se at en del af de adspurgte 
beboere, har reflekteret over at de ville bo i Ørestad grundet de gode muligheder for 
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børn, åbne, grønne områder samt transportmuligheder ind til København. Vi 
konkluderer, at kommunens vision om at gøre Ørestad attraktivt for børnefamilier, er 
lykkedes. 
  
Ørestad er ikke et udtryk for en udvikling af senmoderniteten. Dette relaterer sig både i 
forhold til bydelen og til ørestadsbeboerne, idet vi ikke ser, at de afviger fra Giddens tre 
senmoderne dynamikker.  
Set i David Harveys perspektiv konkluderer vi, at Ørestad er et udtryk for hvordan der 
planlægges for den økonomiske elite og at denne planlægningsstrategi er bundet til et 
kapitalistisk udgangspunkt. Ørestad er designet for en bestemt gruppe beboere, med 
forventningen om at styrke Københavns Kommunes økonomi og vi konkluderer, at 
Ørestad er et udtryk for, hvordan urbaniseringen og planlægningen påvirkes af 
kapitalismens jagt på overskudskapital. Projektrapportens konklusionen er at Ørestad er 
et udtryk for kapitalistiske interesser og et udtryk for, at penge er et væsentligt 
afhængighedsforhold for at få planlægningen af Ørestad til at fungere. Om det er 
bevidst eller ej, er Ørestad planlagt til det senmoderne menneske ud fra kapitalistiske 
interesser. 
 
Vores problemformulering stiller spørgsmålet; “Hvordan kan vi forstå Ørestad og 
ørestadsbeboerne i et senmoderne perspektiv?” Det er vores konklusion at Ørestad 
ikke er en udvikling af, eller inden for, senmodernitet, eller en bevægelse væk derfra, 
men at Ørestad er et udtryk for senmodernitet, farvet af kapitalistiske interesser. 	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10 Perspektivering 
 
Dette afsnit vil omhandle de aspekter, som projektrapporten også kunne have 
beskæftiget sig med, samt nye problemstillinger som konklusionen åbner op for.  
 
I forbindelse med at Ørestad kan ses som en eksperimenterende bydel, mener vi også 
at Ørestad kan ses i et mobilitets eksperimenterende perspektiv, idet bydelen kan ses 
som værende et udtryk for, at ville ændre mobilitetsadfærden i København. Det kunne 
have været spændende for os, at engagere os bredere i den infrastruktur som Ørestad 
er bygget op omkring og analysere på den i et perspektiv om, at ville adfærdsændre 
den måde hvorpå københavnerne transporterer sig. Ørestad er bygget op omkring den 
kollektive trafik, med dyre parkeringspladser og mindst mulig plads til biler og vi ser den 
strategi som et udtryk for, at Københavns Kommune ønsker at ændre vores 
mobiltetsadfærd, gøre os mindre afhængige af bilerne og få dem ud af byen. Vi mener 
at Ørestad  både kan ses i forhold til, at ville skabe en adfærdsændring i forhold til 
beboernes mobilitetsformer, men også i et bæredygtigt perspektiv og et element i 
forsøget på, at etablere og promovere København som en bæredygtig storby. Ørestad 
set som et projekt til at ændre mobilitetsadfærden, passer også godt sammen med de 
forholdsvis dyre parkeringspladser, som er blevet etableret i bydelen. Vores empiriske 
undersøgelser peger på, at planlæggerne kun kan skabe rammerne i kraft af 
planlægningen af bydelen og at deres vision ofte konflikter med, hvordan beboerne 
ønsker at være mobile. Vores empiriske undersøgelser viser, at mange af 
ørestadsbeboerne ikke er klar til at opgive deres bil og kun benytte offentlig transport, 
hvilket resulterer i, at der sker en konfrontation mellem den teoretiske planlægning og 
den praktiske benyttelse af bydelen.  
Det peger mod at planlæggerne ikke har kunnet kombinere deres visioner om en bydel 
for unge ressourcestærke børnefamilier med deres visioner. Vi har implicit i vores 
diskussion og analyse peget på kapitalistiske interesser, som værende udgangspunkt 
for det kompromis, som planlæggerne løbende har måttet indgå for, at imødekomme 
den praktiske benyttelse af bydelen frem for en stringent teoretisk planlægning. 
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For os kunne det have været et spændende og væsentlig element, at undersøge, 
hvordan og hvorvidt mobilitetsadfærden og hverdagsmønstre kan ændres, både i 
forhold til individet og i et planlægningsteoretisk perspektiv. 
 
I vores arbejde med Ørestad kunne det også have været væsentlig at se på, hvorledes 
den generelle planlægning i København er og hvorledes denne også er genstand for 
jagten på kapitalindkomst og den kapitalistiske tankegang. I den forbindelse kunne det 
have været interessant at sammenligne planlægningen af Nordhavn med 
planlægningen af Ørestad for at undersøge, om begge bydele tager udgangspunkt i de 
samme elementer og visioner og om de har nogen sammenligningspunkter. Vi mener, 
at der kan drages paralleller mellem planlægningen af Nordhavn og Ørestad, da begge 
bydele er planlagt med tanke om, at integrere natur og infrastruktur. Vi ser umiddelbart 
en overordnet sammenligning mellem Ørestad og Nordhavnen, hvor Ørestad er planlagt 
med grønne områder ind i mellem boligerne og hvor vandet i Nordhavn spiller en 
væsentlig rolle i planlægningen mellem bygningerne. Ligeledes er der vedtaget en 
udvidelse af metro cityring projektet, så der i 2019 vil være metro til Nordhavn. I den 
forbindelse ville det også være interessant at undersøge om Nordhavn, ligesom 
Ørestad, også er et udtryk for at øge Københavns Kommunes kapital indkomst. Er den 
generelle planlægning, der foregår i Københavns Kommune, et udtryk for det samfund 
som omgiver os og har kapitalismen taget så godt fat, at der ikke længere er plads til de 
svageste i samfundet, men er byerne kun blevet for den politiske og økonomiske elite? 
Det kunne være interessant at undersøge, hvorledes den kapitalistiske tankegang ikke 
kun påvirker planlægningen af verdens byer, men om det er et udtryk og en afspejling af 
det samfund vi lever i, ligesom David Harvey mener. Vi har i projektrapporten gjort 
meget ud af, at beskrive kapitalistiske interesser som et omdrejningspunkt for 
planlægning af Ørestad. Vi har ligeledes gjort opmærksom på hvordan de kapitalistiske 
interesser konflikter med beboernes i visse sammenhænge. Vi mener at identificere 
kapitalistiske interesser som meget gennemgående i vores samfund som helhed og at 
en bevægelse væk herfra, nødvendigvis kan ske ud fra urbane interesser, hvilket 
Harvey også pointerer når han citerer Lefevbre:  
“The revolution in our time has to be Urban -or nothing” (Harvey 2012, 25) 
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